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 ?Mő?2Mő T??/?TQ/Q#MQ??B ???F??? ?B?BF  M ?Mő?2Mő ?Q???? ȒFQ/-
F?2?? KQ?Q? #?? ? ?Q??B?HQ??B ? ?B?BF2K ?T??Q#2M?X C2/M? ?2 Q ???X ?ő?2Mő ?B?BFX
#? #?HQ KQ?M? F??? ?B?BF- F?2?? M?? Q??Q??Dő- D2 M??M? ????Q?B? ?B /Q???2F
?MM?Mő+? ?/?QD?- F?2?? ?2 TQ??BDő T?Q Q/???M?Mő ȒFQ/ ?T??Q#2M?+? M2Q?2F??MQ?
?/?HQ??őX E???ő ?B?BF D2 KQ?M? ?2HB?Q?? M?FQHBF ?T??Q#?X S?2/K??2K /BTHQKQ??
T??+2 D2 F???ő ?B?BF T?Q???2/MB+??őK TQDBȒ??Mő ? FQK2?M?Mő+? TQDBȒȣQ?M?+?X
SQDBȒȣQ?MB+??ő +??T2K2 /H2 ?2???2 U??RRV DFQ M2???Q#Mő Q/????ő M??Q/Mő?Q
?Q?TQ/?????ő- F?2?? ?2 ?#??? TQ?F??Q??MőK TQDB??M? Q+??M?  ȹ??/Q? ȒFQ/ ??MBF@
H?+? ? M?Q/BH?+? TQDB??M?+? ?/?HQ??őX SQDBȒȣQ?MB+??ő D2 ?T2+B?+F?K Q/????őK ?@
MM?Mő+? ?H??2#- T?Q???2/MB+??őK MB+?? ?#2?T2??D2 ?2HB?+B M#ő/F? TQDBȒ??Mő  TQ@
T???F? TQ TQDBȒ??MőX
SQDBȒȣQ?M? D?Q? /H2 _2DM?Ȓ2 U????V ?MM?Mő BM??B??+2- D2DB+?? ?BMMQ?? ?TQ?ő??
? ?QK- ?2 TQ?F???Dő FHB2M??K Q+??M? T?2/ ?MM?Mő ?????Q?- ??MBFHQ? ? /??H2/F?
???X TQDB??M?+? ?/?HQ??őX ?D2/M?MőK T?ő?H?ȒM?+? TQDB??M?+? ?KH?? ?ő?FDő TQDBȒ??Mő
TQDB??MQ? Q+??M?- ? F?2?Q? Q?Ȓ2K TH?ő /Q?Q/M??? TQDB??M?X
SQDBȒ??Mő K??2K2 +??F?2?B?Q?? DFQ ?B??Q?B+F? Q?2??2M?  ? ???MőK T?Q???2/ő
Q???/?2M? ?T??Q# 2HBKBM+2 M??H2/F? M?Q/BH? ?/?HQ??BX SQDBȒ??Mő D2 272F?B?Mő ?T??Q#
??Q?#?- ??Q/MQ+Q??Mő  ?Q?/?HQ??Mő ?2+?MB+F?+? ?2?2?? M ȹ??/? ȒFQ/ ??MBFH?+?
? M?Q/BH?+? ?/?HQ??őX SQDBȒ??Mő D2 T???MőK ????2K ?Q?MQ+2MM?+? ??#D2F?? TQDBȒ??Mő
????2M?K M ??FH/? TQDB??M? ?KHQ??? U?2???- ??RRVX
*őH2K /BTHQKQ?? T??+2 D2 M???MQ?? QT?BK?HMő TQDB??MQ? Q+??M? T?Q Q#2+
JH?Q?B+2X ?Q ?MK2M? ??MQ?B? QT?BK?HMő FQK#BM+B K2?B ?Q???2K TQDB??M?
Q+??M?- TQDB??MQ? ????FQ?  ??Ȓő TQDB??M??QX #? #?HQ KQ?MQ F2 ??MQ?2M?K? +őHB
/Q?T??- #?H? ???2M? ??B /őH?ő +őH2X
S??MőK /őH?őK +őH2K D2 M ??FH/? MH??? ?DB??B? ?Q???M? ??? TQDBȒ??Mő Q#+2
JH?Q?B+2X
.????K /őH?őK +őH2K D2 MH??  FQKT?+2 M#ő/2F TQDBȒ??Mő Q/ ??#?M?+?
FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2MX L2DT??2 #?/2 M??M? MH??Q?? ?B?BF- F?2?? Q#2+ JH?Q?B+2
Q??Q??DőX E ?QK? TQ?HQ??ő F?HB??B?Mő B F?M?B??B?Mő K2?Q/ K??2Mő ?B?BFX L??H2/Q@
?? #?/2 ??#?? T??B FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M- F?2?? Q#+B JH?Q?B+2 KQ?Q? M#ő/MQ?
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M2?B?Q?Mő TQDBȒ??MőX L#ő/F? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M- ????Q?2M? M ??FH/? TQT???F?





K??Q ?Q/MQ+2Mő #?/2 T?2/+???2? ??MQ?2Mő ?Q/MQ?B+ő+? F?B???BőX ? T?őT/?
”
?+Q?BM;
KQ/2H?“ #?/2 M2DT??2 M??M? ??MQ?B? ???? D2/MQ?HB??+? F?B???Bő T?Q???2/MB+??őK ?ő@
+2F?B?2?B?HMő?Q ?Q/MQ+2Mő ??BM?- FQMF???M? #?/2 TQ??B?
”
K2?Q/ TQ?/ő“X
SQ?H2/MőK /őH?őK +őH2K #?/2 M ??FH/? T?Q?2/2M?+? ?Q/MQ+2Mő ??F??2?MB? ??@
#?? M#ő/2F- F?2?? QT?BKHB??Dő TQDB??MQ? Q+??M? Q#+2 JH?Q?B+2X
? ?1P_1?A*E? ??*>P.A?E S_?*1 RN
? ?2Q?2?B+F? ??+?Q/B?F T??+2
?XR SQDB??M? ???
SQDBbiMɷ i`? Kɩʈ2K2 /2}MQpi DFQ m`ÍBiû bTQH2Í2MbFû T`QbiǼ2/ő- F/2 b2 biǼ2ip
M#ő/F  TQTipF TQ TQDBbiMû  xDBbiMû Q+?`MÿX C2 iQ i2/v T`QbiǼ2/ő- F/2 D2
M#őx2M bT2+B}+F T2MÿʈMő bHmʈ#- Fi2`Qm D2 TQDBȒiÿMő `2bTX xDBȒiÿMőX
SQ/H2 Ì2DFQpû UkyykV Kɩʈ2K2 TQDBȒiÿMő B xDBȒiÿMő /2}MQpi DFQ bT2+B}+Fɷ /`m?
x#Qʈő `2bTX bHmʈ#v- Fi2`ɷ K }FiBpMő +?`Fi2`X hiQ bHmʈ# b2 M TQDBbiMûK i`?m M@
#őxő- T`Q/p  FmTmDő+ő x MB Kmbő xTHiBiX C2 i/v m`ÍBiû `BxBFQ p iQK- ʈ2 FmTmDő+ő
/QbiM2 bpQDB T`QiB?Q/MQim ʈ TQ `2HBx+B TQDBȒiÿMû?Q `BxBFX C/2 i2/v Q p2HKB M2m@
`ÍBiQm  `BxBFQpQm Mp`iMQbi D2?Q T2MÿʈMő+? T`QbiǼ2/FɩX
#v KQ?H TQDBbiMɷ pxi? pɩ#2+ pxMBFMQmi- Kmbő #ɷi TQ/H2 Q/#Q`Mû HBi2`im`v
U.ƚ?2H- kyy8V bTHMÿMv /pÿ xFH/Mő 2FQMQKB+Fû TQ/KőMFv,
Ĝ Q TQDBȒ??Mő K??ő #?? ??D2K UTQDBbiMɷ xD2KV Ĝ 2tBbimDő i2/v bm#D2Fiv
UMTǼX TQ/MBFi2HbFû bm#D2FivV- Fi2`û +?iÿDő TǼ2Mûbi `BxBF UDBKʈ DbQm M2#Q
#m/Qm p T`ɩ#ÿ?m Íbm D2/MQ`xQpÿ- /QÍbMÿ M2#Q i`pH2 pvbip2MvV M
bT2+BHMő BMbiBim+B-  DbQm Q+?QiMv xTHiBi TQDBbiMQm ÍbiFm 4 TQDBbiMû-
 iőK D2 /M TQTipF TQ TQDBbiMûK pxi?m UTQDBȒiÿMőV
Ĝ TQDBȒ??Mő K??ő #?? /Q??B?2HM? Ĝ 2tBbimD2 M2DKûMÿ D2/2M /QbʈBi2HMɷ TQ@
DBbiBi2H- Fi2`ɷ D2 Q+?Qi2M x m`ÍBiQm ÍbiFm  x m`ÍBiɷ+? TQ/KőM2F TǼőbHmȒM
`BxBF TǼ2pxői  bQmÍbMÿ D2 b+?QT2M TQbFviMQmi TQDBbiMû THMÿMő TQ pxMBFm
TQDBbiMû m/HQbiB- +Qʈ T`2x2MimD2 bi`Mm M#ő/Fv
w mp2/2Mû?Q pvTHɷp- ʈ2 2tBbimDő M2DKûMÿ /p ȹÍbiMő+B KQʈMû?Q xpxFQpû?Q
pxi?m- Fi2`ɷ D2 xDBȒiÿM TQDBbiMQm bKHQmpQmX C2HBFQʈ D2 xD2K+ɩ Q TǼ2/Mő `BxBF
 bm#D2Fiɩ Q+?QiMɷ+? `BxBF TǼBDKQmi DBbiû QK2x2Mû KMQʈbipő- bip b2 TQDBȒiÿMő pÿ+ő
M#ő/Fv  TQTipFvX
SQTipF TQ TQDBbiMûK pxi?m UTQDBbiMɷ xD2KV x2 bi`Mv TQ/MBFi2HbFɷ+? bm#@
D2Fiɩ D2 bTDi x2DKûM b +2MQm UTQDBbiMɷKV- M2#Qȣ T`pÿ x imiQ +2Mm D2 FHB2Mi
Q+?Qi2M FQmTBi T`pÿ iQiQ TQDBȒiÿMő Ĝ imiQ TQDBbiMQm Q+?`MmX ai`M M#ő/Fv D2
TF /M bQ`iBK2Mi2K TQDBbiMɷ+? T`Q/mFiɩ UD2 T`2x2MiQpMQ bQm#Q`2K TQDBbiMɷ+?
TQ/KőM2FV  /HȒő+? bHmʈ2#- D2ʈ DbQm TQbFviQpMv TQDBbiBi2HB  p MÿFi2`ɷ+? TǼőT/2+?
B TQDBȒȣQp+őKB xT`QbiǼ2/FQpi2HB UJ`iBMQpBÍQp- kyyNVX
?XRXR ?H2M?Mő TQDB??M??Q ????
o2/H2 T`pQiMő TQDBȒȣQp+ő ÍBMMQbiB- Fi2`Qm D2 TQbFviQpMő TQDBbiMû Q+?`Mv x ȹTHim-
KQ?Qm FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv `2HBxQpi B /HȒő TQ/MBFi2HbFQm ÍBMMQbiX L TQDBbiMûK
i`?m D2 i/v iFû DbMÿ xǼ2i2HM bM? TQDBȒȣQp2M +Q M2D272FiBpMÿDB BMp2biQpi /Q@
ÍbMÿ pQHMû }MMÍMő T`QbiǼ2/Fv Ux2DKûM i2+?MB+Fɷ+? `2x2`p ipQǼ2Mɷ+? p bQmpBbHQbiB
b TQDBȒȣQp+ő ÍBMMQbiőV  x?Q/MQ+Qpi D2 M }MMÍMőK i`?mX
?? ? ?1P_1?A*E? ??*>P.A?E S_?*1
SQ/H2 ǻ2xÍ2  FQHX UkyyNV Kɩʈ2K2 TQDBbiMɷ i`? ÍH2MBi TQ/H2 pő+2 F`Biû`BőX _Qx@
?Q/mDő+őK F`Biû`B2K ÍH2MÿMő Kɩʈ2 #ɷi TǼ2/Kÿi ÍBMMQbiB TQDBbiBi2H2- TQDBbiMû `BxBFQ-
TǼ2/Kÿi TQDBȒiÿMő- TQDBbiMû T`Q/mFiv- bm#D2Fi TQDBȒiÿMő- TQDBbiBi2Hû  TQ/Q#MÿX SQ/H2
TǼ2/Kÿim ÍBMMQbiB TQDBbiBi2H2- iDX FK D2 MbKÿ`QpMQ D2?Q TQ/MBFMő- Kɩʈ2K2 TQ@
DBbiMɷ i`? `Qx/ÿHBi M,
Ĝ pÿ+Mɷ TQDBbiMɷ i`? UM#ő/F  TQTipF TQ TQDBȒiÿMő  xDBȒiÿMőV
Ĝ BMp2biBÍMő TQDBbiMɷ i`? UBMp2biQpMő /QÍbMÿ pQHMɷ+? }MMÍMő+? T`QbiǼ2/Fɩ
TQDBbiBi2H2V
CFɷK xTɩbQ#2K D2 TQDBbiMɷ i`? ÍH2MÿM D2 QpHBpƚQpMQ KMQ? 7FiQ`v- D2ʈ QpHBp@
ƚmDő 2FQMQKB+Fû T`QbiǼ2/ő- p2 Fi2`ûK TQDBȒȣQpMv  xDBȒȣQpMv TQ/MBFDőX _QxHBȒmD2K2
pMBiǼMő  pMÿDȒő 7FiQ`vX
J2xB pMÿDȒő 7FiQ`v- Fi2`û QpHBpƚmDő TQDBbiMɷ i`? xp2MÍő Ǽ/őK2,
Ĝ pɷpQD  Q#D2K ?`m#û?Q /QK+ő?Q T`Q/mFim
Ĝ pɷpQD BM~+2
Ĝ pɷpQD M2xKÿbiMMQbiB
Ĝ TQÍ2i Q#vpi2H UD2DB+? pÿFQp bi`mFim`- biǼ2/Mő /ûHF ʈBpQiV
Ĝ T2MÿʈMő TǼőDKv /QK+MQbiő  }`2K
Ĝ Q#D2K  bi`mFim` pɷ/Dɩ /QK+MQbiő  }`2K
Ĝ bBim+2 m QbiiMő+? b2;K2Miɩ }MMÍMő?Q i`?m
J2xB pMBiǼMő 7FiQ`v QpHBpƚmDő+ő TQDBbiMɷ i`? x2pMBiǼ,
Ĝ TQDBȒȣQp+ő  xDBȒȣQp+ő ÍBMMQbi
Ĝ xD2K Q TQDBȒiÿMő pvipǼ2Mɷ TQDBbiMőFv- `2bTX TQDBȒiÿMɷKB
Ĝ +?TMő pɷxMKm  ȹHQ?v TQDBȒiÿMő U}MMÍMő ;`KQiMQbiV
Ĝ `2;mH+2 TQDBbiMû?Q i`?m /QxQ`2K M/ TQDBȒȣQpMB+ipőK
Ĝ xT`QbiǼ2/FQpi2HbF ÍBMMQbi xT`QbiǼ2/FQpi2Hɩ TQDBȒiÿMő
Ĝ ÍBMMQbi bQ+B+2 TQDBȒȣQp2M
??+M? TQDB??M? ???
C2 bQmÍbiő i`?m x#Qʈő  bHmʈ2#X aiǼ2ip b2 x/2 M#ő/F  TQTipF TQ }MMÍMő bHmʈ#ÿ
TQDBȒiÿMő  xDBȒiÿMőX SǼ2/Kÿi2K TQ/MBFMő M pÿ+MûK TQDBbiMûK i`?m i2/v D2, TQ@
DBȒȣQp+ő ÍBMMQbi- xDBȒȣQp+ő ÍBMMQbi- x#`MM ÍBMMQbi- xT`QbiǼ2/FQpi2HbF ÍBMMQbi
 ÍBMMQbi bQmpBb2Dő+ő b TQDBȒiÿMőK- Fi2`û bHQmʈő F TQ/TQǼ2  `QxpQDB TQDBȒȣQpMB+ipő-
`QxȒBǼQpMő  xFpHBiƚQpMő TQDBȒȣQp+ő+? bHmʈ2#X
?XR SQDB??M? ??? ?R
L#ő/Fm  TQTipFm TQ TQDBȒiÿMő `2bTX xDBȒiÿMő Kɩʈ2K2 /H2 ÍH2MBi /H2 TǼ2/@
Kÿim TQDBȒiÿMő M ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő  M2ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő- M2#Q TQ/H2 bm#D2Fiɩ TQDBbi@
Mû?Q i`?mX o /`m?ûK TǼőT/ÿ b2 D2/M Q iviQ bm#D2Fiv, TQDBbiBi2Hû- TQDBȒiÿMő  TQ@
DBbiMő+B- xDBbiBi2Hû- xT`QbiǼ2/FQpi2Hû- bii- /QxQ` p TQDBȒȣQpMB+ipő- Ì2bF bQ+B+2
TQDBȒȣQp2M- Ì2bF FM+2HǼ TQDBbiBi2Hɩ- bQ+B+2 xT`QbiǼ2/FQpi2Hɩ- bQ+B+2 bKQ@
biiMɷ+? HBFpB/iQ`ɩ TQDBbiMɷ+? m/HQbiő i/X
AM?2??B?Mő TQDB??M? ???
C2 bQmÍbiő }MMÍMő?Q i`?mX lbFmi2ÍƚmD2 b2 x/2 BMp2biQpMő /QÍbMÿ pQHMɷ+? }MMÍ@
Mő+? T`QbiǼ2/FɩX C2/M b2 TǼ2/2pȒőK Q TQDBbiMÿ i2+?MB+Fû `2x2`pv- Fi2`û TQDBȒȣQpMv
p bQmpBbHQbiB b T`QpQxQpMőK TQDBȒiÿMő  TǼ2/2pȒőK ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő ipQǼőX SQ@
DBȒȣQpMv DbQm x iQ?QiQ ?H2/BbF pɷxMKMɷKB BMbiBim+BQMHMőKB BMp2biQ`v }MMÍMő?Q
i`?mX
E /HQm?Q/Q#ûKm BMp2biQpMő M FTBiHQpûK i`?m DbQm p?Q/Mû TQDBbiMÿ i2+?@
MB+Fû `2x2`pv ʈBpQiMő?Q  /ɩ+?Q/Qpû?Q TQDBȒiÿMő- Fi2`û DbQm m`Í2Mv F2 F`viő #m/Qm+ő+?
xpxFɩ x iÿ+?iQ TQDBȒiÿMőX S`QbiǼ2/Fv `2x2`p mFH/Dő TQDBȒȣQpMv p TǼőT/ÿ biǼ2/@
Mÿ/Q#ɷ+? M2#Q /HQm?Q/Q#ɷ+? BMp2biB+ M2DÍbiÿDB /Q +2MMɷ+? TTő`ɩ b T2pMÿ biMQ@
p2MɷK ȹ`QF2K Ĝ /Hm?QTBbɩ- Fi2`û x#2xT2ÍmDő bi#BHMő TǼőD2K- /H2 /Q F+Bő- Fi2`û
Q#pvFH2 xMK2MDő `2HBx+B pvȒȒő Kő`v xȹ`QÍ2Mő mHQʈ2Mɷ+? T`QbiǼ2/Fɩ- /Q M2KQpB@
iQbiő UxT`pB/H d ʈ 3 WV- /Q ?vTQi2ÍMő+? xbipMő+? HBbiɩ- TǼőT/Mÿ /HȒő+? ȹpÿ`ɩ
 TɩDÍ2FX
.Q pvbQ+2 HBFpB/Mő+? F`iFQ/Q#ɷ+? BMp2biB+- Fi2`û D2 KQʈMû TQKÿ`Mÿ H2?+2
 `v+?H2 bKÿMBi x ?QiQpû T2MÿʈMő T`QbiǼ2/Fv- mFH/Dő TQDBȒȣQpMv Íbi bpɷ+? F@
iBp UxT`pB/H 8 ʈ d WVX C2/M b2 Q F`iFQ/Q# #MFQpMő /2TQxBi  F`iFQ/Q#û
+2MMû TTő`v- DFQ /2TQxBiMő +2`iB}Fiv  bKÿMFvX w2DKûM TF T`QbiǼ2/Fv `2x2`p
M2ʈBpQiMő+? TQDBȒiÿMő D2 iǼ2# BMp2biQpi iFQpɷK xTɩbQ#2K- #v #vHv p TǼőT/ÿ
MHû?pû TQiǼ2#v p F`iFûK ÍbQpûK Q#/Q#ő HBFpB/Mő U.m+?ÍFQp- kyyNVX
o Ì2bFû `2Tm#HB+2 DbQm KQʈMû xTɩbQ#v BMp2biQpMő TQDBbiMÿ i2+?MB+Fɷ+? `2x2`p
TQDBȒȣQp2M pvDK2MQpMv p wFQMÿ Q TQDBȒȣQpMB+ipőX SQDBȒȣQpMv KQ?Qm BMp2biQpi
T`QbiǼ2/Fv i2+?MB+Fɷ+? `2x2`p MTǼőFH/ /Q MbH2/mDő+ő+? BMp2biBÍMő+? BMbi`mK2Miɩ,
Ĝ /Hm?QTBbv pv/Mû Ì_ M2#Q ÌL"
Ĝ /Hm?QTBbv pv/Mû #MFKB
Ĝ p2Ǽ2DMÿ Q#+?Q/Qpi2HMû /Hm?QTBbv
Ĝ TQFH/MBÍMő TQmFxFv
Ĝ TɩDÍFv- ȹpÿ`v  DBMû TQ?H2/pFv- D2DB+? bTHMÿMő D2 xDBȒiÿMQ #MFQpMő x`mFQm
Ĝ bKÿMFv b #MFQpMő x`mFQm
Ĝ M2KQpBiQbiB M ȹx2Kő Ì_
Ĝ ?vTQi2ÍMő xbipMő HBbiv
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Ĝ p2Ǽ2DMÿ Q#+?Q/Qpi2HMû F+B2  TQ/őHQpû HBbiv
Ĝ /2TQxBi  /2TQxBiMő +2`iB}Fiv m #MF
Ĝ TQ/őHQpû HBbiv Qi2pǼ2Mɷ+? TQ/őHQpɷ+? 7QM/ɩ
Ĝ TǼ2/Kÿiv  /őH mKÿH2+Fû ?Q/MQiv
Ĝ x?`MBÍMő +2MMû TTő`v Q#+?Q/Qpi2HMû M p2Ǽ2DMûK i`?m ÍH2MbFɷ+? biiɩ
1p`QTbFû mMB2
?XRX? ?F??2H2 TQDB??M??Q ????
E ?Q/MQ+2Mő pɷpQD2 TQDBbiMû?Q i`?m b2 TQmʈőpDő mFxi2H2 ȹ`QpMÿ TQDBbiMû?Q i`?mX
P#2+Mÿ iviQ mFxi2H2 ?Q/MQiő ȹÍBMMQbi TQmʈBiő x/`QDɩ  pvMHQʈ2Mɷ+? T`QbiǼ2/FɩX
C2 p?Q/Mû D2 pȒF pv#ő`i iF- #v #vHQ KQʈMû TQDBbiMɷ i`? ?Q/MQiBi FQKTH2tMÿ-
 D2/MHQ b2 Q iFQpû mFxi2H2- Fi2`û #v #vHv b`QpMi2HMû b mFxi2HB TQmʈőpMɷKB
B p2 pvbTÿHɷ+? i`ʈMő+? 2FQMQKBF+?X A F/vʈ Ì2bF bQ+B+2 TQDBȒȣQp2M DBʈ MÿFQHBF H2i
mp/ő p2 bpɷ+? pɷ`QÍMő+? xT`p+? `2HiBpMÿ bi2DMû mFxi2H2 TQDBbiMû?Q i`?m- M2Mő
/Qbm/ xT`+QpM D2/MQiM K2iQ/BF MB K2iQ/B+Fɷ TQFvM JBMBbi2`bip }MM+ő iF-
#v #vHQ KQʈMû TQ`QpMpi `2H2pMiMő ȹ/D2 p /2HȒő+? ÍbQpɷ+? Ǽ/+? Uǻ2xÍ  FQHX-
kyyNVX
lFxi2Hɩ TQDBbiMû?Q i`?m 2tBbimD2 KMQ?QX o Q/#Q`Mû HBi2`imǼ2 b2 pȒF M2DÍb@
iÿDB b2iFK2 MTǼőFH/ b MbH2/mDő+őKB,
Ĝ TQÍ2i TQDBȒȣQp2M  xDBȒȣQp2M  D2DB+? TQ/őH M TQDBbiMûK i`?m
Ĝ TǼ2/2TbMû TQDBbiMû  FQM+2Mi`+2 TQDBbiMû?Q i`?m
Ĝ MFH/v M TQDBbiM THMÿMő
Ĝ TQ/őH TQDBbiMû?Q M >.S
Ĝ TQ/őH ʈBpQiMő?Q  M2ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő
CF DBʈ #vHQ xKőMÿMQ pɷȒ2- Ì2bF bQ+B+2 TQDBȒȣQp2M Tm#HBFmD2 xFH/Mő mF@
xi2H2 TQDBbiMû?Q i`?m Ì2bFû `2Tm#HBFv T`pB/2HMÿ p2 bpɷ+? oɷ`QÍMő+? xT`p+? x
TǼ2/+?Qxő FH2M/ǼMő `QFX wp2Ǽ2DƚmD2 pȒF iFû Íip`iH2iMő biiBbiB+Fû pɷbH2/Fv ÍH2M@
bFɷ+? TQDBȒȣQp2MX .HȒő biiBbiB+Fû ȹ/D2 MK Kɩʈ2 TQbFviMQmi Ì2bF M`Q/Mő #MF
 Ì2bFɷ biiBbiB+Fɷ ȹǼ/X
?XRX? ?B??+2 M TQDB??M?K ????
1??QT?F? TQDB??M? ???
L bpÿiQpûK TQDBbiMûK i`?m ?`Dő ?HpMő `QHB pvbTÿHû i`ʈMő 2FQMQKBFvX 1p`QTbFɷ
TQDBbiMɷ i`? D2 x +2HQbpÿiQpû?Q TQ?H2/m D2/MőK x2 iǼő pɷxMKMɷ+? +2Mi2` bpÿiQpû?Q
TQDBȒȣQpMB+ipő Ux?`MmD2 QFQHQ jk W bpÿiQpû?Q TQDBbiMû?Q i`?m- KÿǼ2MQ p2HBFQbiő TQ@
DBbiMû?QVX
?X? SQDBȒȣQ?MB+??ő  TQDBȒ??Mő ??
Eʈ/û x2 iǼő +2Mi2` bpÿiQpû?Q TQDBȒȣQpMB+ipő K bp bT2+B}F  Q/HBȒMQm bi`mF@
im`m TQDBȒȣQpMB+ipőX o CTQMbFm TǼBT/ TǼB#HBʈMÿ 3y W TQDBbiMû?Q M TQDBȒiÿMő ʈB@
pQiMő- +Qʈ pvTHɷp x Q#2+Mû T`272`2M+2 bQmF`QKɷ+? 7Q`2K bTQǼ2Mő M biǼő-  TǼBiQK
Kő` ȹbTQ` /QK+MQbiő D2 p2 b`QpMMő b DBMɷKB pvbTÿHɷKB x2KÿKB pvbQ+2 M/T`ɩ@
Kÿ`MX L TQDBbiMûK i`?m la TǼ2pʈmD2 MQTF TQDBȒiÿMő M2ʈBpQiMő- TǼBiQK p2HFɷ
pɷxMK xmDőK p la TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiMőX o x2Kő+? 1p`QTbFû mMB2 D2 bi`mF@
im` T`Q/mFiɩ K2xB D2/MQiHBpɷKB x2KÿKB Q/HBȒMX o MÿFi2`ɷ+? x2Kő+?- DFQ MTǼX
LÿK2+Fm- TǼ2pʈmD2 M2ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő- p2 6`M+BB  o2HFû "`BiMBB pɷ`xMÿ TǼ2pʈmDő
T`Q/mFiv ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMőX
_Qx/őHv p2 pɷxMKm ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő p D2/MQiHBpɷ+? x2Kő+? 1p`QTv DbQm pɷ@
xMKMû  pvTHɷpDő x `QxpBMmiQbiB D2/MQiHBpɷ+? x2Kő- TQ/Q#v  `Qxb?m bQ+BHMő?Q
x#2xT2Í2Mő- TǼőbimTm biim F ʈBpQiMőKm TQDBȒiÿMő- iFû i`/B+ p TǼőbimTm Q#vpi2H@
bip F xDBȒiÿMő T`QbiǼ2/Fɩ M biǼő U.m+?ÍFQp- kyyNVX
SQDB??M? ??? ?_
C2Ȓiÿ M TQÍiFm `QFm RNNy #vH M MȒ2K i`?m D2/BMɷ TQDBbiBi2HX hiQ QFQHMQbi HQ;B+Fv
bQmpBb2H b iőK- ʈ2 D2/BMɷK pHbiMőF2K pȒ2+? pɷ`Q#Mő+? T`QbiǼ2/Fɩ #vH p TǼ2/+?Qxő+?
Q#/Q#ő+? biiX C2M KHQ Q#Hbiő MȒ2?Q ?QbTQ/Ǽbipő T`Q/ÿHHQ M TQÍiFm /2p/2@
biɷ+? H2i iF BMi2MxBpMő pɷpQD- DFQ T`pÿ TQDBȒȣQpMB+ipőX >v#MQm bBHQm `QxpQD2 #vH
MmiMQbi }MMÍMő?Q xDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ ȒFQ/- #2x Mőʈ b2 KQ/2`Mő bQmF`QK bTQH2ÍMQbi
M2Q#2D/2X aiiMő KQMQTQH D2/BMû?Q TQDBbiBi2H2 M?`/BHQ p F`iFû /Q#ÿ FQMFm`2MÍMő
T`QbiǼ2/ő- D2?Qʈ xFH/2K D2 bQmÍbMɷ+? MÿFQHBF /2bői2F ȹbipɩ UCMi- kyy9VX
.H2 .m+?ÍFQpû UkyyNV #vH bFmi2ÍMQbi pvipQǼ2Mő TQDBbiMû?Q i`?m TQ/TQǼ2M
TǼőbimT2K biim Ĝ xǼőx2MőK Q`;Mm biiMő?Q /QxQ`m M/ TQDBȒȣQpMB+ipőK  TQbimT@
MQm xKÿMQm p TQ/Q#ÿ `2;mH+2 TQDBȒȣQpMB+ipőX ai`mÍMÿ b2 / +?`Fi2`BxQpi iiQ
TQbimTM xKÿM TǼ2+?Q/2K Q/ Ki2`BHMő?Q /Q?H2/m M/ TQDBȒȣQpMB+ipőK Ux2DKûM
FQMi`QH i`B7ɩ  TQDBbiMɷ+? T`Q/mFiɩV F /QxQ`m }MMÍMőKm UTǼ2/2pȒőK FQMi`QH
bQHp2MiMQbiB TQDBȒȣQp2MVX
l`ÍBiɷK bT2+B}+FɷK T`pF2K D2 `2HiBpMÿ KHɷ TQ/őH ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő- +Qʈ
M2Mő p bQmH/m b +2HQbpÿiQpɷK i`2M/2KX o TQbH2/Mő+? H2i2+? pȒF /Q+?xő F M`ɩbim
iQ?QiQ TQ/őHm UCMi- kyy9VX
?X? SQDBȒȣQ?MB+??ő  TQDBȒ??Mő
SQDBȒȣQ?MB+??ő +?T2K2 /H2 ǻ2xÍ2 UkyRRV DFQ M2pɷ`Q#Mő Q/pÿipő M`Q/Mő?Q ?Qb@
TQ/Ǽbipő- Fi2`û b2 x#ɷp TQbFviQpMőK TQDBbiMû Q+?`Mv  ȹ?`/Qm ȒFQ/ pxMBFHɷ+?
x M?Q/BHɷ+? TQDBbiMɷ+? m/HQbiőX SQDBȒȣQpMB+ipő D2 bT2+B}+FɷK Q/pÿipőK }MMÍMő+?
bHmʈ2#- T`QbiǼ2/MB+ipőK MB+?ʈ x#2xT2ÍmD2 `2HBx+B M#ő/Fv TQDBȒiÿMő  TQTipFv TQ
TQDBȒiÿMőX
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SQDBȒȣQpMB+ipő DFQ D2/M x FHőÍQpɷ+? Q#Hbiő M`Q/Mő?Q ?QbTQ/Ǽbipő K TǼ2/2@
pȒőK MbH2/mDő+ő ȹHQ?v,
Ĝ TQDBbiM Q+?`M Q#ÍM ÍB T`pMB+Fû QbQ#v UBM/BpB/mHMő ?H2/BbFQV
Ĝ #2xTQ`m+?Qpɷ +?Q/ 2FQMQKBFv biim U;HQ#HMő ?H2/BbFQV
Ĝ FQMFm`2Mi ÍB T`iM2` #MFQpMő?Q b2FiQ`m M }MMÍMőK i`?m
SQDBȒȣQpMB+ipő K /H2 *BT`v Ukyy8V /pÿ bi`MFv,
Ĝ 2iB+F bi`MF, T`QD2pmD2 b2 p bQHB/`Biÿ QbiiMő+? TQDBȒiÿMɷ+? b TQbiBʈ2MɷK
UixpX T`BM+BT bQHB/`BivV
Ĝ pɷ/ÿH2ÍM bi`MF, D2/M b2 Q T`QbT2`mDő+ő Q/pÿipő T`Q TQ/MBFMő UiQ THiő
TǼ2/2pȒőK Q ʈBpQiMő+? TQDBȒȣQpM+?- xBbFv THvMQm+ő x Q#HbiB M2ʈBpQiMő?Q
TQDBȒiÿMő xÍőMDő p TQbH2/Mő+? H2i2+? +2HQbpÿiQpÿ FH2bi p /ɩbH2/Fm FHBK@
iB+Fɷ+?  bTQH2Í2MbFɷ+? xKÿMV
SQDBȒȣQpMB+ipő D2 Q/pÿipőK 2FQMQKBFv- Fi2`û b2 x#ɷp TQDBȒȣQp+ő ÍBMMQbiőX SQ@
DBȒȣQp+ő ÍBMMQbiő b2 TQ/H2 xFQM Q TQDBȒȣQpMB+ipő `QxmKő mxpő`Mő TQDBbiMɷ+? bKHmp-
bT`p TQDBȒiÿMő  TQbFviQpMő TQDBbiMɷ+? THMÿMő x TQDBbiMɷ+? bKHmpX aQmÍbiő TQDBȒ@
ȣQp+ő ÍBMMQbiB D2 MFH/Mő b i2+?MB+FɷKB `2x2`pKB- mxpő`Mő bKHmp b2 xDBȒȣQpMKB
 x#`MM ÍBMMQbiX o x?`MBÍő b2 TQDBȒȣQpMB+ipő QxMÍmD2 DFQ TQDBȒȣQp+ő T`ɩKvbH
Uop`Qp- >QKQHQp- kyyNVX
SQDBȒ??MőKɩʈ2K2 +?`Fi2`BxQpi DFQ ?BbiQ`B+Fv Qi2pǼ2Mɷ  p i`ʈMőK T`QbiǼ2/ő
Qbpÿ/Í2Mɷ xTɩbQ# 2HBKBM+2 MbH2/Fɩ M?Q/BHû m/HQbiBX SQDBȒiÿMő D2 272FiBpMő xTɩbQ#
ipQ`#v- x?Q/MQ+QpMő  `Qx/ÿHQpMő i2+?MB+Fɷ+? `2x2`p M ȹ?`/m ȒFQ/ pxMBFHɷ+?
x M?Q/BHɷ+? m/HQbiőX SQDBȒiÿMő D2 T`pMőK pxi?2K `QpMQ+2MMɷ+? bm#D2Fiɩ TQDBȒiÿMő
mxpǼ2MûK M xFH/ÿ TQDBbiMû bKHQmpv Uǻ2xÍ- kyRRVX
EHbB}F+2 TQDBȒiÿMő,
Ĝ FQK2`ÍMő UbQmF`QKû- BM/BpB/mHMőV TQDBȒiÿMő,
 ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő UiQ b2 MÿF/v /H2 /ÿHő M FTBiHQpû ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő
Q#b?mDő+ő bTQǼBpQm U`2x2`pQipQ`MQmV bHQʈFm pvTH+2MQm MTǼX TǼB /Q@
ʈBiő bD2/MMû?Q pÿFm- `BxBFQpû ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő F`vDő+ő `BxBFQ bK`iB #2x
bTQǼBpû bHQʈFv  /ɩ+?Q/Qpû TQDBȒiÿMő +?TMû DFQ FQK2`ÍMő T`Q/mFi
mKQʈƚmDő+ő MTǼX xFQmT2Mő /QʈBpQiMő `2MivV
 ȹ`xQpû TQDBȒiÿMő
 TQDBȒiÿMő KD2iFm Upÿ+Mû TQDBȒiÿMőV
 TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m Uȹ`xQpû TQDBȒiÿMő- TQDBȒiÿMő KD2iFm
 TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB b2 bQm?`MMÿ QxMÍmDő DFQ M2ʈBpQiMő TQDBȒiÿMőV
?X? SQDBȒȣQ?MB+??ő  TQDBȒ??Mő ?8
Ĝ bQ+BHMő TQDBȒiÿMő, x#2xT2ÍmDő+ő ȹ?`/m /p2F T`Q TǼőT/ T`+QpMő M2b+?QT@
MQbiB- Fi2` Kɩʈ2 #ɷi /QÍbM UTF b2 D2/M Q M2KQ+2MbFû TQDBȒiÿMőV M2#Q
i`pH p /ɩbH2/Fm pÿFm ÍB BMpHB/Biv UTF b2 D2/M Q bQ+BHMő /ɩ+?Q/Qpû ÍB
T2MxBDMő UTǼBVTQDBȒiÿMő ;`MiQpMû bii2K ÍB T2MxBDMőKB 7QM/vV
Ĝ x/`pQiMő TQDBȒiÿMő, ;`MiQpMû bii2K UpBx MTǼX p2Ǽ2DMû x/`pQiMő TQ@
DBȒiÿMő m MbV ÍB p BM/BpB/mHMő bKHmpMő 7Q`Kÿ DFQ bQmF`QKû x/`pQiMő
TQDBȒiÿMő p `K+B FQK2`ÍMő?Q TQDBȒiÿMő
EHbB}F+2 TQDBȒiÿMő x T`pMő?Q ?H2/BbF /H2 *BT`v Ukyy8V,
Ĝ /Q#`QpQHMû TQDBȒiÿMő, bD2/Mp b2 M xFH/ÿ /Q#`QpQHMû?Q `Qx?Q/Mmiő FHB@
2Mi U7Q`KQm TQDBbiMû bKHQmpvV
Ĝ TQpBMMû TQDBȒiÿMő
 TQpBMMû bKHmpMő TQDBȒiÿMő, T`pMő TǼ2/TBb m`ÍmD2 TQpBMMQbi bD2/Mi
iQiQ TQDBȒiÿMő U7Q`KQm TQDBbiMû bKHQmpvV DFQ TQ/KőMFm T`QpQxQpMő
m`ÍBiû ÍBMMQbiB UMTǼX TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm T`Q@
pQx2K KQiQ`Qpû?Q pQxB/H- TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB T`QpQxQpi2Hɩ +B@
pBHMő+? H2i/2H- TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB pxMBFHû TǼB pɷFQMm T`p Kvb@
HBpQbiB- TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m x pɷFQMm MÿFi2`ɷ+? TQpQHMő-
DFQ DbQm /pQFiB- MQiǼB- HûFǼB p M2biiMő+? xǼőx2Mő+?- HûF`Mő+B-
p2i2`BMǼB- miQ`BxQpMő `+?Bi2FiB- /ƚQpő TQ`/+B- m/BiQǼB DXV
 xFQMMû TQDBȒiÿMő, D2?Q TQpBMMQbi mFH/ xFQM- TǼBÍ2Kʈ b2 M2bD2/Mp
TQDBbiM bKHQmp Um Mb mʈ D2/BMÿ xFQMMû TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB Q`@
;MBx+2 x ȒFQ/m TǼB T`+QpMőK ȹ`xm  M2KQ+B x TQpQHMőV
SQDBȒȣQ?M? DbQm /H2 _2DMmȒ2 UkyydV }MMÍMő BMbiBim+2- D2DB+?ʈ ÍBMMQbi bTQÍőp
p iQK- ʈ2 TQbFvimDő FHB2MiɩK Q+?`Mm TǼ2/ }MMÍMő xi`iQm- pxMBFHQm p /ɩbH2/Fm
ixpX TQDBbiMɷ+? m/HQbiőX aD2/MMőK TǼőbHmȒMɷ+? TQDBbiMɷ+? bKHmp xőbFDő TQDBȒiÿMő
TQDBbiMQm Q+?`Mm- x Fi2`Qm QpȒ2K THiő /Q?Q/Mmiû TQDBbiMûX
*BT` Ukyy8V FHbB}FmD2 TQDBȒȣQpMv MbH2/QpMÿ,
Ĝ mMBp2`xHMő UFQKTQxBiMőV TQDBȒȣQpMv, T`QpQxmDő bQmÍbMÿ ʈBpQiMő B M2ʈBpQiMő
TQDBȒiÿMő UMTǼX Ì2bF TQDBȒȣQpMV
Ĝ bT2+BHBxQpMû TQDBȒȣQpMv, MTǼX LiBQMH2@L2/2`HM/2M ʈBpQiMő TQDBȒȣQpM-
1:S UTQDBȒiÿMő pɷpQxMő+?  DBMɷ+? ȹpÿ`ɩV- 1*S U1p`QTbFû +2biQpMő TQDBȒ@
iÿMőV- FTiBpMő TQDBȒȣQpMv UxHQʈ2Mû TQ/MBFi2HbFɷK bm#D2Fi2K ivTm FQM@
+2`M T`Q D2?Q TQiǼ2#vV- 7`QMiBM;Qpû TQDBȒȣQpMv UTQmx2 /KBMBbi`iBpMÿ x@
DBȒȣmDő ÍBMMQbi DBMû TQDBȒȣQpMvV DX
Ĝ biiMő TQDBȒȣQpMv, xFH/ D2 bii- Fi2`ɷ iFû M2b2 Q/TQpÿ/MQbi x pɷbH2/Fv
?QbTQ/Ǽ2Mő-  iQ Q#pvFH2 T`Q KûMÿ i`FiBpMő TQDBȒȣQp+ő ÍBMMQbi
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Ĝ pxD2KMû TQDBȒȣQpMv UKmimHbV, `BxBFQ M2bQm ÍH2MQpû UpHbiMő+BV- Fi2Ǽő DbQm
x`Qp2ƚ FHB2Miv iFQpû TQDBȒȣQpMv
Ĝ F+BQpû TQDBȒȣQpMv, pɷbH2/Fv ?QbTQ/Ǽ2Mő M2bQm F+BQMǼB- T`Q Mÿʈ +őH2K
TQ/MBFMő D2 /Qbʈ2Mő xBbFmc D2/M b2 Q TǼ2pʈmDő+ő 7Q`Km TQDBȒȣQp2M p i`ʈMő
2FQMQKB+2
PH/ǼB+? _2DMmȒ UkyydV F`QKÿ pɷȒ2 mp2/2Mû FHbB}F+2 /ÿHő TQDBȒȣQpMv x ?H2/BbF
TǼ2/Kÿim TQbFviQpMû?Q TQDBȒiÿMő M,
Ĝ TQDBȒȣQp+ő bTQH2ÍMQbiB ʈBpQiMő+? TQDBȒiÿMő
 TQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ bK`iB
 TQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ /QʈBiő
 bKőȒ2M ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő UFTBiHQpû  BMp2biBÍMő ʈBpQiMő TQDBȒiÿMőV
Ĝ TQDBȒȣQp+ő bTQH2ÍMQbiB M2ʈBpQiMő+? TQDBȒiÿMő
 TQDBȒiÿMő ȹ`xQp




SQDBȒȣQpMB+ipő D2 M2/őHMQm bQmÍbiő }MMÍMő?Q i`?m  }MMÍMő+? bHmʈ2#- F/2 1p`QT@
bF mMB2 mTHiƚmD2 D2/Mm x2 xFH/Mő+? }HQxQ}ő xHQʈ2MQm M Q+?`Mÿ bTQiǼ2#Bi2H2X
S`QiQ B p `K+B M`Q/Mő H2;BbHiBpv #vH xFQM2K xǼőx2M /Q?H2/ M/ TQDBȒȣQpMB+ipőK-
D2?Qʈ ;`Mi2K D2 Ì2bF M`Q/Mő #MFX hiQ +2Mi`HMő #MF bTQHm b JBMBbi2`@
bip2K }MM+ő Ì_ /# M BKTH2K2Mi+B T`pMő+? MQ`2K 1p`QTbFû mMB2 /Q TQ/KőM2F
TQDBbiMû?Q i`?m Ì2bFû `2Tm#HBFv Uǻ2xÍ- kyRRVX
J2xB T`pMő MQ`Kv 1l mT`pmDő+ő TQDBȒȣQpMB+ipő Ǽ/őK2 x2DKûM aKÿ`MB+2 1p@
`QTbFû FQKBb2- aKÿ`MB+2 1p`QTbFû?Q T`HK2Mim  aKÿ`MB+2 _/v UMǼőx2Mő _/vVX
S`Q Ì2bFQm `2Tm#HBFm DbQm M2DxFH/MÿDȒőKB T`pMőKB MQ`KKB P#ÍMbFɷ x@
FQMőF UxFQM ÍX 9yfRNe9 a#XV  P#+?Q/Mő xFQMőF UxFQM ÍX 8RjfRNNR a#XV- M Fi2`û
MpxmDő T`pMő MQ`Kv Up2 xMÿMő TQx/ÿDȒő+? TǼ2/TBbɩV pxi?mDő+ő b2 TǼőKQ F TQDBȒ@
ȣQpMB+ipő UDbQm x`Qp2ƚ BKTH2K2Mi+ő T`pMő+? MQ`2K 1lV,
Ĝ xFQM ÍX jejfRNNN a#X- Q TQDBȒȣQpMB+ipő
Ĝ xFQM ÍXRe3fRNNN a#X- Q TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x T`QpQxm pQxB/H
Ĝ xFQM ÍX jdfkyy9 a#X- Q TQDBbiMû bKHQmpÿ
Ĝ xFQM ÍX j3fkyy9 a#X- Q TQDBȒȣQp+ő+? xT`QbiǼ2/FQpi2Hő+?  HBFpB/iQ`2+?
TQDBbiMɷ+? m/HQbiő
?X? SQDBȒȣQ?MB+??ő  TQDBȒ??Mő ??
?X?X? EH?B?F+2 TQDBȒ??Mő
SQDBȒiÿMő Kɩʈ2K2 FHbB}FQpi /H2 `ɩxMɷ+? F`Biû`BőX 6`MiBȒ2F ǻ2xÍ UkyRRV mp/ő p2
bpû Tm#HBF+B MbH2/mDő+ő ÍH2MÿMő,
Ĝ TQ/H2 7Q`Kv pxMBFm
 xFQMMû TQDBȒiÿMő
 TQpBMMÿ bKHmpMő TQDBȒiÿMő
 bKHmpMő /Q#`QpQHMû TQDBȒiÿMő
Ĝ TQ/H2 xTɩbQ#m ipQ`#v `2x2`p Ĝ TQ/H2 1p`QTbFû mMB2
 ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő Ĝ `2x2`pQipQ`Mû
 M2ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő Ĝ `BxBFQpû
Ĝ TQ/H2 TǼ2/Kÿim TQDBȒiÿMő Ĝ TQ/H2 P#ÍMbFû?Q xFQMőFm
 TQDBȒiÿMő QbQ#
 TQDBȒiÿMő KD2iFm
 TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
Ĝ TQ/H2 TQDBbiMû T`t2
 TQDBȒiÿMő Q#ÍMɩ
 TQDBȒiÿMő TQ/MBFi2Hɩ  T`ɩKvbHm
 TQDBȒiÿMő KQiQ`Qpɷ+? pQxB/2H
 TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
Ĝ TQ/H2 /`m?m `BxBF Ĝ TQ/H2 Ì2bFû bQ+B+2 TQDBȒȣQp2M
 TQDBȒiÿMő QbQ#
 TQDBȒiÿMő KD2iFm
 TQDBȒiÿMő KQiQ`Qpɷ+? pQxB/2H
 +2biQpMő TQDBȒiÿMő
 TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
Ĝ TQ/H2 wFQM Q TQDBȒȣQpMB+ipő
 Q/pÿipő ʈBpQiMő+? TQDBȒiÿMő
 Q/pÿipő M2ʈBpQiMő+? TQDBȒiÿMő
oxi?v FHbB}F+ő TQDBȒiÿMő TǼ2?H2/Mÿ xMxQ`ƚmD2 MbH2/mDő+ő P#`x2F RX
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P#`x2F R, oxi?v D2/MQiHBpɷ+? FHbB}F+ő TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 J??BMQ?B?Q?? U????V
?B?Q?Mő TQDBȒ??Mő
wFH/Mő ÍH2MÿMő ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő D2 MbH2/mDő+ő,
Ĝ TQDBȒiÿMő `BxBFQpû Ĝ D2/M b2 Q TQDBȒiÿMő- m Fi2`û?Q M2Mő DBbiû- x/ /QD/2
F TQDBbiMû m/HQbiB  iőK iFû F pɷTHiÿ TQDBbiMû?Q THMÿMő UTQDBȒiÿMő T`Q
TǼőT/ bK`iBV
Ĝ TQDBȒiÿMő `2x2`pQipQ`Mû Ĝ D2 TQDBȒiÿMő- m Fi2`û?Q TQDBȒȣQpM Kmbő TQÍőii
b pɷTHiQm TQDBbiMû?Q THMÿMő Ĝ TǼ2/ÍbMÿ p TǼőT/ÿ bK`iB- TQx/ÿDB p TǼőT/ÿ
/QʈBiő UTQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ /QʈBiőV- p Q#Qm TǼőT/2+? Kmbő #ɷi pvipǼ2M
`2x2`p M TQDBbiM THMÿMő T`Q Fʈ/û D2/MQiHBpû TQDBȒiÿMő
o `K+B ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő `Qx2xMpK2 SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ bK`iBX ETBiHQpû
ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő- AMp2biBÍMő ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő- .ɩ+?Q/Qpû TQDBȒiÿMő  SǼBTQDBȒiÿMő F ʈB@
pQiMőKm TQDBȒiÿMőX
?X? SQDBȒȣQ?MB+??ő  TQDBȒ??Mő ?N
L2?B?Q?Mő TQDBȒ??Mő
L2ʈBpQiMő TQDBȒiÿMő Kɩʈ2K2 /ÿHBi M,
Ĝ TQDBȒiÿMő bTQD2Mû b2 x/`pőK ÍHQpÿF
 ȹ`xQpû TQDBȒiÿMő
 TQDBȒiÿMő pʈMɷ+? +?Q`Q#
 TQDBȒiÿMő HûÍ2#Mɷ+? MFH/ɩ
 +2biQpMő TQDBȒiÿMő
Ĝ TQDBȒiÿMő KD2iFQpɷ+? U}MMÍMő+?V ȒFQ/
 TQDBȒiÿMő M2KQpBiû?Q KD2iFm Ĝ #m/Qpv  bip#v UiDX `Q/BMMû /QKv-
#viv- `2F`2ÍMő +?HmTv- ;`ʈ2- bT`pMő #m/Qpv- pɷ`Q#Mő ?Hv- KQM@
iʈMő ?Hv- bFH/v- p2/H2DȒő bip#vV
 TQDBȒiÿMő KQpBiû?Q KD2iFm Ĝ bi`QD2- xbQ#v- /QT`pMő T`QbiǼ2/Fv- M@
#vi2F- TQÍőiÍ2- FQTő`Fv- mKÿH2+F /őH- T2Mőx2- +2MMQbiB- pÿ+B TǼ2pxiû
/Q QT`pv M2#Q ȹb+?Qpv
Ĝ TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
 D2/M b2 Q Q+?`Mm TQDBȒiÿMû?Q DFQ TQi2M+BHMő?Q Q/TQpÿ/Mû?Q bm#@
D2Fim x ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm iǼ2iő QbQ#ÿ Ĝ pȒ2Q#2+M Q/TQpÿ/MQbi- T`Q@
72bMő Q/TQpÿ/MQbi- Q/TQpÿ/MQbi x Ǽőx2Mő /QT`pMő?Q T`QbiǼ2/Fm
Ĝ TQDBȒiÿMő xDKɩ
 TǼ2/Kÿi2K D2 TQDBȒiÿMő TQ?H2/p2F- ȹpÿ`ɩ- TQDBȒiÿMő TǼ2`mȒ2Mő T`QpQxm-
TQDBȒiÿMő T`pMő Q+?`Mv
?X?X? SQDB??M? ?B?BFQ
w ?H2/BbF TQDBȒiÿMő /2}MmD2K2 `BxBFQ DFQ xTQ`MQm Q/+?vHFm Q/ MQ`KHm- DFQ
M2TǼőxMBpQm m/HQbi p HB/bFûK ʈBpQiÿX _BxBFQ D2 D2M KQʈMQbi pxMBFm xTQ`Mû Q/+?vHFv
Q/ `QpMQpʈMû?Q bipm ÍB MQ`KHm  M2 bKQiM Q/+?vHFX ʈ xTQ`Mɷ T`QD2p `BxBF
DFQ TQi2M+BQMHMő KQʈMQbiB xMK2M pxMBF Q/+?vHFv  Kɩʈ2 b2- H2 iFû M2Kmbő-
T`QD2pBi pxMBF2K ȒFQ/ Uǻ2xÍ- kyRRVX
SQDBbiMû `BxBFQ /2}MmD2 *BT` Ukyy8V DFQ TQi2M+BHMő KQʈMQbi pxMBFm TQDBbiMû
m/HQbiB- TǼB Mőʈ TQDBȒȣQpM TQ/H2 bD2/MMû TQDBbiMû bKHQmpv pvTH+ő TQDBbiMû THMÿMőX
SǼBiQK TǼ2/Kÿi2K TQDBȒiÿMő DbQm TQmx2 ixpX ÍBbi `BxBF T`QFxi2HMÿ M?Q/Mû?Q
+?`Fi2`m UMTǼX /Q# ʈBpQi- ȹ`x- TQʈ`- /QT`pMő ?p`B2 TQ/X M `Qx/őH Q/
mKÿH2 pvipǼ2Mɷ+? bT2FmHiBpMő+? `BxBF- DFQ D2 MTǼX bxFQp  HQi2`BDMő ÍBMMQbiVX
L?Q/BHQbi TQDBbiMû m/HQbiB Kɩʈ2 #ɷi #bQHmiMő UMTǼX TQʈ`V M2#Q `2HiBpMő UMTǼX
ȹK`iő, m`ÍBiÿ MbiM2- H2 M?Q/Mɷ D2 D2?Q QFKʈBFVX
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L TQDBȒiÿMő Hx2 TQ?Hőʈ2i DFQ M Q+?`Mm T`QiB TQDBbiMɷK `BxBFɩK, TQDBȒiÿMɷ
TǼ2M2b2 bp `BxBF- D2DB+?ʈ TQi2M+BHMő ȒFQ/Mő /ɩbH2/Fv DbQm x D2?Q BM/BpB/mHMő?Q
?H2/BbF M2ȹMQbMû- M TQDBbiBi2H2 UTQDBȒȣQpMmV- Fi2`ɷ TǼB /Qbii2ÍMÿ p2HFûK bQm#Q`m
`BxBF TQ/Q#Mû?Q +?`Fi2`m UbQm#Q` TQDBbiMɷ+? bKHmp TQ/Q#Mû?Q ivTm b2 QxMÍmD2
DFQ TQDBbiMɷ FK2MV D2 b+?QT2M +2HFQpÿ TǼ2pxi `BxBF b pvmʈBiőK BMFbQpMû?Q TQ@
DBbiMû?Q M2D2M xpH/i- H2 mÍBMBi D2 TǼ2/Kÿi2K pɷMQbMû FQK2`ÍMő ÍBMMQbiBX SQDBȒiÿMő
i2/v p iQKiQ bKvbHm bHQmʈő DFQ Mbi`QD }MMÍMő 2HBKBM+2 M2;iBpMő+? /ɩbH2/Fɩ
M?Q/BHQbiBX
_BxBF Hx2 `Qx2xMpi TQ/H2 pő+2 ?H2/Bb2F S`Q `ɩxMû ȹÍ2Hv xFQmKMő T`Q#H2K@
iBFv `BxBF KQ?Qm #ɷi b2bip2Mv `ɩxMû FHbB}F+2X LTǼőFH/ SH2MőF  FQHX UkyydV b2
x#ɷpDő iǼ2KB Fi2;Q`B2KB `BxBF-  iQ }MMÍMőKB `BxBFv- bFmi2ÍMɷKB  bT2FmHiBpMőKB
`BxBFv  `BxBFv 2H2K2Mi`MőKB  bT2+B}+FɷKBX J`iBMQpBÍQp UkyydV xb2 /ÿHő `BxBF
M BMi2`Mő  2ti2`Mő- M2#Q QpHBpMBi2HM  M2QpHBpMBi2HMX
SQ/H2 ǻ2xÍ2 UkyRRV TǼ2/bipmD2 }MMÍMő F`viő `BxBF KQʈMQbi pvipQǼ2Mő M2#Q
xőbFMő }MMÍMő+? x/`QDɩ- Fi2`û b2 TQmʈBDő M Q/bi`MÿMő xi`i xTɩbQ#2Mɷ+? M2QÍ2@





Ĝ `QxHQʈ2MőK `BxBF M pő+2 bm#D2Fiɩ
Ĝ /Q?Q/Qm Q pxD2KMû TQKQ+B
Ĝ pvipǼ2MőK bTQH2ÍMɷ+? }MMÍMő+? x/`QDɩ U7QM/ɩV
Ĝ pvipQǼ2MőK bTQHFɩ M2#Q /`mʈbi2p
Ĝ TQDBȒiÿMőK p FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQpM+?
?X? SQDB??M? ????
.H2 J`iBMQpBÍQpû UkyydV pxD2KMɷ pxi? K2xB FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMQm ÍB TQDBȒȣQ@
p+őK xT`QbiǼ2/FQpi2H2K  FHB2Mi2K Kmbő bii M bQHB/Mő+? xFH/2+?X o Fʈ/ûK
TǼőT/ÿ #v b2 KÿHQ D2/Mi Q `QpMQ+2MMɷ pxi?- Fi2`ɷ D2 xHQʈ2M M bTQFQD2MQbiB Q#Qm
ȹÍbiMőFɩ TQDBbiMû?Q pxi?m  D2 pvD/Ǽ2M p TQDBbiMû bKHQmpÿX
LbH2/mDő+ő b+?ûK UP#`x2F kV ;`}+Fv xMxQ`ƚmD2 pxi?v K2xB D2/MQiHBpɷKB
bm#D2Fiv TQDBbiMû?Q pxi?mX
?X? SQDB??M? ???? ?R
P#`x2F k, oxi?v K2xB bm#D2Fiv TQDBbiMû?Q pxi?m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 J??BMQ?B?Q?? U???NV
?X?XR ??#D2F?? TQDB??M??Q ?????
L TQDBbiMûK i`?m biQDő M bi`Mÿ M#ő/Fv TQDBbiBi2H- Fi2`ɷ T`QbiǼ2/MB+ipőK /HȒő?Q
TQ/MBFi2HbFû?Q bm#D2Fim- Fi2`ɷK D2 TQDBȒȣQp+ő xT`QbiǼ2/FQpi2H- M#őxő bpû TQDBbiMû
T`Q/mFiv xD2K+B Q TQDBȒiÿMőX wD2K+2K Q TQDBȒiÿMő M TQTipFQpû bi`Mÿ KQ?Qm #ɷi
/QK+MQbiB- TQ/MBFi2Hû  }`Kv ÍB p2Ǽ2DMû BMbiBim+2X
.H2 J`iBMQpBÍQpû UkyydV pxMBF TQDBbiMɷ pxi? K2xB TQDBbiMőF2K UTQDBȒiÿMɷKV
 TQDBbiBi2H2K UFQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMQmV- TǼBÍ2Kʈ bm#D2Fiɩ- Fi2`û pbimTmDő /Q TQDBbi@
Mû?Q pxi?m- D2 pő+2 UTQDBȒȣQp+ő xT`QbiǼ2/FQpi2Hû- TQȒFQx2Mɷ- Q#KvȒH2Mɷ  QT`p@
MÿM QbQ#VX
SQDB??MőF  TQDBȒ??M? pvipǼő bpɷK xDK2K Q TQDBȒiÿMő TQTipFm TQ TQDBȒiÿMőX
SQDB??B?2H UFQK2??Mő TQDBȒȣQ?MV M#őxő  T`Q/p i TQDBȒiÿMő- Q Fi2` D2
M TQDBbiMûK i`?m xD2KX SQDBbiBi2Hû TǼBiQK Kmbő /Q/`ʈQpi pȒ2+?Mv T`pMő TǼ2/TBbv
 MǼőx2MőX hF b2 pvipǼő b2;K2Mi+2 TQDBbiMû?Q i`?m TQ/H2 TQDBbiMɷ+? Q/pÿipőX
?T?Q???2/FQ??2H? pvbimTmDő M TQDBbiMûK i`?m DFQ K2xBÍHM2F K2xB TQDBbi@
MőF2K  TQDBȒiÿMɷK  TQDBbiBi2H2KX C2DB+? ȹHQ? D2 TQKÿ`Mÿ ȒB`QF- M#őx2Dő TQDBȒ@
iÿMő- TQbFvimDő pȒF B /HȒő bHmʈ#v TQDBȒiÿMɷK DFQ MTǼőFH/ p Q#HbiB Ǽőx2Mő `BxBF
 TQ`/2Mbipő p /HȒő+? }MMÍMő+? QixF+?X o TQ/KőMF+? TQDBbiMû?Q i`?m KDő
xT`QbiǼ2/FQpi2Hû p2HFɷ pɷxMKX lKQʈƚmDő bpQm ȒB`QFQm bőiő ;2Miɩ pv?H2/pi `B@
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xBF T`Q TQDBȒiÿMő  iőK TQK?Dő TQDBȒȣQpMK /Qb?Qpi pÿiȒő?Q `Qxb?m Q#+?Q/mX
apɷK TǼőbimT2K F TQDBȒiÿMő FiBpMÿ QpHBpƚmDő TQDBbiMɷ i`?X
P/ RX H2/M kyy8- b M#viőK ȹÍBMMQbiB xFQM ÍX j3fkyy9 a#X- Q TQDBȒȣQp+ő+?
xT`QbiǼ2/FQpi2Hő+?  bKQbiiMɷ+? HBFpB/iQ`2+? TQDBbiMɷ+? m/HQbiő- b2 TQDBbiMû
T`Q/mFiv  bHmʈ#v M#őx2Dő  TQbFvimDő p bQmH/m b Ȝ 9  MbH2/mDő+őKB T`;`7vX
h2MiQ T`;`7 biMQpmD2- ʈ2 xT`QbiǼ2/FQpi2HbFQm ÍBMMQbi p TQDBȒȣQpMB+ipő Kɩʈ2 x
TQ/KőM2F biMQp2Mɷ+? xFQM2K T`QpQxQpi M ȹx2Kő Ì_ T`pMB+F M2#Q 7vxB+F
QbQ# DFQ,
Ĝ ???M? TQDBȒȣQ?+ő ?T?Q???2/FQ??2H Ĝ pvFQMp xT`QbiǼ2/FQpi2HbFQm
ÍBMMQbi p TQDBȒȣQpMB+ipő DKûM2K  M ȹÍ2i D2/Mû M2#Q pő+2 TQDBȒȣQp2M- M2@
BMFbmD2 TQDBbiMû  M2pvTH+ő THMÿMő x TQDBbiMɷ+? M2#Q xDBȒȣQp+ő+? bKHmpX
o TǼőT/ÿ M#ő/Fv TQDBbiMɷ+? T`Q/mFiɩ pő+2 TQDBȒȣQp2M M2bKő #ɷi iviQ
T`Q/mFiv pxD2KMÿ FQMFm`2MÍMőX Jmbő #ɷi xTbM /Q `2;Bbi`m- bTHƚQpi
TQ/KőMFv /ɩpÿ`v?Q/MQbiB  TQ/KőMFv T`Q xFH/Mő FpHB}FÍMő bimT2ƚ
Q/#Q`Mû xTɩbQ#BHQbiBX
Ĝ SQ/?ő?2M? TQDBȒȣQ?+ő ?T?Q???2/FQ??2H Ĝ bTQHmT`+mD2 b TQDBȒȣQp+őK
;2Mi2K M2#Q TQDBȒȣQp+őK KFHûǼ2K M xFH/ÿ Tőb2KMû bKHQmpv- M2BM@
FbmD2 TQDBbiMû  M2xT`QbiǼ2/FQpp THMÿMő x TQDBbiMɷ+? M2#Q xDBȒȣQp+ő+?
bKHmpX o2 bpû ÍBMMQbiB D2 pxM TQFvMv TQDBȒȣQp+ő?Q xT`QbiǼ2/FQpi2H2-
D2?Qʈ DKûM2K  M D2?Qʈ ȹÍ2i D2/MX
Ĝ SQDBȒȣQ?+ő ;2M? Ĝ pvFQMp xT`QbiǼ2/FQpi2HbFQm ÍBMMQbi p TQDBȒȣQp@
MB+ipő M xFH/ÿ Tőb2KMû bKHQmpv- DKûM2K  M ȹÍ2i D2/Mû M2#Q pő+2
TQDBȒȣQp2MX o TǼőT/ÿ M#ő/Fv TQDBbiMɷ+? T`Q/mFim pő+2 TQDBȒȣQp2M KQ?Qm
#ɷi iviQ T`Q/mFiv pxD2KMÿ FQMFm`2MÍMőX C2 QT`pMÿM TǼBDőKi TQDBbiMû
M2#Q xT`QbiǼ2/FQppi THMÿMő x TQDBbiMɷ+? bKHmpX
Ĝ SQDBȒȣQ?+ő KFH?? Ĝ D2 p2 bpû ÍBMMQbiB pxM Q#b?2K bKHQmpv mxpǼ2Mû
b2 xD2K+2K Q TQDBȒiÿMő M2#Q xDBȒiÿMő U/H2 D2M
”
FHB2Mi“VX o xpBbHQbiB M
Q#b?m bKHQmpv b FHB2Mi2K TQDBȒȣQp+ő KFHûǼ xT`+Qpp FQKTH2tMő M@
Hɷxv TQDBbiMɷ+? `BxBF- Mp`?v TQDBbiMɷ+? M2#Q xDBbiMɷ+? T`Q;`Kɩ- TQbFv@
imD2 FQMxmHiÍMő  TQ`/2MbFQm ÍBMMQbi- T`Qp/ő bT`pm mxpǼ2Mɷ+? TQDBbi@
Mɷ+? M2#Q xDBȒȣQp+ő+? bKHmp- bH2/mD2 H?ɩiv F D2DB+? `2pBxB- bTQHmT`+mD2
TǼB HBFpB/+B TQDBbiMɷ+? m/HQbiőX
Ĝ SQDBȒȣQ?+ő ?T?Q???2/FQ??2H ? /QKQ??F?K ?H2M?F?K ????2K DB@
M?K M2? D2 ?_- Kɩʈ2 M ȹx2Kő Ì_ T`QpQxQpi xT`QbiǼ2/FQpi2HbFQm
ÍBMMQbi p TQDBȒȣQpMB+ipő p `Qxb?m- p DFûK D2 imiQ ÍBMMQbi QT`pMÿM T`QpQ@
xQpi p /QKQpbFûK ÍH2MbFûK biiÿ-  iQ TQ bTHMÿMő BM7Q`KÍMő+? TQpBMMQbiő
/H2 Ȝ R9 Q/biX j ʈ 8X SQDBȒȣQp+ő xT`QbiǼ2/FQpi2H Kɩʈ2 xT`QbiǼ2/FQpi2H@
bFQm ÍBMMQbi p TQDBȒȣQpMB+ipő T`QpQxQpi M ȹx2Kő Ì_ M xFH/ÿ T`p xǼB@
xQpi TQ#QÍFv M2#Q M xFH/ÿ bpQ#Q/v /QÍbMÿ TQbFviQpi bHmʈ#vX Uǻ2xÍ
 FQHX- kyyNV
?X? SQDB??M? ???? ??
?X?X? SQDB??M? ?KHQ??
lxpǼ2MőK TQDBbiMû bKHQmpv pxMBF TQDBbiMɷ pxi?X .H2 J`iBMQpBÍQpû UkyydV D2 TQ@
DBbiM bKHQmp /QFH/2K Q TQDBȒiÿMőX ovK2xmD2 `K2+ T`Q TQDBȒiÿMőX C2 i2/v m`ÍBiQm
7Q`KQm ?QbTQ/ǼbFû bKHQmpv- FQMF`2iBxmD2 TQ/KőMFv- TQ/H2 Fi2`ɷ+? b2 FQK2`ÍMő TQ@
DBȒȣQpM  TQDBbiMőF- `2bTX TQDBȒiÿMɷ- /Q?Q/HB M `2HBx+B TQDBȒiÿMőX aQmÍbiő TQDBbiMû
bKHQmpv DbQm TQDBbiMû TQ/KőMFv pv/Mû TQDBbiBi2H2KX SQDBbiM bKHQmp D2 bKHQmpQm
Q }MMÍMő+? bHmʈ#+?- p2 Fi2`û b2 TQDBbiBi2H xpxmD2 p TǼőT/2 pxMBFm M?Q/BHû m/@
HQbiB TQbFviMQm p2 bD2/MMûK `Qxb?m THMÿMő  TQDBbiMőF b2 xpxmD2 THiBi TQDBbiMûX
oxi?v ȹÍbiMőFɩ- D2ʈ pxMBFHv M xFH/ÿ TQDBbiMû bKHQmpv mT`pmD2 xFQM
ÍX jdfkyy9 a#X- Q TQDBbiMû bKHQmpÿ- Fi2`ɷ M#vH ȹÍBMMQbi Q/ RX H2/M kyy8X o TǼőT/ÿ-
ʈ2 M2DbQm MÿFi2` T`p  TQpBMMQbiB ȹÍbiMőFɩ bQmF`QKû?Q TQDBȒiÿMő mT`p2M iőKiQ
xFQM2K M2#Q xpHȒiMőKB T`pMőKB TǼ2/TBbv- Ǽő/ő b2 P#ÍMbFɷK xFQMőF2KX
.H2 xFQM Kmbő TQDBbiM bKHQmp pʈ/v Q#b?Qpi MbH2/mDő+ő,
Ĝ m`Í2Mő TQDBbiBi2H2- TQDBbiMőF- QT`pMÿMû QbQ#v
Ĝ m`Í2Mő- x/ b2 D2/M Q TQDBȒiÿMő ȒFQ/Qpû M2#Q Q#MQbQpû
Ĝ pvK2x2Mő TQDBbiMû?Q M2#2xT2Íő  TQDBbiMû m/HQbiB
Ĝ pɷȒB TQDBbiMû?Q- D2?Q bTHiMQbi  ȹ/D Q iQK- x/ b2 D2/M Q TQDBbiMû #ÿʈMû
M2#Q D2/MQ`xQpû
Ĝ pvK2x2Mő TQDBbiMû /Q#v  /Q#v- M Fi2`Qm #vH TQDBbiM bKHQmp mxpǼ2M
Ĝ p TǼőT/ÿ TQDBȒiÿMő QbQ#- #vHQĜHB /Q?Q/MmiQ- ʈ2 b2 QT`pMÿM QbQ# #m/2
TQ/őH2i M pɷMQb2+? TQDBbiBi2H2- xTɩbQ#- DFɷK b2 QT`pMÿM QbQ# M iÿ+?iQ
pɷMQb2+? #m/2 TQ/őH2i
?9 ? LG?? S_P"G?J?  ?P???L? ?A??*1
? MH?? T?Q#H?K?  ?Q???M? ?B??+2
?XR *??F?2?B??BF Q#+2 JH?Q?B+2
JH?QiB+2 UP#`x2F jV DbQm p2bMB+ő H2ʈő+ő p QF`2b2 SǼ2`Qp- bB Ry FK DB?Qpɷ+?Q/Mÿ
Q/ >`MB+- p M/KQǼbFû pɷȒ+2 kNe KX Eibi`HMő `QxHQ? Q#+2 D2 ded ?X JH?QiB+2
 /HȒő+? QbK Q#+ő D2 bHQmÍ2MQ p /Q#`QpQHMûK bpxFm Q#+ő KBF`Q`2;BQMm w?Q`M-
D2?Qʈ +őH2K D2 bTQH2ÍM bi`i2;B2 `QxpQD2 Q#+ő Ĝ +2biQpMő `m+?- ȹx2KMő `QxpQD- bQ+BHMő
BM7`bi`mFim`- ȒFQHbipő  ʈBpQiMő T`QbiǼ2/őX o Q#+B JH?QiB+2 D2 /M2b Q#v/H2MQ Ne
/QKɩ  Rye #viɩX SQÍ2i Q#vpi2H JH?QiB+ D2 jdk- x iQ?Q R39 p T`Q/mFiBpMőK pÿFmX
P#`x2F j, :2Q;`}+F TQHQ? Q#+2 JH?QiB+2
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
S`pMő xKőMF Q Q#+B b2 TǼBbmxmD2 JBFmHȒB x JH+?MQpB+x UJH?QiB+V- Fi2`ɷ
D2 mp2/2M DFQ bpÿ/2F M HBbiBMÿ T`Q FHȒi2` p2 oBxQpB+ő+? p `Q+2 RjkRX P/ `QFm
R9ky D2 DFQ KDBi2H x#Qʈő JH?QiB+2 mp2/2M CM x JH?QiBix- p ReX biQH2iő iQ #vH
CM bi`Ȓő P#2ȒHBF x GBTmHiQpB+  TQ MÿK /HȒő TǼőbHmȒMő+B iû?Qʈ `Q/mX o RdX biQH2iő
b2 TMbipő /QbiHQ /Q `mFQm TǼőbHmȒMőFɩ `Q/m "QDFQpbFɷ+? x EMm`Qp- Fi2Ǽő bB D2D
TQ/`ʈ2HB ʈ /Q kyX biQH2iőX o `Q+2 RNke TQ/H2?H bii2F TQx2KFQpû `27Q`Kÿ- F/v Íbi
TQx2KFɩ xɩbiH KDBi2HB "2/ǼB+?m "QDFQpbFûKm  x#ɷpDő+ő ÍbiB #vHv `QxFQmT2Mv
DFQ x#viFQpû biiFvX
o `2Hm x/2DȒő?Q T`Fm- Fi2`ɷ #vH xǼőx2M T`p/ÿTQ/Q#Mÿ p R3X biQH2iő- b2 M@
+?xő #m/Qp #ɷpHû?Q xK2ÍFm- D2?Qʈ +2HFQpɷ bip Q/TQpő/ D2?Q biǼőX o `Q+2
kyy3 #vH M xK2ÍFm T`Qp2/2M +2HFQp `2FQbi`mF+2 x2 xőbFMû /Qi+2
”
S`Q;`Km
`QxpQD2 p2MFQp“X "vHv T`Qp2/2Mv ȹT`pv 7b/v- QF2M  BMi2`Bû`mX o T`pMőK T@
iǼ2 #m/Qpv b2 /M2b M+?xő Ki2ǼbF ȒFQH- Fi2`Qm MpȒiÿpmDő /ÿiB KőbiMő- QFQHMő+?
p2bMB+- H2 iFû x M2/H2Fɷ+? >`MB+X Ji2ǼbF ȒFQH F pɷm+2 pvmʈőp iM2ÍMő T`@
F2i- x`2FQMbi`mQpMû /ÿibFû ?ǼBȒiÿ- MimFQpû pQH2D#HQpû ?ǼBȒiÿ B xK2+Fû?Q T`FmX
o TǼőx2Kő D2 mKőbiÿM Q#2+Mő ȹǼ/- KőbiMő FMB?QpM  FHm#QpM T`Q ÍBMMQbi bTQHFɩX
U???T,?????XKH?Q?B+2X+??BM7Q?K+2@Q@Q#+B??Q?+?MQ???V
?XR *??F?2?B??BF Q#+2 JH?Q?B+2 ?8
P#`x2F 9, wDőKp Kőbi Q#+2 JH?QiB+2
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?M2?Q??+? ?/?QD?R
JBKQ pɷȒ2 mp2/2Mû b2 p Q#+B JH?QiB+2 M+?xő FmHim`Mő /ɩK pÍ2iMÿ TQ?QbiBM@
bipő- ?bBÍbF x#`QDMB+2  b Mő bQmb2/ő+ő TQʈ`Mő M/`ʈ- `v#MőF oHiɷǼ M2#Q iFû MQpÿ
x`2FQMbi`mQpMɷ FQbi2H L2TQbFp`MÿMû?Q TQÍ2iő SMMv J`B2X
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?XRXR ?TQHF?  ?/???2Mő
?#Q? .Q#?Q?QHM?+? >?B?? JH?Q?B+2
SQ/H2 Q#2+Mő F`QMBFv D2 a#Q` /Q#`QpQHMɷ+? ?bBÍɩ M2Dbi`ȒőK bTQHF2K p Q#+BX wHQʈ2M
#vH x bi`Qbiv TM CM wKxH jyX #Ǽ2xM R3NRX o2/H2 xKőMÿMû?Q bi`Qbiv #vHB
xFH/i2HB bTQHFm, KDBi2H TMbipő #`QM "2/ǼB+? "QDFQpbFɷ- i2?/2DȒő mÍBi2H o+Hp
ai?H  ?QbiBMbFɷ CM JBMǼ- Fi2`ɷ #vH xpQH2M p2HBi2H2K b#Q`m  TQ KMQ?Q H2i
D2D p2HKB T2ÍHBpÿ  pxQ`Mÿ p2/HX hF xÍH Rky H2i ?BbiQ`B2 b#Q`m /Q#`QpQHMɷ+?
?bBÍɩ p JH?QiB+ő+?X o bQmÍbMû /Q#ÿ K /Q#`QpQHMɷ b#Q` kj ÍH2MɩX o TQbH2/Mő+?
H2i2+? DbQm ?bBÍB x JH?QiB+ pB/ÿi iûKÿǼ M pȒ2+? ?bBÍbFɷ+? bQmiÿʈő+? p #HőxFûK
B px/H2MÿDȒőK QFQHőX
JBKQ #bQHpQpMő bQmiÿʈő b2 ?bBÍbFɷ b#Q` pÿMmD2 B /HȒőK FiBpBiKX CBʈ
Q/ bpû?Q pxMBFm b2 b#Q` TQ/őHő pɷ`xMQm Kÿ`Qm M FmHim`MőK ʈBpQiÿ p Q#+BX SQ@
Ǽ/ `ɩxMû bTQH2Í2MbFû F+2- Fi2`û TǼBbTőpDő F TQbTQHBiQbiB Q#+2X J2xB M2DxDő@
KpÿDȒő Kɩʈ2K2 xǼ/Bi Fʈ/Q`QÍMő TQǼ/Mő oQ/ÿMő K2/pÿ/  E+2Mő JD2X
U???T,?????XKH?Q?B+2X+???TQHF?@?/???2MB???B+B?V
J??HB?2+F? ?/???2Mő >?D JH?Q?B+2 Ĝ _Q??F?
wFH/i2Hû Ja >D JH?QiB+2 Ĝ _QmbFû pv+?x2HB x ?BbiQ`B2- F/v mʈ KvbHBp+B JH?Q@
iB+  _QmbFû?Q KÿHB bTQH2ÍMQm ?QMBi#mX L Fibi`m Q#Qm Q#+ő b2 i2/v `QxFH/
?QMBi# Q +2HFQpû pɷKÿǼ2 RR89 ?- x iQ?Q k8y ? H2b  Ny9 ? TQHőX
JvbHBp2+Fû b/`mʈ2Mő #vHQ xHQʈ2MQ 9X xǼő RNNkX L TQÍiFm ÍBMMQbiB KÿHQ b/`m@
ʈ2Mő R9 ÍH2Mɩ- /M2b D2 iQ DBʈ kj ÍH2Mɩ- F/v M2Dbi`ȒőKm D2 QbK/2bi H2iX
>HpMőK TQbHMőK KvbHBpQbiB D2 x+?QpMő  Q+?`M TǼő`Q/v  F`DBMv
 p Mő pQHMÿ ʈBDő+ő xpÿǼ2X U???T,?????XKH?Q?B+2X+???TQHF?@?/???2MB?K?@?D@KH?Q?B+2@
?Q??F2?V
P#?M?F? ?/???2Mő EH?#FQ JH?Q?B+2
P#ÍMbFû b/`mʈ2Mő EHm#FQ JH?QiB+2 D2 /Q#`QpQHMû M2pH/Mő M2xBbFQpû b/`mʈ2Mő Q#@
ÍMɩ- `Q/Fɩ  TǼi2H Q#+2 JH?QiB+2- Fi2`û pxMBFHQ eX 9X kyyNX
J2xB +őH2 b/`mʈ2Mő Kɩʈ2K2 xǼ/Bi MTǼőFH/, `QxȒőǼ2Mő  xFpHBiMÿMő bipDő+ő
M#ő/Fv FmHim`Mő+?  xDKQpɷ+? FiBpBi T`Q pQHMɷ Íb- xpɷȒ2Mő Kő`v FiBpMő?Q xTQ@
D2Mő ȹÍbiMőFɩ p `K+B TQǼ/Mɷ+? F+ő- m/`ʈ2Mő  `QxpQD KőbiMő+? FmHim`Mő+? i`/B+
M2#Q `QxpQD +2biQpMő?Q `m+?m  bTQ`im T`Q ȒB`Ȓő bFmTBMm Q#ÍMɩX
ÌBMMQbiB b/`mʈ2Mő DbQm `2HBxQpMv 7Q`KQm, TQǼ/Mő FmHim`Mő+?  bTQH2Í2MbFɷ+?
F+ő- pɷbip- px/ÿHp+ő+? F+ő- Fm`xɩ- pQHMQÍbQpɷ+? FiBpBi /ÿiőfb2MBQ`ɩ- bTQ`Q@
iQpMő+? im`MDɩ T`Q p2Ǽ2DMQbi- QbpÿiQpû ÍBMMQbiB  pɷ+?Qpv p Q#Hbi2+? m+?QppMő
KőbiMő+? i`/B+ M2#Q `mFQ/ÿHMɷ+? pɷip`MMɷ+? ÍBMMQbiő xKÿǼ2Mɷ+? M x+?`Mm-
Q#MQpm  T`QT;+B bi`ɷ+?  i`/BÍMő+? Ǽ2K2b2HX U???T,?????XKH?Q?B+2X+???TQHF?@
?/???2MB?Q?FH?#FQ@KH?Q?B+2?V
?X? MH?? ?B?BF Q#+2 JH?Q?B+2 ??
?2?F? ??? +?Q??2H? ? JH?Q?B+ő+?
apx +?Qpi2Hɩ JH?QiB+ K Rd ÍHÿMɩ  K2xB bpû FiBpBiv x?`MmD2 TǼ2/2pȒőK +?Qp
 pɷbipv /`Q#Mû?Q xpőǼ2+ipX o2 bpûK +?Qpi2HbFûK `2Hm TQǼ/ p H2iMő+? Kÿ@
bő+ő+? i`/BÍMő pɷbipm F`HőFɩ- ?QHm#ɩ  /`m#2ʈ2X U???T,?????XKH?Q?B+2X+???TQHF?@
?/???2MB?+?+?@KH?Q?B+2?V
Jő??Mő ?/???2Mő ??#???
a/`mʈ2Mő b2 b2 bpɷKB T/2biB ÍH2Mv xKÿǼmD2 TǼ2/2pȒőK M +?Qp `v# p Kőbi@
MőK `v#MőFɩ oHiɷǼ  `2F`2ÍMő `v#QHQpX J2xB T`pB/2HMÿ TQǼ/Mû F+2 `v#Ǽɩ
TiǼő MQÍMő pɷHQp `v#MőF- Fi2`ɷ b2 FQM /pF`i /Q `QFX U???T,???2H2?MQ?Q??F?@
?2;BQMX+??2M+?FHQT2/B2?Q#D2F??RXT??KH\B/4RR?8??V
?XRX? P?;MB??Mő ????F???
wFQM Q Q#+ő+? UQ#2+Mő xǼőx2MőV /2}MmD2 Q#2+ DFQ p2Ǽ2DMQT`pMő FQ`TQ`+B- i2/v
T`pMB+FQm QbQ#m- Fi2` D2 xFH/Mő D2/MQiFQm p2Ǽ2DMû bT`pvX o iQKiQ bKvbHm D2
T`QD2p2K bKQbT`pv B- p `ɩxMû KőǼ2 TQ/H2 ivTm Q#+2- biiMő bT`pvX
J2xB Q`;Mv Q#+2 TiǼő xbimTBi2HbipQ Q#+2  `/ Q#+2X o Í2H2 Q#2+Mő?Q ȹǼ/m
biQDő bi`Qbi- Fi2`ɷ `2T`2x2MimD2 Q#2+ Mp2M2FX >HpMőK bKQbT`pMɷK Q`;M2K
Q#+2 JH?QiB+2 D2 b2/KBÍH2MMû xbimTBi2HbipQ- Fi2`û `Qx?Q/mD2 mbM2b2MőK  Kɩʈ2
TǼBDőKi Q#2+Mÿ xpxMû pv?HȒFvX _/ Q#+2 M2Mő p Q#+B JH?QiB+2 xpQH2M- T`Q@
iQʈ2 b2 D2/M Q Q#2+- D2Dőʈ xbimTBi2HbipQ K KûMÿ M2ʈ R8 ÍH2Mɩ- +Qʈ D2 HBKBi T`Q










?X? MH?? ?B?BF Q#+2 JH?Q?B+2
CF DBʈ #vHQ xKőMÿMQ p i2Q`2iB+Fû ÍbiB T`+2- Hx2 TQD2K `BxBFQ /2}MQpi `ɩxMÿX
SQ/H2 /M2ȒMő+? pɷFH/ɩ b2 `BxBF2K Q#2+Mÿ `QxmKő M2#2xT2Íő pxMBFm ȒFQ/v- TQȒFQ@
x2Mő- xi`iv ÍB xMBÍ2Mő- TǼőT/Mÿ M2x/`m TǼB TQ/MBFMőX
S`pMőK F`QF2K T`Q+2bm bMBʈQpMő `BxBF D2 TǼB`Qx2Mÿ D2DB+? MHɷxX MHɷx `BxBF
D2 Q#pvFH2 +?TM DFQ T`Q+2b /2}MQpMő ?`Qx2#- T`p/ÿTQ/Q#MQbiB D2DB+? mbFmi2Í@
MÿMő  /QT/m M FiBp- i2/v biMQp2Mő `BxBF  D2DB+? xpʈMQbiBX
?3 ? LG?? S_P"G?J?  ?P???L? ?A??*1
MHɷx `BxBF xT`pB/H x?`MmD2 pvK2x2Mő  biMQp2Mő ?Q/MQiv FiBp- Fi2`û TQ@
bmxQpMɷ bm#D2Fi pHbiMő- B/2MiB}F+B ?`Qx2#  bH#BM- Fi2`û KQ?Qm M2;iBpMÿ QpHBpMBi
?Q/MQim xKőMÿMɷ+? FiBp  p M2TQbH2/Mő Ǽ/ÿ iFû m`Í2Mő T`p/ÿTQ/Q#MQbiB pɷbFvim
?`Qx#v  Kő`v x`MBi2HMQbiB bm#D2Fim pɩÍB /Mû ?`Qx#ÿ UaK2DFH- _Bb- kyRyVX
?X?XR JD2?FQ?? TQK??? Q#+2 JH?Q?B+2
w TQbFviMmiɷ+? BMi2`Mő+? Ki2`BHɩ Q#+2 JH?QiB+2 #vH xDBȒiÿM ?Q/MQi D2Dő?Q
KD2iFmX o TQ/biiMÿ K2MȒő KőǼ2 DbQm xbiQmT2M Q#ÿʈM FiBp- Fi2` Q#2+ 2pB/mD2
p2 pɷȒB TǼB#HBʈMÿ R-8 KBHX EÍ- x?`MmDő+ő TǼ2/2pȒőK F`iFQ/Q#û TQ?H2/pFvX JD2i2F
Q#+2 D2 i2/v ipQǼ2M TǼ2pʈMÿ biHɷKB FiBpv-  iQ p2 pɷȒB iûKÿǼ 8j KBHX EÍX LbH2/mDő+ő
i#mHF Uh#mHF RV Q#b?mD2 TQ/`Q#Mɷ TǼ2?H2/ D2/MQiHBpɷ+? TQHQʈ2F /HQm?Q/Q#û?Q
KD2iFm Q#+2 JH?QiB+2X
h#mHF R, aip /HQm?Q/Q#û?Q KD2iFm Q#+2 JH?QiB+2 F jRX RyX kyRk
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
?X? MH?? ?B?BF Q#+2 JH?Q?B+2 ?N
CF D2 x h#mHFv R Ti`Mû- M2DpÿiȒő Kÿ`Qm b2 M ?Q/MQiÿ biHɷ+? FiBp TQ/őHő
/HQm?Q/Q#ɷ ?KQiMɷ KD2i2F-  iQ TǼ2/2pȒőK p2 7Q`Kÿ #m/Qp- bip2#  TQx2KFɩX
LQTF /HQm?Q/Q#ɷ }MMÍMő KD2i2F M2Mő p Q#+B JH?QiB+2 xbiQmT2M pɩ#2+X
SQ/ TQHQʈFQm
”
QbiiMő bip#v“ bB Kɩʈ2K2 TǼ2/bipBi MTǼőFH/ FTHBÍFv- #Qʈő
KmF- bQ+?v- QTHQ+2Mő ÍB iM2ÍMő T`F2i  HiM2F T`Q KmxBFMivX
o `K+B
”
aKQbiiMÿ KQpBiɷ+? pÿ+ő  bQm#Q`ɩ KQpBiɷ+? pÿ+ő“ 2pB/mD2 Q#2+
JH?QiB+2 iFû iǼB /QT`pMő T`QbiǼ2/Fv- D2DB+?ʈ +2HFQp ?Q/MQi ÍBMő d89 d3k EÍX
w ?bBÍbFû miQ UoAV M2THiő Q#2+ JH?QiB+2 ʈ/Mû TQDBbiMûX o iQKiQ TǼő@
T/ÿ D2 iQiBʈ TQDBbiMőF2K PHQKQm+Fɷ F`D- Fi2`ɷ M2b2 Q/TQpÿ/MQbi x ȒFQ/m xTɩbQ#2@
MQm T`QpQx2K xb?Qpû?Q pQxB/HX C2HBFQʈ Q#2+ JH?QiB+2 M2Mő TQDBbiMőF2K- M2#m/2
pQxB/HQ p /HȒő ÍbiB /BTHQKQpû T`+2 mpʈQpMQ DFQʈiQ KD2i2F Q#+2 TQTipDő+ő
TQDBbiMQm Q+?`MmX
PbQ#Mő miQKQ#BH 6P_. h`MbBi D2 p Q#+B JH?QiB+2 iFû pvmʈőpM DFQ ?bBÍ@
bFû miQX w/2 D2 pȒF bBim+2 i`Q+?m DBMX SQTHiMőF2K D2 p iQKiQ TǼőT/ÿ DF PHQ@
KQm+Fɷ F`D- iF B Q#2+ JH?QiB+2-  iQ T`QiQ- ʈ2 bB pQxB/HQ TQǼő/BH M ȹpÿ`X oQxB/HQ
#m/2 i2/v p `K+B /BTHQKQpû T`+2 x?`MmiQ /Q TQDBbiMû?Q TQ`i7QHB Q#+2X
JBKQ pɷȒ2 mp2/2Mɷ /HQm?Q/Q#ɷ KD2i2F 2pB/mD2 Q#2+ JH?QiB+2 iFû
”
.`Q#Mɷ
/HQm?Q/Q#ɷ ?KQiMɷ KD2i2F“ U/H2 iFû
”
..>J“V p2 pɷȒB R RR9 3yN EÍX C2/M b2
Q KD2i2F- Fi2`ɷ D2 mKőbiÿM p FmHim`MőK /QKÿ  TQ?QbiBMbipő- M Q#2+MőK ȹǼ/ÿ- ÍB
bHQmʈő T`Q xDBȒiÿMő TQʈ`Mő Q+?`Mv- M2#Q ȹ/`ʈ#v p2Ǽ2DMû x2H2MÿX C2/MQiHBpû bQm?`MMû
?Q/MQiv KD2iFm DbQm mp2/2Mv p MbH2/mDő+ő i#mH+2 Uh#mHF kVX SQ/`Q#Mɷ `QxTBb
KD2iFm- `Qx/ÿH2Mɷ /H2 Kőbi D2?Q 7vxB+Fû?Q mKőbiÿMő- MH2xM2i2 p SǼőHQx2 RX
h#mHF k, aip ..>J Q#+2 JH?QiB+2 F jRX RyX kyRk
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
?X?X? _B?BF Q??Q??Dő+ő Q#2+ JH?Q?B+2
.HȒő Íbiő MHɷxv `BxBF D2 B/2MiB}F+2 ?`Qx2#- Fi2`û KQ?Qm M2;iBpMÿ QpHBpMBi ?Q/@
MQim pɷȒ2 #Hőʈ2 bT2+B}FQpMɷ+? FiBp Q#+2 JH?QiB+2X SǼBÍ2Kʈ /H2 aK2DFH  _Bb2
UkyRyV Kɩʈ2K2 ?`Qx#m /2}MQpi DFQ bőHm- m/HQbi- FiBpBim M2#Q QbQ#m- Fi2` K
M2ʈ/Qm+ő pHBp M #2xT2ÍMQbi M2#Q Kɩʈ2 xTɩbQ#Bi ȒFQ/mX
9? ? LG?? S_P"G?J?  ?P???L? ?A??*1
.H2 J`iBMQpBÍQpû UkyydV b2 `BxBF `QxHBȒmDő TQ/H2 iQ?Q- x/ b2 D2DB+? TǼőÍBMv
pvbFvimDő p /QivÍMûK TQ/MBFm bKQiMûK- M2#Q DbQmĜHB bQmÍbiB TQ/MBFQpû?Q QFQHőX
J2xB BMi2`Mő `BxBF b2 Ǽ/ő i- Fi2` b2 T`QD2pmDő mpMBiǼ TQ/MBFm-  Fi2` D2 TQ/MBFi2H
ÍB KM;2K2Mi TQ/MBFm b+?QT2M pő+2KûMÿ Ǽő/Bi  QpHBpƚQpiX LQTF 2ti2`Mő `BxBF
DbQm i2/v 7FiQ`v T`QbiǼ2/ő- p2 Fi2`ûK TQ/MBF Kmbő 7mM;Qpi-  Fi2`û DbQm pMÿ TǼőKû
FQMi`QHv  Ǽőx2Mő TQ/MBFi2HbFû?Q bm#D2FimX
o /BTHQKQpû T`+B D2 xKőMÿMû ÍH2MÿMő TQmʈBiQ  TQxQ`MQbi D2 xKÿǼ2M TQmx2
M i `BxBF- Fi2` TQpʈmDB x xb/MőX L xFH/ÿ /BbFmxő b2 bi`QbiQm Q#+2- T`Q@
bim/QpMő BMi2`Mő+? Ki2`BHɩ  iFû TǼB xQ?H2/MÿMő TQHQ?v  TQbip2Mő Q#+2- #vH
biMQp2M M2DxpʈMÿDȒő `BxBF- Fi2` Q#2+ JH?QiB+2 Q?`QʈmDőX S`Q TQiǼ2#v T`+2
#vHv pv#`Mv iv ?`Qx#v- Fi2`û #v KQ?Hv Q?`QxBi H2bTQƚ D2/MQ x FiBp Q#+2 JH?Q@
iB+2X
_B?BF BM?2?Mő?Q +??F?2??
J2xB BMi2`Mő `BxBF Q#+2 JH?QiB+2 Kɩʈ2K2 xǼ/Bi TǼ2/2pȒőK `BxBF pxMBFDő+ő T`Q@
pQx2K #ÿʈMû ÍBMMQbiB Q#+2 ÍB pɷFQM2K KQ+B p2Ǽ2DMûX C2/M b2 Q `BxBF- Fi2` Kɩʈ2
Q#2+ bpɷK D2/MMőK xMÍMÿ QpHBpƚQpiX P#2+ i2/v M2b2 Q/TQpÿ/MQbi x `ɩxMû /`m?v
ȒFQ/- D2DB+?ʈ pxMBF Kɩʈ2 #ɷi xTǼőÍBMÿM MTǼőFH/ M2/#HQbiő- M2/Qbii2ÍMɷK T`QiB@
QTiǼ2MőK ÍB ȹKvbH2KX EQMF`ûiMÿ K Q#2+ JH?QiB+2 Q/TQpÿ/MQbi x `BxBF pxMBFm
MbH2/mDő+ő+? ȒFQ/,
Ĝ ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû T`QpQx2K KQiQ`Qpû?Q pQxB/H
Ĝ ȒFQ/v M x/`pő- ʈBpQiÿ M2#Q KD2iFm xTɩbQ#2Mû xKÿbiMM+B M2#Q iǼ2iő
QbQ#ÿ
Ĝ ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû TǼB pɷFQMm p2Ǽ2DMû KQ+B
Ĝ ȒFQ/v pxMBFHû p bQmpBbHQbiB b pHbiMB+ipőK  bT`pQm M2KQpBiQbiB UpÍ2iMÿ
Q#2+Mő FQKmMBF+2V
Ĝ ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû M2Q/#Q`MɷK x+?x2MőK b KD2iF2K
Ĝ ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû xKÿbiMM+2K M pÿ+2+? TǼ2pxiɷ+?
_B?BF 2??2?Mő?Q +??F?2??
CF DBʈ #vHQ Ǽ2Í2MQ- 2ti2`Mő `BxBF DbQm iFQp- Fi2` Q#2+ M2Kɩʈ2 bpɷK +?QpMőK ÍB
`Qx?Q/QpMőK MBDF QpHBpMBiX o MbH2/mDő+őK pɷÍim DbQm mp2/2M `BxBF- Fi2` KQ?Qm




Ĝ TǼőKɷ ȹ/2` #H2bFm
?X? MH?? ?B?BF Q#+2 JH?Q?B+2 9R
Ĝ TQpQ/2ƚ M2#Q xTHp
Ĝ pB+?ǼB+2 M2#Q F`mTQ#Biő
Ĝ b2bQmpMő Tɩ/v- xǼő+2Mő bFH M2#Q x2KBM- b2bQmpMő M2#Q xǼő+2Mő bMÿ?Qpɷ+?
HpBM
Ĝ iő? bMÿ?m M2#Q MK`xv
Ĝ x2KÿiǼ2b2Mő
Ĝ T/ H2i/H- TǼőT/Mÿ D2?Q ÍbiB M2#Q MFH/m
Ĝ M`x /QT`pMő?Q T`QbiǼ2/Fm UDBMû?Q M2ʈ H2i/HV
Ĝ T/ bi`QKɩ- biQʈ`ɩ ÍB DBMɷ+? TǼ2/Kÿiɩ
Ĝ pQ/ pviûFDő+ő x pQ/QpQ/Mő+? xǼőx2Mő M2#Q FMHBx+2
Ĝ F`/2ʈ M2#Q pHQmTMő
Ĝ pM/HBbKmb
Ĝ `Qx#Biő QF2M- bF2H
?X?X? J??2Mő ?B?BF Q??Q??Dő+ő+? Q#2+ JH?Q?B+2
SQ TǼ2/+?Qxő B/2MiB}F+B D2/MQiHBpɷ+? `BxBF- Fi2` Q#2+ JH?QiB+2 Q?`QʈmDő- MbH2/mD2
/HȒő Íbi MHɷxv `BxBF @ KÿǼ2Mő `BxBFX
AMimB+2 MTQpő/- ʈ2 `BxBFQ D2 p m`ÍBiɷ+? bBim+ő+? pÿiȒő M2ʈ p bBim+ő+? DBMɷ+?X
oɷȒ2 `BxBF pvTHɷp x ?Q/MQiv FiBp- ȹ`QpMÿ ?`Qx#v  x`MBi2HMQbiB FiBpX JÿǼ2Mő
`BxBF D2 p TQ/biiÿ xTɩbQ# pvD/Ǽ2Mő p2HBÍBM- b MBKBʈ b2 p MHɷx2 `BxBF T`+mD2X
1tBbimDő TǼBiQK /p xFH/Mő TǼőbimTv F D2DőKm Ǽ2Ȓ2Mő, FpMiBiiBpMő  FpHBiiBpMő
K2iQ/v pvD/Ǽ2Mő p2HBÍBM MHɷxv `BxBFX o MHɷx2 `BxBF b2 TQmʈőp #må D2/2M x iÿ+?iQ
/pQm TǼőbimTɩ- M2#Q D2DB+? FQK#BM+2 UaK2DFH- _Bb- kyRkVX
S`Q ?Q/MQ+2Mő pv#`Mɷ+? TQDBbiMɷ+? M2#2xT2Íő- i2/v m`Í2Mő T`p/ÿTQ/Q#MQbiő
D2pɩ  ip`/Qbiő /QT/ɩ- #m/Qm p /BTHQKQpû T`+B TQmʈBiv Q#ÿ xKőMÿMû K2iQ/v-  iQ
p TQǼ/ő FpHBiiBpMő  MbH2/Mÿ FpMiBiiBpMőX
E?HB??B?Mő K2?Q/ K??2Mő ?B?BF
EpHBiiBpMő K2iQ/v DbQm TQbip2Mv M TQTBbm xpʈMQbiB TQi2M+BHMő?Q /QT/m  M
T`p/ÿTQ/Q#MQbiB- ʈ2 /M m/HQbi MbiM2X
ovxMÍmDő b2 iőK- ʈ2 `BxBF DbQm pvD/Ǽ2M p m`ÍBiûK `Qxb?m UMTǼőFH/ DbQm
Q#Q/QpM IR ʈ Ry= M2#Q m`Í2M T`p/ÿTQ/Q#MQbiő IycR= M2#Q bHQpMÿ IKHû-
biǼ2/Mő- p2HFû= TQ/XVX ȸ`Qp2ƚ D2 Q#pvFH2 m`ÍQpM FpHB}FQpMɷK Q/?/2K UaK2D@
FH- _Bb- kyRkVX
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EpHBiiBpMő KÿǼ2Mő biMQpő bimT2ƚ `BxBF M xFH/ÿ bimTMÿ Í2iMQbiB pɷbFvim
 xpʈMQbiB `BxBFX C2/M b2 i2/v Q FHbB}F+B `BxBF TQ/H2 p2HBFQbiBX wDBbiőK2 iF-
Fi2` `BxBF M2Dpő+2 Q?`QʈmDő TQ/MBF-  Fi2` `BxBF #v KQ?H Kői p2HFû }MMÍMő
pv/Mő px?H2/2K F `Qxb?m TQȒFQx2Mő KD2i2Fm UJ`iBMQpBÍQp- kyydVX
#v #vHQ KQʈMQ bT`pMÿ TǼBǼ/Bi bimTMÿ `BxBF F ?`Qx#K- D2 TQiǼ2# xMi- +Q
Fi2`ɷ bimT2ƚ pvD/ǼmD2X E iQKmiQ ȹÍ2Hm bHQmʈő h#mHF j- p Mőʈ DbQm +?`Fi2`BxQpMv
D2/MQiHBpû bimTMÿ `BxBF p xpBbHQbiB M p2HBFQbiB `BxBF  bimTMB TQȒFQx2MőX
h#mHF j, aimTMÿ `BxBF
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 J??BMQ?B?Q?? U????V
L xFH/ÿ M2DH2TȒő?Q pHbiMő?Q mpʈ2Mő  p2 bTQHmT`+B b2 bi`QbiQm JH?QiB+-
Fi2`ɷ K Q ÍBMMQbiB Q#+2 M2DpÿiȒő TǼ2?H2/- #vH biMQp2M Í2iMQbi  xpʈMQbi D2/@
MQiHBpɷ+? `BxBF UB/2MiB}FQpMɷ+? p FTBiQH2 jXkXkXV Q?`QʈmDő+ő+? Q#2+ JH?QiB+2X S`Q
?Q/MQ+2Mő Í2iMQbiB  xpʈMQbiB `BxBF #vH xpQH2M bimTMB+2 b `Qxb?2K ?Q/MQi Q/
R /Q 8- F/2 R TǼ2/bipmD2 M2DK2MȒő Í2iMQbi pɷbFvim  xpʈMQbiB `BxBF- QT`QiB iQKm
?Q/MQi 8 xMK2M M2DpÿiȒő Í2iMQbi pɷbFvim  xpʈMQbiB `BxBFX
o MbH2/mDő+ő i#mH+2 Uh#mHF 9V DbQm i2/v TQKQ+ő FpHBiiBpMő K2iQ/v Kÿ@
Ǽ2Mő TǼB/ÿH2Mv B/2MiB}FQpMɷK `BxBFɩK Í2iMQbiB pɷbFvim  xpʈMQbiB- x2 Fi2`ɷ+? D2
MbH2/Mÿ biMQp2M bimT2ƚ B/2MiB}FQpMû?Q `BxBFX
?X? MH?? ?B?BF Q#+2 JH?Q?B+2 9?
h#mHF 9, MHɷx `BxBF TQKQ+ő FpHBiiBpMő K2iQ/v
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
SQ xDBȒiÿMő bimTMÿ `BxBF TɩbQ#ő+ő+? M Q#2+ JH?QiB+2 D2 MmiMû T`Qpûbi MHɷxm
pxi?m iÿ+?iQ `BxBF F D2DB+? TQDBbiBi2HMQbiBX P#2+ KQ?Qm Q?`QʈQpi `BxBF- Fi2` M2Mő
MmiMû TQDBbiBi pɩ#2+- iFû b2 KQ?Qm pvbFviMQmi `BxBF- Fi2` b2 /Dő F`ɷi x pHbiMő+?
x/`QDɩ Q#+2 Up iQK TǼőT/ÿ b2 D2/M Q bKQTQDBȒiÿMőV- /H2 TF `BxBF Fi2` D2 MmiMû
TQDBbiBi- ÍB T`Q TǼőT/ D2DB+? F`viő TQmʈői FQK#BM+B bKQTQDBȒiÿMő  TQDBȒiÿMőX
S`Q /MQm MHɷxm- i2/v `Qx?Q/Mmiő- DFû `BxBFQ TQDBbiBi- D2 TQmʈBiQ ?Q/MQiB+ő
b+?ûK UKiB+BV Q `Qxb?m Tÿi F`i Tÿi TQHő- pBx P#`x2F 8X
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P#`x2F 8, ÌH2MÿMő `BxBF /H2 D2DB+? p2HBFQbiB @ TÿiBbimTƚQpɷ bvbiûK
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 J??BMQ?B?Q?? U????V
w MHɷxv pvTHvMmHQ- ʈ2 ʈ/M x B/2MiB}FQpMɷ+? `BxBF M2bT/Dő /Q Q#HbiB b@
KQTQDBȒiÿMő- MB /Q Q#HbiB Fibi`Q}+Fɷ+? `BxBFX hQiQ xDBȒiÿMő D2 T`Q Q#2+ JH?QiB+2
TQxBiBpMő- D2HBFQʈ Fibi`Q}+F `BxBF M2Hx2 TQDBbiBiX PbiiMő iǼB Q#HbiB DbQm pȒF p2
pɷbH2/+ő+? MHɷxv xbiQmT2MvX EQMF`ûiMÿ b2 D2/M Q xM2/#i2HM `BxBF- Fi2` M2Mő
MmiMû M2+?pi TQDBbiBi- Q#Hbi biǼ2/Mő+? `BxBF- Fi2` b2 Ǽ2Ȓő FQK#BM+ő bKQTQDBȒiÿMő
 TQDBȒiÿMő-  iFû Q#Hbi- F/2 DbQm `BxBF F`vi TQDBȒiÿMőKX S`Q H2TȒő TǼ2?H2/MQbi DbQm
B/2MiB}FQpM `BxBF /Q iÿ+?iQ iǼő Q#Hbiő `Qx/ÿH2M p MbH2/mDő+ő i#mH+2 Uh#mHF 8VX
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h#mHF 8, A/2MiB}FQpM `BxBF b `Qx?Q/MmiőK Q TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
E?M?B??B?Mő K2?Q/ K??2Mő ?B?BF
S`Q TǼ2bMû x?Q/MQ+2Mő `BxBF D2 p?Q/Mû TQmʈői iFû /`m?Qm K2iQ/m KÿǼ2Mő `BxBF-  iQ
FpMiBiiBpMő K2iQ/mX hiQ K2iQ/ TQbmxmD2 KQʈM `BxBF x ?H2/BbF TǼ2/TQFH@
/Mû xi`ivX SǼ2/TQFH/MQm ?Q/MQiQm xi`iv D2 T`p/ÿTQ/Q#MQbi xi`iv MbQ#2M
p2HBFQbiő TQi2M+BQMHMő xi`ivX S`p/ÿTQ/Q#MQbi pɷbFvim `BxBF D2 /M p BMi2`pHm
y ʈ R- ÍőK pő+2 b2 BMi2`pH #Hőʈő F D2/Mû- iőK D2 pɷbFvi `BxBF T`p/ÿTQ/Q#MÿDȒő
UJ`iBMQpBÍQp- kyydVX
S`Q bT`pMû TǼBǼx2Mő D2/MQiHBpɷ+? ?Q/MQi xbimTmDő+ő+? `ɩxMɷ bimT2ƚ T`p/ÿ@
TQ/Q#MQbiB D2 TǼBHQʈ2M h#mHF e- b D2Dőʈ TQKQ+ő Hx2 HûT2 TQ+?QTBi pɷxMK Íőb2HMɷ+?
?Q/MQi BMi2`pHm y ʈ RX
9? ? LG?? S_P"G?J?  ?P???L? ?A??*1
h#mHF e, ovD/Ǽ2Mő T`p/ÿTQ/Q#MQbiB pɷbFvim `BxBF
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 6Q?? URNN?V
P/?/MQmi T`p/ÿTQ/Q#MQbi pɷbFvim D2/MQiHBpɷ+? `BxBF  ȒFQ/m- Fi2`Qm KQ?Qm
xTɩbQ#Bi- D2 p2HKB bHQʈBiûX S`QiQ #vHv iviQ T`QKÿMMû biMQp2Mv QTÿi p2 bTQHmT`+B
b2 bi`QbiQm Q#+2 JH?QiB+2X oɷbH2/Fv FpMiBiiBpMő?Q KÿǼ2Mő mp/ő h#mHF d- F/2
D2 p2HBFQbi TǼ2/TQFH/Mû xi`iv pɷbH2/F2K bQmÍBMm xKőMÿMɷ+? T`QKÿMMɷ+?X
w FpMiBiiBpMő MHɷxv pvTHɷp- ʈ2 Q#2+ JH?QiB+2 M2Dpő+2 Q?`QʈmDő- /H2 M2DpÿiȒő
TǼ2/TQFH/Mû xi`iv- TǼ2/2pȒőK iiQ `BxBF, TQpQ/2ƚ M2#Q xTHp- TQʈ`- ȒFQ/v M
x/`pő- ʈBpQiÿ M2#Q KD2iFm xTɩbQ#2Mû xKÿbiMM+B M2#Q iǼ2iő QbQ#ÿ- pB+?ǼB+2 M2#Q
F`mTQ#Biő- M`x /QT`pMő?Q T`QbiǼ2/Fm UDBMû?Q M2ʈ H2i/HV M2#Q pɷ#m+?X
L2D2M pvbQFû xi`iv KQ?Qm pȒF Q#2+ JH?QiB+2 xbFQÍBiX A xi`i p Ǽ/m Mÿ@
FQHBF /2bői2F iBbő+ FQ`mM Kɩʈ2 #ɷi p TǼőT/ÿ M2TǼBT`p2MQbiB T`Q#HûK2K- Fi2`ɷ D2
MmiMQ Ǽ2ȒBi xb?2K /Q Q#2+Mő?Q `QxTQÍim- xMK2MDő+őK QK2x2Mő MÿFi2`ɷ+? THMQ@
pMɷ+? pɷ/DɩX S`QiQ #v KÿH Q#2+ pvmʈői B FQK#BM+B bKQTQDBȒiÿMő  TQDBȒiÿMő-
 M2D2M bTQHû?i M iQ- ʈ2 M2;iBpMő m/HQbi M2MbiM2X
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h#mHF d, MHɷx `BxBF TQKQ+ő FpMiBiiBpMő K2iQ/v
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
?X?X9 ???Q/MQ+2Mő ?B?BFQ?? MH???
w pɷbH2/Fɩ FpHBiiBpMő?Q  FpMiBiiBpMő?Q KÿǼ2Mő `BxBF pvTHɷp- ʈ2 Q#2+ JH?QiB+2
M2Q?`QʈmDő ʈ/M `BxBF b Fibi`Q}+FɷKB /ɩbH2/Fv- im/őʈ i `BxBF- Fi2` DbQm FQ@
K2`ÍMő TQDBȒȣQpMQm M2TQDBbiBi2HMX SǼ2/TQFH/M xi`i ʈ/Mû?Q x B/2MiB}FQpMɷ+?
`BxBF M2Mő xpʈMû?Q `QxKÿ`m-  T`QiQ #v M2KÿH #ɷi T`Q#HûK b D2DB+? TQDBbiBi2HMQbiőX
A/2MiB}FQpM `BxBF Q#+2 JH?QiB+2 DbQm `ɩxMû?Q +?`Fi2`m  TQ?v#mDő b2
p `Qxb?m Q/ xM2/#i2HMɷ+? ʈ TQ p2HFûX L xFH/ÿ TǼ2/+?Qxő+? KÿǼ2Mő #vHQ xDBȒ@
iÿMQ- ʈ2 Q#2+ Q?`QʈmDő `BxBF- Fi2` M2DbQm iF xpʈM-  T`QiQ T`Q Mÿ M2Mő TQiǼ2#
TQDBbiMû F`viőX C2/M b2 MTǼX Q `BxBF, x2KÿiǼ2b2Mő- ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû M2Q/#Q`MɷK
x+?x2MőK b KD2iF2K ÍB ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû xKÿbiMM+2K M pÿ+2+? TǼ2pxiɷ+?X
LbH2/mDő `BxBF bT/Dő+ő /Q Q#HbiB FQK#BM+2 bKQTQDBȒiÿMő  TQDBȒiÿMőX CbQm
DBKB MTǼX, ȹ/2` #H2bFm- TQpQ/2ƚ- xTHp- pB+?ǼB+2- F`mTQ#Biő- iő? bMÿ?m- M`x
/QT`pMő?Q T`QbiǼ2/Fm- T/ bi`QKɩ ÍB ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû TǼB pɷFQMm p2Ǽ2DMû KQ+BX
.Q M2D/ɩH2ʈBiÿDȒő Q#HbiB- iDX iû- D2Dőʈ `BxBF #v bB KÿH Q#2+ JH?QiB+2 M2+?i
TQDBbiBi- bT/Dő `BxBF TQʈ`m- pɷ#m+?m- F`/2ʈ2 M2#Q pHQmTMő- pM/HBbKm  ȒFQ/v
M x/`pő- ʈBpQiÿ M2#Q KD2iFm xTɩbQ#2Mû xKÿbiMM+B M2#Q iǼ2iő QbQ#ÿX
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9 ?Q???M? ??? TQDB??M? Q+??M? Q#+2 JH?Q?B+2
LbH2/mDő+ő i2ti D2 pÿMQpM TQTBbm bQmÍbMû?Q bipm TQDBbiMû Q+?`Mv Q#+2 JH?Q@
iB+2X o bQmÍbMQbiB TQbFvimDő Q#+B JH?QiB+2 TQDBbiMû F`viő /pÿ FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMvX





ÌS“V b2 Fi2`Qm K Q#2+ mxpǼ2MQ SQDBȒiÿMő KD2iFm
TQ/MBFi2Hɩ  iFû a/`mʈ2Mû TQDBȒiÿMő pQxB/H- Fi2`ûKm #m/2 pÿMQpM TQxQ`MQbi
p FTBiQH2 9X8X
SQDBȒiÿMő KD2iFm TQ/MBFi2Hɩ #vHQ mxpǼ2MQ kX eX kyRy M xFH/ÿ TQDBbiMû
bKHQmpv  Ǽő/ő b2 xFQM2K ÍX jdfkyy9 a#X- Q TQDBbiMû bKHQmpÿ- TQDBbiMɷKB TQ/KőM@
FKB  /H2 bKHmpMőKB mD2/MMőKB D2/MQiHBpɷ+? TQDBȒiÿMőX SQFm/ M2Mő p2 bKHQmpÿ
bD2/MMQ DBMF- mD2/Mp b2- ʈ2 TQDBbiM THMÿMő pvTH+2M x2 pȒ2+? TQDBbiMɷ+? m/@
HQbiő MbiHɷ+? M D2/MQK Kőbiÿ TQDBȒiÿMő p T`ɩ#ÿ?m D2/MQ?Q TQDBbiMû?Q `QFm M2#Q
p /Q#ÿ m`ÍBiû- M Fi2`Qm #vHQ TQDBȒiÿMő bD2/MMQ- DbQm T`Q +2HQm TQDBbiMQm bKHQmpm
QK2x2M x ȒFQ/v pxMBFHû x TǼőÍBMv TQDBbiMû?Q M2#2xT2Íő xTHp M2#Q TQpQ/2ƚ
p ȹ?`Mm ÍbiFQm Ry KBHBƦMɩ EÍX SQDBȒiÿMő KD2iFm TQ/MBFi2Hɩ T`Q Q#2+ JH?QiB+2
x?`MmD2 FQMF`ûiMÿ MbH2/mDő+ő /`m?v TQDBȒiÿMő,
Ĝ SQDBȒiÿMő bip2# T`Q TǼőT/ ʈBp2HMő+?  /HȒő+? bD2/MMɷ+? TQDBbiMɷ+? M2@
#2xT2Íő
Ĝ ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő
Ĝ SQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő T`Q TǼőT/ F`/2ʈ2  Q/+Bx2Mő
Ĝ SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m TQ/MBFi2H2
Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM- X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmT U/H2 iFû
”
Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM“ M2#Q
”
ÌSS“V D2 /`m?ɷK xKőMÿMɷK bm#D2Fi2K-
TQbFvimDő+őK Q#+B JH?QiB+2 TQDBbiMû F`viőX C2/M b2 pȒF Q TQKÿ`Mÿ K2MȒő `Qxb?
TQDBȒiÿMő- FQMF`ûiMÿ Q miQTQDBȒiÿMő *QK#B SHmb- Fi2`û #vHQ bD2/MMQ kkX eX kyRR
 iFû #m/2 #Hőʈ2 bT2+B}FQpMQ p FTBiQH2 9X8X
9XR SQDBȒ??Mő ???2# T?Q T?őT/ ?B?2HMő+?  /HȒő+? ?D2/MM?+?
TQDB??M?+? M2#2?T2?ő
S`pMőK /`m?2K TQDBȒiÿMő p `K+B SQDBȒiÿMő KD2iFm TQ/MBFi2Hɩ D2 SQDBȒiÿMő bip2#
T`Q TǼőT/ ʈBp2HMő+?  /HȒő+? bD2/MMɷ+? TQDBbiMɷ+? M2#2xT2Íő U/H2 iFû
”
SQDBȒiÿMő
bip2#“VX hQiQ TQDBȒiÿMő #vHQ bD2/MMQ kX eX kyRk  Ǽő/ő b2 oȒ2Q#2+MɷKB TQDBbiMɷKB
TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő KD2iFm TQ/MBFi2Hɩ UoSSJS kyy8V  .QTHƚFQpɷKB TQ@
DBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő bip2# F TQ/MBFMő U.SSaS kVX
9XR SQDBȒ??Mő ???2# T?Q T?őT/ ?B?2HMő+?  /HȒő+? ?D2/MM?+? TQDB??M?+? M2#2?T2?ő 9N
wFH/Mő TQDBȒiÿMő b2 bD2/Mp T`Q TQDBbiM M2#2xT2Íő TQʈ`m- pɷ#m+?m- ȹ/2`m
#H2bFm- T/m H2i/H- TǼőT/Mÿ D2?Q ÍbiB M2#Q MFH/mX JBKQ iiQ M2#2xT2Íő  /HȒő
M2#2xT2Íő bT2+B}FQpM p h#mH+2 3- p `K+B TǼBTQDBȒiÿMő TQDBbiMɷ+? M2#2xT2Íő- b2
TQDBȒiÿMő bD2/Mp B T`Q TǼőT/ TQȒFQx2Mő M2#Q xMBÍ2Mő TQDBȒiÿMû pÿ+B M`x2K pQxB@
/HX S`Q iQiQ `BxBFQ b2 bD2/Mp bTQHmȹÍbi p2 pɷȒB 8 yyy EÍX
LbH2/mDő+ő i#mHF Uh#mHF 3V #Hőʈ2 bT2+B}FmD2 `Qxb? TQDBȒiÿMőX lp2/2Mɷ GB@
KBi KtX `QÍMő?Q THMÿMő b2 bD2/Mp p bQm?`Mm T`Q pȒ2+?Mv TQDBȒȣQpMû pÿ+B bT2+B@
}FQpMû p T`pMő ÍbiB i#mHFvX
h#mHF 3, ÌS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő bip2#
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
PbiiMőKB TQDBbiMɷKB M2#2xT2ÍőKB DbQm /H2 TQ/KőM2F ÌS MbH2/mDő+ő, b2bQmpMő
Tɩ/v- xǼőx2Mő bFH M2#Q x2KBM- b2bQmpMő M2#Q xǼő+2Mő bMÿ?Qpɷ+? HpBMc T/ bi`QKɩ-
biQʈ`ɩ M2#Q DBMɷ+? TǼ2/Kÿiɩ  iő? bMÿ?m M2#Q MK`xvX
w mp2/2Mû h#mHFv 3 pvTHɷp- ʈ2 TQDBbiMû x pȒ2+?Mv TQDBȒiÿMû TQHQʈFv ÍBMő
j8 jRk EÍX SQDBȒiÿMő b2 bD2/Mp b2 bTQHmȹÍbiő p2 pɷȒB R yyy EÍ- x Fi2`Qm pȒF
M2Mő bD2/MM ʈ/M bH2pX SQDBȒiÿMő b2 pȒF bD2/Mp b Q#+?Q/Mő bH2pQm 8y W- iDX
Rd e8e EÍX _QÍMő TQDBbiMû x SQDBȒiÿMő bip2# i2/v ÍBMő R? ?8? E?X
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9X? ?B?2HMő TQDBȒ??Mő KQ?B??+? ??+ő
ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő #vHQ mxpǼ2MQ kX eX kyRy  Ǽő/ő b2 oȒ2Q#2MɷKB TQ@
DBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő KD2iFm TQ/MBFi2Hɩ- FQMF`ûiMÿ oSSJS kyy8
 .QTHƚFQpɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő F TQ/MBFMő
U.SSJS kVX
o TQDBbiMû bKHQmpÿ D2 mD2/MMQ- ʈ2 TQDBbiMû THMÿMő x ȒFQ/m pxMBFHQm x TǼőÍBMv
TQDBbiMû?Q M2#2xT2Íő xTHp M2#Q TQpQ/2ƚ D2 x D2/Mû TQDBbiMû m/HQbiB QK2x2MQ
HBKBi2K THMÿMő- Fi2`ɷ D2 biMQp2M p2 pɷȒB jy W x2 bQmÍim TQDBbiMɷ+? Íbi2F bD2/M@
Mɷ+? T`Q D2/MQiHBpû TQHQʈFv- TǼBÍ2Kʈ KBMBKHMő ÍbiF HBKBim THMÿMő D2 biMQp2M M
8yy iBbX EÍ  TQDBbiMû THMÿMő x TQDBȒiÿMQm pÿ+ M2#Q bQm#Q` pÿ+ő M2bKő TǼ2b?MQmi
TQDBbiMQm ÍbiFm bD2/MMQm T`Q imiQ pÿ+ M2#Q T`Q bQm#Q` pÿ+őX
h#mHF N mp/ő ?Q/MQim TQDBbiMû?Q x ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő p x@
FH/MőK `Qxb?mX SQDBȒȣQpMɷKB pÿ+KB DbQm pHbiMő bi`QD2- xǼőx2Mő  BMp2MiǼ2 Q#+2
JH?QiB+2X SQDBȒiÿMő b2 M2px?mD2 M pɷHmFv mp2/2Mû p ÍHMFm 9 /QTHƚFQpɷ+? TQDBbi@
Mɷ+? TQ/KőM2F U.SSJS kVX w TQDBȒiÿMő DbQm pvHQmÍ2M MTǼőFH/ xpőǼic TQ`Qbiv
 `QbiHBMv- Fi2`û DbQm bQmÍbiő TQx2KFmc THiMû imx2KbFû B +BxQx2KbFû biiQpFv-
#MFQpFv  Q#ÿʈMû KBM+2 p ?QiQpQbiBc /`?û FQpv  TǼ2/Kÿiv x MB+? pv`Q#2Mû- M2@
xbx2Mû T2`Hv  /`?QFKvc pFH/Mő  Ȓ2FQpû FMőʈFv- THi2#Mő M2#Q F`2/BiMő F`iv-
DBMû Q#/Q#Mû /QFmK2Mivc +2MMû TTő`v  +2MBMvc HQ/ÿ- DBM THpB/H  HQ/Mő KQiQ`v
M2#Q iFû pÿ+B xpHȒiMő FmHim`Mő  ?BbiQ`B+Fû ?Q/MQiv- mKÿH2+Fû TǼ2/Kÿiv  b#ő`FvX
h#mHF N, ÌS @ `Qxb? ʇBp2HMő?Q TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
SQDBbiMû x pȒ2+?Mv TQDBȒiÿMû TQHQʈFv ÍBMő j k9k EÍX ai2DMÿ iF- DF iQKm #vHQ
p TǼ2+?QxőK TǼőT/ÿ- D2 TQDBȒiÿMő bD2/MMQ b2 bTQHmȹÍbiő R yyy EÍ  pɷȒ2 Q#+?Q/Mő
bH2pv U8y WV ÍBMő R ekR EÍX _QÍMő TQDBbiMû x ʈBp2HMő TQDBȒiÿMő M2KQpBɷ+? pÿ+ő D2
pvÍőbH2MQ M R ??R E?X
9X? SQDBȒ??Mő KQ?B??+? ??+ő T?Q T?őT/ F??/2?2  HQ?T2?2
SQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő T`Q TǼőT/ F`/2ʈ2  HQmT2ʈ2 mxpǼ2Mû kX eX kyRy b2 Ǽő/ő
oȒ2Q#2+MɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő KD2iFm TQ/MBFi2Hɩ UoSSJS
kyy8V  .QTHƚFQpɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő F TQ/MB@
FMő U.SSJS kVX
SQDBȒiÿMő b2 bD2/Mp T`Q TQDBbiMû M2#2xT2Íő Q/+Bx2Mő pÿ+B F`/2ʈő pHQmTMőK
M2#Q HQmT2ʈőX
9X9 SQDBȒ??Mő Q/TQ??/MQ??B ? ȒFQ/? TQ/MBF?2H2 8R
h#mHF Ry #Hőʈ2 bT2+B}FmD2 `Qxb? TQDBȒiÿMőX lp2/2Mɷ GBKBi KtX `QÍMő?Q TH@
MÿMő b2 bD2/Mp p bQm?`Mm T`Q pȒ2+?Mv TQDBȒȣQpMû pÿ+B bT2+B}FQpMû p wFH/MőK
TQDBȒiÿMőX
h#mHF Ry, ÌS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő T`Q TǼőT/ F`/2ʈ2  HQmT2ʈ2
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
SQDBbiMû x pȒ2+?Mv TQDBȒiÿMû TQHQʈFv ÍBMő Rk 93y EÍX PTÿi D2 bD2/MM bTQHm@
ȹÍbi p2 pɷȒB R yyy EÍ #2x M`QFm M bH2pm THvMQm+ő x2 bTQmȹÍbiBX P#+?Q/Mő bH2p
p2 pɷȒB 8y W ÍBMő p iQKiQ TǼőT/ÿ e k9y EÍX oɷȒ2 `QÍMő?Q TQDBbiMû?Q x SQDBȒiÿMő
KQpBiɷ+? pÿ+ő T`Q TǼőT/ F`/2ʈ2  HQmT2ʈ2 D2 T`Q Q#2+ JH?QiB+2 ? ?9? E?X
9X9 SQDBȒ??Mő Q/TQ??/MQ??B ? ȒFQ/? TQ/MBF?2H2
SQbH2/MőK TQDBȒiÿMőK bT/Dő+őK /Q SQDBȒiÿMő KD2iFm TQ/MBFi2Hɩ- Fi2`û Q#2+
JH?QiB+2 mxpǼ2H b Ì2bFQm TQDBȒȣQpMQm- D2 SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m TQ/MB@
Fi2H2 U/H2 iFû
”
SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB“VX SɩpQ/Mő TQDBbiM bKHQmp bD2/MpDő+ő
iQiQ TQDBȒiÿMő x2 /M2 RX dX kyRy #vH TQx/ÿDB URyX RX kyRkV M?`x2M bKHQmpQm MQpQmX
SQDBȒiÿMő b2 Ǽő/ő oȒ2Q#2+MɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
UoSSPa kyy8V  .QTHƚFQpɷKB TQDBbiMɷK TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő Q#2+Mû Q/TQ@
pÿ/MQbiB x ȒFQ/m TQ/MBFi2H2  T`ɩKvbHm U.SSS kyy8VX
.QHQʈF o dN mD2/Mp- Q/+?vHMÿ Q/ /QTHƚFQpɷ+? TQDBbiMɷ+? TQ/KőM2F- ʈ2 b2
TQDBȒiÿMő pxi?mD2 B M M?`/m MFH/ɩ pvMHQʈ2Mɷ+? x/`pQiMő TQDBȒȣQpMQm M
x/`pQiMő TûÍB p2 T`QbTÿ+? xKÿbiMM+2 TQDBȒiÿMû?Q p /ɩbH2/Fm M2/#HQbiMő?Q T`Q@
iBT`pMő?Q D2/MMő TQDBȒiÿMû?QX hQiQ TQDBȒiÿMő b2 pȒF pxi?mD2 D2M M TǼőT/v- F/v
b2 M Q/TQpÿ/MQbi x T`+QpMő ȹ`x M2#Q M2KQ+ x TQpQHMő- F2 Fi2`ɷK b2 MFH/v
M x/`pQiMő TûÍB pʈQm- pxi?mD2 xFQMMû TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB xKÿbiMpi2H2
x ȒFQ/m TǼB T`+QpMőK ȹ`xm M2#Q M2KQ+B x TQpQHMő- x TǼ2/TQFH/m- ʈ2 p /Q#ÿ
i`pMő TQDBȒiÿMő /QȒHQ F T`+QpMőKm ȹ`xm M2#Q #vH xDBȒiÿM M2KQ+ x TQpQHMőX
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h#mHF RR, ÌS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m TQ/MBFi2H2
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
.QHQʈF o Ry8 mD2/Mp- Q/+?vHMÿ Q/ /QTHƚFQpɷ+? TQDBbiMɷ+? TQ/KőM2F- ʈ2
b2 TQDBȒiÿMő pxi?mD2 B M `2;`2bMő M?`/m /p2F M2KQ+2MbFû?Q TQDBȒiÿMő pvTH+2@
Mɷ+? Q`;M2K M2KQ+2MbFû?Q TQDBȒiÿMő p /ɩbH2/Fm xpBMÿMû?Q T`QiBT`pMő?Q D2/MMő
TQDBȒiÿMû?Q xDBȒiÿMû?Q bQm/2K M2#Q bT`pMőK ȹǼ/2KX
SQDBȒiÿMő p xFH/MőK `Qxb?m b2 bD2/Mp b HBKBi2K THMÿMő p2 pɷȒB 8 KBHX EÍ-
b ȹx2KMőK `Qxb?2K Ì2bFû `2Tm#HBFv  b2 bTQHmȹÍbiő p2 pɷȒB R yyy EÍX
P#ÿ /QHQʈFv xKőMÿMû p h#mH+2 RR b2 iFû bD2/MpDő b ȹx2KMőK `Qxb?2K
Ì2bFû `2Tm#HBFv  b2 bTQHmȹÍbiő p2 pɷȒB R yyy EÍ- pɷȒ2 bm#HBKBim THMÿMő b2 pȒF HBȒőX
l /QHQʈFv o dN b2 bD2/Mp bm#HBKBi THMÿMő p2 pɷȒB 8 KBHX EÍ  m /QHQʈFv o Ry8 D2
pɷȒ2 bm#HBKBim THMÿMő kyy yyy EÍX
SQDBbiMû x pȒ2+?M mp2/2M TQDBbiM M2#2xT2Íő ÍBMő 3 yk3 EÍX P#+?Q/Mő bH2p
p2 pɷȒB 8y W ÍBMő p iQKiQ TǼőT/ÿ 9 yR9 EÍX S`Q Q#2+ JH?QiB+2 D2 pɷȒ2 `QÍMő?Q
TQDBbiMû?Q x SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m TQ/MBFi2H2 9 ?R9 E?X
9X8 SQDBȒ??Mő ?Q?B/2H
SQDBȒiÿMő pQxB/2H Q#+2 JH?QiB+2 b2 iɷF TQmx2 /pQm x2 iǼő /QT`pMő+? T`QbiǼ2/Fɩ
UpvbpÿiH2Mő pBx FTBiQH JD2iFQpû TQKÿ`v Q#+2 JH?QiB+2V- FQMF`ûiMÿ QbQ#Mő?Q
miQKQ#BHm 6P_. h`MbBi  MFH/Mő?Q TǼőpÿbm S_:LX
SQDBȒiÿMő pQxB/2H p JH?QiB+ő+? `2HBxmDő /pÿ FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv-  iQ Ì2bF
TQDBȒȣQpM  Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpMX _Qxb? Q#Qm TQDBȒiÿMő D2 mp2/2M p h@
#mH+2 RkX
SQDBbiMQm bKHQmpm- F/v D2 TǼ2/Kÿi2K TQDBȒiÿMő 6P_. h`MbBi- mxpǼ2H Q#2+
JH?QiB+2 /M2 kkX eX kyRR b Ì2bFQm TQ/MBFi2HbFQm TQDBȒȣQpMQmX SǼ2/Kÿi2K TQ@
DBbiMû bKHQmpv miQTQDBȒiÿMő *QK#B SHmb D2 DF TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
xTɩbQ#2MQm T`QpQx2K pQxB/H U/H2 iFû TQpBMMû `mÍ2MőË M2#Q
”
SPo“V- iF B ?p@
`BDMő TQDBȒiÿMő U/H2 iFû
”
>o“VX .H2 D2 p `K+B iûiQ bKHQmpv bD2/MMQ TQDBȒiÿMő
bF2H pQxB/H- TQDBȒiÿMő MFH/ɩ M MD2K M?`/Mő?Q pQxB/H  TQDBȒiÿMő bBbi2M+2X
Ì2bF TQDBȒȣQpM mxpǼ2H b Q#+ő /M2 3X kX kyRk TQDBbiMQm bKHQmpm M a/`mʈ2Mû
TQDBȒiÿMő pQxB/HX aKHQmp- D2DőKʈ TǼ2/Kÿi2K TQDBȒiÿMő D2 MFH/Mő TǼőpÿb S_@
:L- #vH mxpǼ2M T`Q TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm T`QpQx2K
pQxB/HX
9X? _2FTB??H+2 ????Dő+ő TQDB??M? Q+??M? 8?
h#mHF Rk, ÌS  ÌSS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő pQxB/2H
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
SQDBbiMû x pȒ2+?Mv TQDBȒiÿMû TQHQʈFv ÍBMő jd jd3 EÍX l SPo  >o QbQ#Mő?Q
miQKQ#BHm 6P_. h`MbBi D2 bD2/MM
”
FÍMő bH2p“ p2 pɷȒB 8y W TQDBbiMû?Q- i2/v
pɷȒ2 bH2pv ÍBMő /Q?`QK/v Re 898 EÍX .H2 p `K+B TQDBbiMû bKHQmpv M QbQ#Mő
miQKQ#BH 6P_. h`MbBi TQbFviMmi Ì2bFQm TQ/MBFi2HbFQm TQDBȒȣQpMQm
”
bH2p x
`QÍMő THi#m“ p2 pɷȒB R kj9 EÍX ʇ/Mû /HȒő bH2pv M2DbQm bD2/MMvX S`Q Q#2+ JH?QiB+2
ÍBMő pɷȒ2 `QÍMő?Q TQDBbiMû?Q x SQDBȒiÿMő pQxB/2H RN 8NN E?X
.H2 #vHQ b2 xTQÍi2MőK pȒ2+? bH2p- pÍ2iMÿ
”
bH2pv x `QÍMő THi#m“?- m`Í2MQ
TQDBbiMû T`Q Q#ÿ pQx/BH p `Qx/ÿH2Mő M SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm
T`QpQx2K pQxB/H  M >p`BDMő TQDBȒiÿMőX w mp2/2Mû?Q pvTHɷp- ʈ2 pɷȒ2 SP? Q#Qm
pQxB/2H ?BMő ? ??R E?  pɷȒ2 >? D2 N ??8 E?X
9X? _2FTB??H+2 ????Dő+ő TQDB??M? Q+??M?
w MbH2/mDő+ő i#mHFv Uh#mHF RjV D2 Ti`Mû- ʈ2 M2DpÿiȒő MFH/v M TQDBȒiÿMő Q#+2
JH?QiB+2 TǼBT/Dő M SQDBȒiÿMő pQxB/2HX C2/M b2 Q MFH/v p2 pɷȒB RN 8NN E?X L
SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm T`QpQx2K pQxB/H Q#Qm pQxB/2H TǼBT/
ÍbiF e kyR EÍ  M ?p`BDMő TQDBȒiÿMő D/2 Q ÍbiFm N ek8 EÍX
?
”
?H2? ? ?Q?Mő TH?#?“ ?????Dő+ő ?2 F +2H? TQDB??M? ?KHQ??? T?Q ??QTQDBȒ??Mő *QK#B SH??
#?H M SP?  >? ?Q?/?H2M TQK??MQ? ????ő- /H2 ??Ȓ2 TQDB??M??Q ? E?X ? T?őT/? SP? ?BMő
?H2? ??3 E?X S?Q >? D2 ???2M ?H2? ?2 ??ȒB ?R8 E?X
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h#mHF Rj, ÌS  ÌSS @ TǼ2?H2/ FiBpMő+? TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
_QÍMő TQDBbiMû x SQDBȒiÿMő bip2# T`Q TǼőT/ ʈBp2HMő+?  /HȒő+? bD2/MMɷ+?
TQDBbiMɷ+? M2#2xT2Íő D2 T`Q Q#2+ JH?QiB+2 pvKÿǼ2MQ p2 pɷȒB R? ?8? E?X
SQDBbiMû T`Q TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő M2Mő ʈ iF pvbQFû DFQ TǼ2/+?Qxő /p /`m?v
TQDBȒiÿMő- FQMF`ûiMÿ m SQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő T`Q TǼőT/ F`/2ʈ2  HQmT2ʈ2 b2 D2/M
Q ÍbiFm ? ?9? E?  `QÍMő TQDBbiMû x ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő D2 pvÍőbH2MQ
M R ??R E?X
CFQ TQbH2/Mő Kɩʈ2K2 xKőMBi SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m TQ/MBFi2H2- F/v
pɷȒ2 `QÍMő?Q TQDBbiMû?Q T`Q Q#2+ JH?QiB+2 D2 pvÍőbH2MQ M 9 ?R9 E?X
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8 MH?? M????? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??@
Mő+? TQDBȒȣQ?2M
SQxQ`MQbi D2 p iûiQ FTBiQH2 xKÿǼ2M M D2/MQiHBpû Mp`?v TQDBbiMû?Q F`viő T`Q Q#2+
JH?QiB+2X o T`pMő ÍbiB DbQm Mp`?v pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M TQ/`Q#Mÿ TQ@





S`pMőK F`Biû`B2K T`Q pɷ#ÿ` FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M #vHQ- #v #vHv TQDBȒȣQpMv
Ǽ/MɷKB ÍH2Mv Ì2bFû bQ+B+2 TQDBȒȣQp2M- i2/v TQDBȒȣQpMv TQ/MBFDő+ő M ȹx2Kő Ì2bFû
`2Tm#HBFv p bQmH/m b2 xFQM2K Q TQDBȒȣQpMB+ipőX .`m?ɷK ?H2/BbF2K pɷ#ÿ`m #vH p2@
HBFQbi TQDBȒȣQpMv m`Í2M p xpBbHQbiB M Q#D2Km TǼ2/2TbMû?Q bKHmpMő?Q TQDBbiMû?Q
m M2ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő p Q#/Q#ő Q/ H2/M /Q xǼő `QFm kyRk UpBx h#mHF R9VX
lFxi2H Q#D2Km TǼ2/2TbMû?Q TQDBbiMû?Q FpMiB}FmD2 p2HBFQbi TQDBbiMû?Q- Q/@
TQpő/Dő+ő?Q THiMɷK TQDBbiMɷK bKHQmpK x +2Hɷ TQDBbiMɷ i`? p2 bH2/QpMûK `Q+2X
P#D2K TǼ2/2TbMû?Q TQDBbiMû?Q D2 QpHBpMÿM M D2/Mû bi`Mÿ TQÍi2K bD2/MMɷ+? TQ@
DBbiMɷ+? bKHmp- M /`m?û bi`Mÿ iFû ȹ`QpMő T`K2i`ɩ- Q#bʈ2Mɷ+? p D2/MQiHBpɷ+?
TQDBbiMɷ+? bKHQmp+?X hxMX p2HBFQbiő TQDBbiMɷ+? Íbi2F- Fi2`û DbQm p TQDBbiMɷ+? bKHQm@
p+? /QD2/MMv- /`m?v `BxBF  TǼőbimTv- mTHiƚQpMɷKB F Q+2ƚQpMő iÿ+?iQ `BxBF
U.m+?ÍFQp- .ƚ?2H- kyRyVX
h#mHF R9, SǼ2/2TbMû bKHmpMő TQDBbiMû m M2ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő RĜNfkyRk
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 ?2?F? ?Q+B+2 TQDBȒ?Q?2M?
wFH/Mő bFmTBMm- Q/TQpő/Dő+ő x/MɷK F`Biû`BőK- ipQǼő b2/K FQK2`ÍMő+? TQDBȒ@
ȣQp2M TQbFvimDő+ő+? M2ʈBpQiMő TQDBȒiÿMőX w2 bFmTBMv #vH DFQ T`pMő pvHQmÍ2M Ì2bF
TQDBȒȣQpM- X bX- T`QiQʈ2 i p bQmÍbMQbiB TQDBbiMû F`viő Q#+B JH?QiB+2 TQbFvimD2X
.H2 iFû- TQ /Q?Q/ÿ b2 bi`QbiQm Q#+2 JH?QiB+2- M2#vH x/M TQʈ/p2F M xT`@
+QpMő M#ő/Fv FQKTH2tMő TQDBbiMû Q+?`Mv Q#+2 TQDBȒȣQpMÿ :2M2`HB-  iQ x /ɩpQ/ɩ
D2Dő ȒTiMû TQpÿbiBX
?.Q???TM? ?, ???T,??+TX+?????B??B+?X?T?
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S`Q TQiǼ2#v /BTHQKQpû T`+2 #vHQ pv#`MQ MbH2/mDő+ő+? U#2+2/Mÿ Ǽx2Mɷ+?V
Tÿi FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M,
Ĝ HHBMx TQDBȒȣQpM- X bX
Ĝ Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM- X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmT
Ĝ ÌaP" SQDBȒȣQpM- X bX- ÍH2M ?QH/BM;m ÌaP"
Ĝ EQQT2`iBp TQDBȒȣQpM- X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmT
Ĝ lLAZ TQDBȒȣQpM- X bX
8XR L#ő/F? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M
LbH2/mDő+ő i2ti D2 pÿMQpM F`iFûKm TǼ2/bip2Mő pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M
 TQTBbm D2/MQiHBpɷ+? M#ő/2F TQDBbiMû?Q TQ`i7QHB Q#+2 JH?QiB+2X Eʈ/ x TQDBȒȣQ@
p2M TǼ2/HQʈBH bpQm M#ő/Fm TQDBbiMû?Q F`viő p DBMû 7Q`Kÿ UTQ/`Q#Mɷ TQTBb T`Q/mFiɩ-
m+2H2M i#mHF i/XVX S`Q `v+?HQm  bM/MQm Q`B2Mi+B p M#ő/F+?- D2 D2DB+? T`2x2M@
i+2 p /BTHQKQpû T`+B xHQʈ2M M TǼ2?H2/MQbiB- D2/MQ/m+?QbiB  D2/MQiMû bi`mFimǼ2X
8XRXR HHBM? TQDBȒȣQ?M- X ?X





p S`x2 D2 biQT`Q+2MiMő /+2ǼBMQm bTQH2ÍMQbiő HHBMx L2r 1m`QT2 >QH/BM; :K#>X
L Í2bFɷ i`? pbiQmTBH p `Q+2 RNNj  #ÿ?2K bpû?Q TɩbQ#2Mő p Ì2bFû `2Tm#HB+2 b2
pvT`+QpH K2xB iǼB M2DpÿiȒő Í2bFû TQDBȒȣQpMvX wFH/Mő FTBiH TQDBȒȣQpMv HHBMx
ÍBMő eyy KBHX EÍX
SQDBȒȣQpM xÍőMH b M#ő/FQm ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő  TQbimTMÿ bpQm M#ő/Fm
`QxȒBǼQpH ʈ /Q /M2b- F/v bpQm ȒőǼő T`Q/mFiɩ mbTQFQDő DF T`BpiMő- iF }`2KMő
xFxMőFvX
HHBMx TQDBȒȣQpM D2 D2/BMɷK F+BQMǼ2K HHBMx T2MxBDMő?Q 7QM/m- Fi2`ɷ #vH
xHQʈ2M p `Q+2 RNN9X C2 iFû D2/BMɷK bTQH2ÍMőF2K HHBMx FQMiFi- bX `X QX  HHBMx
:2M2`HMő bHmʈ#v- bX `X QX
HHBMx TQDBȒȣQpM Ǽő/ő KmHiBFMHQpɷ T`Q/2D T`QbiǼ2/MB+ipőK TÿiB x2KbFɷ+? Ǽ2@
/Bi2Hbipő- Fi2` FQQ`/BMmDő FK2MQpQm Q#+?Q/Mő bőȣ  D2DB+? /2b2i `2;BQMHMő+? Ǽ2@
/Bi2Hbipő-  `QpMÿʈ `2;BQMHMő KFHûǼbFɷ Q#+?Q/ TǼ2b Tÿi `2;BQMHMő+? Ǽ2/Bi2Hbipő
KFHûǼbFû?Q Q#+?Q/mX JBKQ pHbiMő bőȣ U++ R3yy TQDBȒȣQp+ő+? TQ`/+ɩV  bTQ@
HmT`+B b pv#`MɷKB KFHûǼB `2HBxmD2 HHBMx TQDBȒȣQpM Q#+?Q/Mő ÍBMMQbi iFû p2
bTQHmT`+B b #MFKB  bpû bHmʈ#v M#őxő B T`QbiǼ2/MB+ipőK T`Q/2D+ɩ KQiQ`Qpɷ+?
pQxB/2H- b2`pBbɩ- +2biQpMő+? FM+2HǼő  /HȒő+? T`iM2`ɩX U???T,?????XHHBM?X+??Q@
?TQH2+MQ??B?Q@?TQH2+MQ??B?V
o MbH2/mDő+őK i2tim D2 #Hőʈ2 bT2+B}FQpM FQMF`ûiMő TQDBbiMɷ Mp`? HHBMx TQ@
DBȒȣQpMv- X bX T`Q Q#2+ JH?QiB+2X L2/őHMQm bQmÍbiő Mp`?m DbQm oȒ2Q#2+Mû TQ@
DBbiMû TQ/KőMFv T`Q TQDBȒiÿMő TQ/MBFi2Hɩ oSS@SRfRR- wpHȒiMő TQDBbiMû TQ/KőMFv
8XR L#ő/F? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M 8?
T`Q TQDBȒiÿMő TQ/MBFi2Hɩ wSS@SRfRR  .QTHƚFQpû TQDBbiMû TQ/KőMFv x#2xT2Í2Mő
Kőbi TQDBȒiÿMő T`QiB F`/2ʈB pHQmTMőK  HQmT2ʈő yRfkyRRX
SǼ2/Kÿi2K T`pMő?Q TQDBȒiÿMő- SQDBȒiÿMő #m/Qp- D2 bQm#Q` #m/Qp Ubip2#V- pÍ2iMÿ
p2/H2DȒő+? bip2#  QTHQ+2MőX o h#mH+2 R8 DbQm bT2+B}FQpM TQDBbiM M2#2xT2ÍőX
”
SQʈ`  bQmpBb2Dő+ő M2#2xT2Íő“ x?`MmD2 TQʈ`- pɷ#m+?- ȹ/2` #H2bFm- xǼő+2Mő H2i/HX
J2xB ixpX
”
PbiiMő M2#2xT2Íő“ Ǽ/ő TQDBȒȣQpM HHBMx x2KÿiǼ2b2Mő- b2bmp Tɩ/v- H@
pBMm  iő?m bMÿ?m- bT`BMFH2`Qpû ?bB+ő xǼőx2Mő- M`x pQxB/H- FQmǼ- `xQpQm pHMm- T/
bi`QKɩ- biQʈ`ɩ  DBMɷ+? TǼ2/KÿiɩX *2HFQ?? ?Q?Mő TQDB??M? ? T?őT/? SQDBȒ??Mő
#?/Q? ?BMő ?R ??3 E?X
h#mHF R8, HHBMx @ `Qxb? SQDBȒiÿMő #m/Qp
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? HHBM?
LbH2/mD2 SQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő Uh#mHF ReVX w KQpBiû pÿ+B DbQm /H2 TQDBbi@
Mû?Q Mp`?m TQpʈQpM pɷ`Q#Mő  T`QpQxMő xǼőx2Mő Q#+2 JH?QiB+2X SQDBbiM M2@
#2xT2Íő DbQm bi2DM DFQ p TǼőT/ÿ SQDBȒiÿMő #m/Qp b TǼB/MőK TQDBbiMû?Q M2#2xT2Íő
F`/2ʈ2 pHQmTMőKX _Q?Mő TQDB??M? ? SQDBȒ??Mő KQ?B??+? ??+ő ?BMő 9 ?3? E?X
h#mHF Re, HHBMx @ `Qxb? SQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? HHBM?
E Q#ÿK pɷȒ2 bT2+B}FQpMɷK TQDBȒiÿMőK TQÍői Mp`? B b TǼBTQDBȒiÿMőK UpBx h@
#mHF RdV TQDBbiMû?Q M2#2xT2Íő
”
oM/HBbKmb“X Lp`? iFû Q#b?mD2 ixpX
”
aQm?`Mû
TǼBTQDBȒiÿMő“X o `K+B iQ?QiQ TǼBTQDBȒiÿMő b2 bD2/MpDő TǼBTQDBȒiÿMő b2 bQm?`MMɷK
`QÍMőK HBKBi2K TQDBbiMû?Q THMÿMő k8y yyy EÍ T`Q D2/Mm  pȒ2+?Mv ȒFQ/v #2?ÿK TQ@
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DBbiMû?Q `QFmX LTǼőFH/ b2 D2/M Q MbH2/mDő+ő /`m?v TǼBTQDBȒiÿMő, MFH/v M pvFHő@
x2Mő Kőbi TQDBȒiÿMő- MFH/v M pɷKÿMm xKFɩ m /p2Ǽő- +2MMQbiB p i`2xQ`m- mKÿH2+F
/őH- pÿ+B b#ÿ`i2HbFû  ?BbiQ`B+Fû ?Q/MQiv- pÿ+B mHQʈ2Mû KBKQ KőbiQ TQDBȒiÿMő- M@
FH/v M Q#MQpm pɷ`Q#Mő  T`QpQxMő /QFmK2Mi+2 DX ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q TQDB??M??Q
T?Q S?BTQDBȒ??Mő F TQDBȒ??Mő #?/Q?  KQ?B??+? ??+ő ?BMő ? RN8 E?X
h#mHF Rd, HHBMx @ `Qxb? SǼBTQDBȒiÿMő F TQDBȒiÿMő #m/Qp  KQpBiɷ+? pÿ+ő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? HHBM?
S`Q SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m D2 pvT`+QpM Mp`? DF xFH/Mő?Q- iF
`QxȒőǼ2Mû?Q TQDBȒiÿMő Uh#mHF R3VX wFH/Mő TQDBbiMû F`viő x?`MmD2, `2;`2bMő M@
?`/m MFH/ɩ HûÍ2Mő pvMHQʈ2Mɷ+? x/`pQiMő TQDBȒȣQpMQm  /p2F M2KQ+2MbFû?Q
x#2xT2ÍMő- ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû M pÿ+2+? TǼ2pxiɷ+?- ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû M pÿ+2+? x@
KÿbiMM+ɩ- ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû M T`QMDiɷ+? M2KQpBiQbi2+?  iFû Q/TQpÿ/MQbi x
ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm TǼB T`FiB+FûK pvmÍQpMőX SQDBȒ??Mő Q/TQ??/MQ??B ? ȒFQ/?
?D2/MM? /H2 M????? ? ?2#Q? T?BM?Ȓő ?Q?Mő TQDB??M? ?2 ??ȒB R? 8NR E?X
h#mHF R3, HHBMx @ `Qxb? SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? HHBM?
SQbH2/MőK M#őx2MɷK TQDBȒiÿMőK D2 ixpX miQTQDBȒiÿMő- Fi2`û x?`MmD2 TQmx2
SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm T`QpQx2K pQxB/H Uh#mHF RNVX o TǼő@
T/ÿ- ʈ2 bB Q#2+ JH?QiB+2 M2+? TQDBbiBi Q#ÿ pQxB/H m TQDBȒȣQpMv HHBMx- K TQDBȒ@
iÿMő MFH/Mő?Q TǼőpÿbm S_:L x/`KX SǼB mxpǼ2Mő pɷȒ2 mp2/2Mɷ+? TQDBȒiÿMő
USQDBȒiÿMő #m/Qp i/XV- TQbFviM2 HHBMx bH2pm M TQpBMMû `mÍ2Mő p2 pɷȒB d W x TQ@
DBbiMû?QX ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q TQDB??M??Q ? SQDBȒ??Mő ?Q?B/2H ?2/? ?BMő 3 ?98 E?X
8XR L#ő/F? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M 8N
h#mHF RN, HHBMx @ `Qxb? SQDBȒiÿMő pQxB/2H
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? HHBM?
CF D2 x h#mHFv ky Ti`Mû- M2DpvȒȒő TQHQʈFQm TQDBbiMû?Q Mp`?m xT`+QpMû?Q
TQDBȒȣQpMQm HHBMx D2 TQDBbiMû x SQDBȒiÿMő #m/QpX *2HFQ?? ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q TQDB??@
M??Q ? ?Ȓ2+?M TQDBȒ??Mő ?BMő /H2 TQDB??M??Q M????? ?? ?3? E?X
h#mHF ky, HHBMx @ TǼ2?H2/ M#őx2Mɷ+? TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? HHBM?
8XRX? ?2?F? TQ/MBF?2H?F? TQDBȒȣQ?M- X ?X- ?B2MM AM???M+2 :?Q?T
F+BQp bTQH2ÍMQbi Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM b2 bő/H2K p S`x2 pxMBFH p `Q+2
RNN8  D2 iǼ2iőK M2DpÿiȒőK TQbFviQpi2H2K TQpBMMû?Q `mÍ2Mő M TQDBbiMûK i`?m
p Ì2bFû `2Tm#HB+2X wFH/Mő FTBiH TQDBȒȣQpMv ÍBMő R KH/X EÍX C2/BMɷK F+BQM@
Ǽ2K ÌSS D2 Q/ RX dX kyy8 EQQT2`iBp TQDBȒȣQpM- X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmTX
Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM D2 i2/v bQmÍbiő D2/Mû x M2DpÿiȒő+? 2p`QTbFɷ+? TQ@
DBȒȣQp+ő+? bFmTBM oB2MM AMbm`M+2 :`QmTX
?? 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
A F/vʈ b2 ÌSS xKÿǼmD2 TǼ2/2pȒőK M TQDȒBiÿMő pQxB/2H- M#őxő iFû QbiiMő
T`Q/mFiv ʈBpQiMő?Q B M2ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMőX EQMF`iûMÿ TQDBȒiÿMő QbQ#- TQDBȒiÿMő
M +2biv- TQDBȒiÿMő KD2iFm- TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB  iFû TQDBȒiÿMő TQ/MBFi2HɩX
U???T,?????X+TTX+??T?Q?H?V
EQMF`ûiMő M#ő/F Ì2bFû TQ/MBFi2HbFû TQDBȒȣQpMv T`Q Q#2+ JH?QiB+2 x?`MmD2
ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő- Fi2`û D2 mT`p2MQ /QTHƚFQpɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB .SSʇl9
JS RfRy  .SSlEj JS RfydX SǼ2/Kÿi2K TQDBȒiÿMő D2 DF bQm#Q` pHbiMő+? #m/Qp
 bip2#- iF pHbiMő pÿ+B KQpBiûX
”
6G1s“- i2/v xFH/Mő TQDBȒiÿMő- x?`MmD2 TQ@
DBbiM M2#2xT2Íő TQʈ`m- pɷ#m+?m- ȹ/2`m #H2bFm  T/m H2i/H- M2#Q bTQ`iQpMő?Q
HûiDő+ő?Q xǼőx2Mő M2#Q D2?Q ÍbiBX J2xB ixpX
”
PbiiMő /QTHƚFQp ʈBp2HMő TQDBbiM M2@
#2xT2Íő“ TiǼő b2bmp Tɩ/v- xǼő+2Mő bFH M2#Q x2KBM- b2bmp M2#Q xǼő+2Mő bMÿ?Qpɷ+?
HpBM- T/ bi`QKɩ- biQʈ`ɩ M2#Q DBMɷ+? pÿ+ő- iő? bMÿ?m  MK`xv- 2`Q/vMKB+Fɷ
iǼ2bF- FQmǼ  M`x /QT`pMő?Q T`QbiǼ2/FmX o h#mH+2 kR D2 T`Q TQDBbiMû M2#2xT2Íő
”
SQpQ/2ƚ- xTHp“ mp2/2M bTQHmȹÍbi p2 pɷȒB ky yyy EÍ- +Qʈ D2 KBMBKHMő ?Q/MQi
bTQHmȹÍbiB- Fi2` D2 p iQKiQ TǼőT/ÿ /2b2iBT`Q+2MiMőX
h#mHF kR, ÌSS @ `Qxb? ʇBp2HMő?Q TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ?SS
SQDBbiMû x pȒ2+?M mp2/2M M#őx2M TQDBbiM M2#2xT2Íő ÍBMő kd yR3 EÍX ÌSS
TQbFvimD2 bH2pm p2 pɷȒB 9y W- Fi2` p iQKiQ TǼőT/ÿ ÍBMő Ry 3yd EÍX ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q
TQDB??M??Q M#ő?2M??Q ?B?2HMő?Q TQDBȒ??Mő D2 R? ?RR E?X
LbH2/mD2 M#ő/F SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/HBbKm UpBx h#mHF kkVX
L#ő/F b2 Ǽő/ő .QTHƚFQpɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő Q/+Bx2Mő pÿ+B
U.SSPoj JS RfydVX SQDBȒiÿMő b2 bD2/Mp T`Q TQDBbiMû M2#2xT2Íő Q/+Bx2Mő pÿ+B
F`/2ʈő pHQmTMőK  T`Q ȹKvbHMû TQȒFQx2Mő M2#Q ȹKvbHMû xMBÍ2Mő pÿ+B- i2/v pM/@
HBbKmbX
SQDBbiMû T`Q TQDBȒiÿMő mp2/2Mɷ+? TQDBbiMɷ+? M2#2xT2Íő D2 m`Í2MQ p2 pɷȒB
9 88y EÍX PTÿi ÌSS TQbFvimD2 9yW bH2pm- i2/v R 3ky EÍX? M#ő?2M??Q SQDBȒ??Mő
T?Q T?őT/ Q/+B?2Mő  ?M/HB?K? ?BMő ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q TQDB??M??Q ? ??? E?X
8XR L#ő/F? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M ?R
h#mHF kk, ÌSS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/HBbKm
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ?SS
SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m mT`pmDő oȒ2Q#2+Mû TQDBbiMû TQ/KőMFv T`Q
TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m UoSS P. RfRRVX
”
P#2+M Q/TQpÿ/MQbi“ UpBx h@
#mHF kjV x?`MmD2 Q/TQpÿ/MQbi Q#+2 x ȒFQ/m pxMBFHQm DBMûKm M ʈBpQiÿ- x/`pő
M2#Q pÿ+B B x ȒFQ/m pvTHɷpDő+ő x pHbiMB+ipő M2KQpBiQbiBX .H2 b2 pxi?mD2 M `2@
;`2bMő M`QFv x/`pQiMő+? TQDBȒȣQp2M ÍB M MbH2/Mû }MMÍMő ȒFQ/vX
h#mHF kj, ÌSS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ?SS
CF D2 x h#mHFv kj Ti`Mû- D2 TQDBbiMû pvKÿǼ2MQ p2 pɷȒB j d8y EÍX SQbFviMmi
bH2p 9y W ÍBMő p iQKiQ TǼőT/ÿ R 8yy EÍX _Q?Mő TQDB??M? M#ő?2M??Q SQDBȒ??Mő
Q/TQ??/MQ??B ? ȒFQ/? ?BMő ? ?8? E?X
LbH2/mD2 SQDBȒiÿMő pQxB/2H- h#mHF k9X SQDBbiMɷ Mp`? p TǼőT/ÿ iQ?QiQ TQ@
DBȒiÿMő #Q?mʈ2H M2#vH pvT`+QpMX wbimTFvMÿ TQDBȒȣQpMv TQmx2 b/ÿHBH pɷȒB `QÍMő?Q
TQDBbiMû?Q- MBʈ #v /Q/H Tőb2KMû TQ/FH/v ÍB H2bTQƚ TQDBbiMû TQ/KőMFv- Fi2@
`ɷKB b2 K TQDBȒiÿMő Ǽő/BiX _Q?Mő TQDB??M? SQDBȒ??Mő ?Q?B/2H D2 ??K??2MQ M
R? ??? E?X
?? 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
h#mHF k9, ÌSS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő pQxB/2H
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ?SS
Lp`? TQDBbiMû bKHQmpv Q/ Ì2bFû TQ/MBFi2HbFû TQDBȒȣQpMv x?`MmD2 ʇBp2HMő TQ@
DBȒiÿMő- SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/HBbKm- SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
 SQDBȒiÿMő pQxB/2H- FQMF`ûiMÿ TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m xTɩbQ#2MQm T`QpQ@
x2K pQxB/HX .Q M#ő/Fv TQDBbiMû?Q F`viő M2DbQm x?`Mmiv TQx2KFv- BM7`bi`mFim`-
QbpÿiH2Mő TQ/X-  iQ x /ɩpQ/m `BxBF- Fi2`û ÌSS TQpʈmD2 x TǼőHBȒ pvbQFûX *2H@
FQ?? ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q TQDB??M??Q Uh#mHF k8V- ? ??Ȓ2 ?T2+B?FQ?M? /????
TQDBȒ??Mő- ?BMő ?R 3R? E?X
h#mHF k8, ÌSS @ TǼ2?H2/ M#őx2Mɷ+? TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ?SS
8XRX? ??P" SQDBȒȣQ?M- X ?X- ?H2M ?QH/BM;? ??P"




ÌaP"S“V b2 bő/H2K p S`/m#B+ő+? D2 mMBp2`xHMő TQDBȒȣQpM- Fi2` M#őxő #Q?iû
bT2Fi`mK ʈBpQiMő+? B M2ʈBpQiMő+? TQDBȒiÿMő Q#ÍMɩK- KHɷK  biǼ2/MőK TQ/MBFi2@
HɩK B p2HFɷK FQ`TQ`+őKX
8XR L#ő/F? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M ??
ÌaP" SQDBȒȣQpM X bX #vH xHQʈ2M p `Q+2 RNN9 TQ/ Mxp2K *?K2HǼbF px@
D2KM TQDBȒȣQpMX o `Q+2 RNN3- /p `QFv TQ pbimTm M i`?- pbiQmTBH /Q bTQH2ÍMQbiB
bi`i2;B+Fɷ T`iM2` E"* AMbm`M+2 LX oX- Fi2`ɷ b2 biH p `Q+2 kyyR D2DőK RyyW
pHbiMőF2KX o bQmpBbHQbiB b iőK xKÿMBH *?K2HǼbF TQDBȒȣQpM Mx2p M ÌaP" SQ@
DBȒȣQpMX
o `Q+2 RNNk #vH i2?/2DȒő AMp2biBÍMő #MFQm- X bX xHQʈ2M F+BQp bTQH2ÍMQbi
SQDBȒȣQpM A"- Fi2` b2 biH D2/MQm x T`pMő+? imx2KbFɷ+? TQDBȒȣQp2M- Fi2`û TQ
/2KQMQTQHBx+B Í2bFû?Q TQDBȒȣQpMB+ipő pbiQmTBHv M i`?X SQx/ÿDB b2 i`Mb7Q`KQpH
/Q AS" SQDBȒȣQpMv- X bX
aQmÍbM ÌaP" SQDBȒȣQpM pxMBFH RX RX kyyj T`Q/2D2K TQ/MBFm K2xB AS" SQ@
DBȒȣQpMQm- X bX  ÌaP" SQDBȒȣQpMQmX oɷȒ2 xFH/Mő?Q FTBiHm bTQH2ÍMQbiB D2 iûKÿǼ
k-3 KH/X EÍX U???T,?????X+?Q#TQDX+??+??Q@?TQH2+MQ??B????MF??Q@?TQH2+MQ??BX?T?V
o TQDBbiMûK Mp`?m ÌaP"S D2 DFQ T`pMő bT2+B}FQpMQ ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő Uh@
#mHF keV- Fi2`û b2 Ǽő/ő TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB oSS w kyRkX wFH/Mő TQDBȒiÿMő
”
6G1s“ x?`MmD2 TQDBbiM M2#2xT2Íő TQʈ`m- pɷ#m+?m- ȹ/2`m #H2bFm  M`xm
M2#Q xǼő+2Mő TBHQiQpMû?Q H2iő+ő?Q iÿH2b- D2?Q Íbiő M2#Q D2?Q MFH/ɩX J2xB /QTHƚ@
FQp M2#2xT2Íő Ǽ/ő ÌaP"S pB+?ǼB+B- F`mTQ#Biő- b2bQmpMő Tɩ/v- xǼő+2Mő bFH M2#Q
x2KBM- HpBMm- T/ bi`QKɩ- biQʈ`ɩ  DBMɷ+? TǼ2/Kÿiɩ- x2KÿiǼ2b2Mő- iő?m bMÿ?m M2#Q
MK`xv  M`x pQxB/H- FQmǼ ÍB M/xpmFQpQm pHMm U2`Q/vMKB+Fɷ iǼ2bFVX ??Ȓ2
?Q?Mő?Q TQDB??M??Q ? T?őT/? ?B?2HMő?Q TQDBȒ??Mő ?BMő RR ??? E?X
h#mHF ke, ÌaP"S @ `Qxb? ʇBp2HMő?Q TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ??P"S
?9 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
.H2 TQDBbiMɷ Mp`? mpʈmD2 bD2/MMő SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/@
HBbKm- Fi2`û b2 Ǽő/ő pȒ2Q#2+MɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB oSS E kyRk  /QTHƚFQ@
pɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB .SS SwE kyRkX h#mHF kd mp/ő- T`Q Fi2`ɷ /`m?
KD2iFm b2 bT2+B}FQpMû TQDBbiMû M2#2xT2Íő bD2/MpX aTQHmȹÍbi m pM/HBbKm D2
Ry W- p KBMBKHMő pɷȒB R yyy EÍX _Q?Mő TQDB??M? ? SQDBȒ??Mő T?Q T?őT/ Q/+B@
?2Mő  ?M/HB?K? ?BMő ? ?N3 E?X
h#mHF kd, ÌaP"S @ `Qxb? SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/HBbKm
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ??P"S
SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m Uh#mHF k3V b2 Ǽő/ő oȒ2Q#2+MɷKB TQDBbiMɷKB
TQ/KőMFKB Ĝ xpHȒiMő Íbi SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m 7vxB+Fɷ+?  T`pMB+@
Fɷ+? QbQ# oSS P.S kyRkX ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q TQDB??M??Q ? ?D2/M?Mő SQDBȒ??Mő
Q/TQ??/MQ??B ? ȒFQ/? D2 ? 3?? E?X
h#mHF k3, ÌaP"S @ `Qxb? SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ??P"S
SQbH2/MőK TQDBȒiÿMőK Mp`?m ÌaP" SQDBȒȣQpMv D2 SQDBȒiÿMő pQxB/2HX h#mHF kN
mp/ő ?Q/MQim TQDBbiMû?Q p TǼőT/ÿ TQDBȒiÿMő QbQ#Mő?Q miQKQ#BHm 6P_. h`MbBi
B MFH/Mő?Q TǼőpÿbm S_:LX SǼB bD2/MMő TQpBMMû?Q `mÍ2Mő B ?p`BDMő?Q TQDBȒ@
iÿMő m QbQ#Mő?Q miQKQ#BHm- TQbFviM2 TQDBȒȣQpM bH2pm Rj W x TQDBbiMû?QX l MFH/@
Mő?Q TǼőpÿbm TQDBȒȣQpM mxMH bH2pm 3 W x TQDBbiMû?QX _QÍMő TQDBbiMû x TQDBȒiÿMő
USPo B >oV miQKQ#BHm 6P_. h`MbBi ÍBMő TQ bH2pÿ kR 8ky EÍX _QÍMő TQDBbiMû
x TQDBȒiÿMő USPoV MFH/Mő?Q TǼőpÿbm ÍBMő TQ bH2pÿ kyk EÍX *2HFQ?? ?Q?Mő TQ@
DB??M? ? SQDBȒ??Mő ?Q?B/2H ?BMő ?R ??? E? USPo p2 pɷȒB 8 RdN EÍ  >o p2
pɷȒB Re 899 EÍVX
8XR L#ő/F? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M ?8
h#mHF kN, ÌaP"S @ `Qxb? SQDBȒiÿMő pQxB/2H
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ??P"S
h#mHF jy `2FTBimHmD2 pȒ2+?M TQDBȒiÿMő Mp`ʈ2M ÌaP" SQDBȒȣQpMQmX L2D@
pÿiȒő TQ/őH M TQDBbiMûK K ?p`BDMő  MbH2/Mÿ ʈBp2HMő TQDBȒiÿMőX ??Ȓ2 +2HFQ???Q
?Q?Mő?Q TQDB??M??Q ? ?Ȓ2+?M ??Ȓ2 ?KB?Q?M? TQDBȒ??Mő ?BMő ?3 ?33 E?X
h#mHF jy, ÌaP"S @ TǼ2?2H/ M#őx2Mɷ+? TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? ??P"S
8XRX9 EQQT2??B? TQDBȒȣQ?M- X ?X- ?B2MM AM???M+2 :?Q?T





EPPS“V D2 /`m?Qm M2DpÿiȒő TQDBȒȣQpMQm M imx2KbFûK
i`?m- D2Dőʈ xFH/Mő FTBiH ÍBMő j KH/X EÍX "vH xHQʈ2M p `Q+2 RNNR DFQ T`pMő
FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpM M ȹx2Kő #ɷpHû?Q Ì2bFQbHQp2MbFX C2 mMBp2`xHMő TQDBȒȣQpMQm
b2 bő/H2K p S`x2- Fi2` M#őxő THMɷ bQ`iBK2Mi bHmʈ2#  pȒ2+?Mv biM/`/Mő /`m?v
TQDBȒiÿMő DF T`Q Q#ÍMv- iF T`Q FHB2Miv x Ǽ/ }`2K Q/ /`Q#Mɷ+? TQ/MBFi2Hɩ ʈ TQ
p2HFû FQ`TQ`+2X EQQT2`iBp D2 bQmÍbiő FQM+2`Mm oB2MM AMbm`M+2 :`QmT UoA:VX
U???T,?????XFQQTX+??Q@M???FH/MB@BM7Q?K+2?V
?? 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
Lőʈ2 bT2+B}FQpMû TQDBȒiÿMő- Mp`?QpMû TQDBȒȣQpMQm EQQT2`iBp- b2 Ǽő/ő oȒ2Q@
#2+MɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒiÿMő KD2iFm  Q/TQpÿ/MQbiB- wpHȒiMőKB
TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q ʈBp2HMő TQDBȒiÿMő- T`Q TQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  T`Q
TQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m-  .Q/iFQpɷKB TQDBbiMɷKB TQ/KőMFKB T`Q TQDBȒ@
iÿMő TQ/MBFi2HbFɷ+? `BxBF Ĝ h_1L.X
ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő Uh#mHF jRV b2 pxi?mD2 DF M TQDBȒiÿMő bQm#Q`m pHbiMő+? #m@
/Qp- iF M bQm#Q` QbiiMő+? pHbiMő+? pÿ+ő KQpBiɷ+?X oɷȒ2 TQDBbiMû?Q T`Q D2/MQiHBp
TQDBbiM M2#2xT2Íő M2#vH p Mp`?m mp2/2MX aTQHmȹÍbi T`Q TǼőT/ TQpQ/Mÿ M2#Q
xTHpv ÍBMő 8 W- KBMX k8 yyy EÍX _Q?Mő TQDB??M? ? T?őT/? ?B?2HMő?Q TQDBȒ??Mő
?BMő TQ R8W ?H2?? R? ?33 E?X
h#mHF jR, EPPS @ `Qxb? ʇBp2HMő?Q TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? EPPS
SǼ2/Kÿi2K SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/HBbKm Uh#mHF jkV D2 QTÿi
bQm#Q` pHbiMő+? bip2#  iFû bQm#Q` QbiiMő+? pHbiMő+? pÿ+ő KQpBiɷ+?X aQm#Q`2K
pHbiMő+? bip2# b2 `QxmKő #m/Qpv  QbiiMő bip#vX .Q bQm#Q`m QbiiMő+? pHbiMő+?
pÿ+ő KQpBiɷ+? Ǽ/ő TQDBȒȣQpM iFû xbQ#v- +Bxő pÿ+B mʈőpMû  +Bxő pÿ+B TǼ2pxiûX
aTQHmȹÍbi T`Q TǼőT/ pM/HBbKm ÍBMő Ry W- KBMX 8 yyy EÍX A M iQiQ TQDBȒiÿMő #vH
TQbFviMmi bH2p p2 pɷȒB R8 WX ??Ȓ2 ?Q?Mő?Q TQDB??M??Q T?Q SQDBȒ??Mő T?Q
T?őT/ Q/+B?2Mő  ?M/HB?K? D2 9 8?? E?X
8XR L#ő/F? TQDB??M??Q F???ő ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M ??
h#mHF jk, EPPS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/HBbKm
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? EPPS
SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m Uh#mHF jjV b2 bD2/Mp b HBKBi2K TQDBbiMû?Q
THMÿMő p2 pɷȒB 8 yyy yyy EÍ  bTQHmȹÍbiő p2 pɷȒB 8 yyy EÍX EPPS QTÿi TǼBxMH bH2pm
p2 pɷȒB R8 W x TQDBbiMû?QX SQDBȒ??Mő Q/TQ??/MQ??B ? ȒFQ/? ? ?2#Q? T?BM?Ȓő
?Q?Mő TQDB??M? ?2 ??ȒB ? ??? E?X
h#mHF jj, EPPS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? EPPS
SQDBȒȣQpM EQQT2`iBp M#ő/H Q#+B JH?QiB+2 DF TQpBMMû `mÍ2Mő- iF B ?p@
`BDMő TQDBȒiÿMő- pBx h#mHF j9X >p`BDMő TQDBȒiÿMő D2 bD2/MMQ b2 bTQHmȹÍbiő 8 W-
p KBMX pɷȒB 8 yyy EÍX o TǼőT/ÿ QbQ#Mő?Q miQKQ#BHm 6P_. h`MbBi D2 TQDBȒȣQpMQm
EPPS TQbFviMmi bH2p 8 W x TQDBbiMû?QX *2HFQ?? ??Ȓ2 TQDB??M??Q ? SQDBȒ??Mő
?Q?B/2H ?BMő R8 ??? E?X EQMF`ûiMÿ pɷȒ2 `QÍMő?Q TQDBbiMû?Q x SPo D2 d NR8 EÍ
 x >o d 38d EÍX
h#mHF j9, EPPS @ `Qxb? SQDBȒiÿMő pQxB/2H
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? EPPS
?3 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
aQm?`MMɷ bQmTBb TQDBȒiÿMő- D2ʈ #vHv Q#b?2K Mp`?m EPPS- mp/ő h#mHF j8X
L2DpvȒȒő TQDBbiMû D2 TǼBǼx2MQ ʇBp2HMőKm TQDBȒiÿMőX SQDBȒȣQpM Mpő+ TQbFviH bH2pm x
T`QTQDBȒiÿMQbi /HȒő+? Ry W x +2HFQpû?Q TǼ2/2TbMû?Q TQDBbiMû?QX ??Ȓ2 +2HFQ???Q
?Q?Mő?Q TQDB??M??Q ? ?Ȓ2+?M ??Ȓ2 M???2M? TQDBȒ??Mő ?BMő ?N 8?N E?X
h#mHF j8, EPPS @ TǼ2?H2/ M#őx2Mɷ+? TQDBȒiÿMő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2 /H2 TQDB??M??Q M????? EPPS
8XRX8 ?LAZ TQDBȒȣQ?M- X ?X
lLAZ TQDBȒȣQpM- X bX U/H2 iFû
”
lLAZ“V b2 bő/H2K p S`x2 x?DBH bpQm ÍBMMQbi
p `Q+2 RNNjX CFQ /`ʈBi2H mMBp2`xHMő TQDBȒȣQp+ő HB+2M+2 bB pvipQǼBH ȒB`QFû TQ`i7Q@
HBQ TQDBbiMɷ+? T`Q/mFiɩ TQF`ɷpDő+ő pȒ2+?Mv b2;K2Miv Í2bFû?Q i`?m TQDBȒiÿMő QbQ#
 KD2iFm- 7vxB+Fɷ+? B T`pMB+Fɷ+?X
aTQHmxFH/i2H2K  D2/BMɷK F+BQMǼ2K D2 `FQmbF TQDBȒȣQp+ő bFmTBM
lLAZ :`QmTX .őFv bBHMûKm FTBiHQpûKm xx2Kő  /HQm?QH2iû xFmȒ2MQbiB x?`@
MBÍMő?Q T`iM2` b2 lLAZ p2HKB `v+?H2 biH bi#BHMő TQDBȒȣQpMQm M Í2bFûK i`?mX
oɷȒ2 xFH/Mő?Q FTBiHm bTQH2ÍMQbiB ÍBMő 8yy KBHBƦMɩ EÍX
SQDBȒȣQpM lLAZ K bőȣ pő+2 M2ʈ R3y TQ#QÍ2F Ǽőx2Mɷ+? e `2;BQMHMőKB Ǽ2/Bi2H@
bipőKB  iőK x#2xT2ÍmD2 bpɷK xFxMőFɩK BMi2MxBpMő b2`pBb M +2HûK ȹx2Kő Ì2bFû
`2Tm#HBFvX U???T,?????X?MB[X+???QK2??9??MB[??R?TQDB??Q?M?V
ai2DMÿ DFQ m pȒ2+? QbiiMő+? pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M #vHQ M xFH/ÿ
QbQ#Mő /QKHmpv xbimT+2K TQDBȒȣQpMv TǼBbHő#2MQ pvT`+QpMő M#ő/Fv TQDBbiMû?Q
F`viő T`Q Q#2+ JH?QiB+2 p m`ÍBiûK i2`KőMmX h2`KőM pv?Q/MQ+2Mő M2KÿH #ɷi T`Q#Hû@
K2K- pȒF DF b2 TQx/ÿDB mFxHQ- p2 bFmi2ÍMQbiB T`Q#HûK2K #vHX ʈ TQ m`;2M+B
b2 xbimT+2 TQDBȒȣQpMv QKHmpBH- ʈ2 TQTipFm Q#+2 Kmbő TǼ2/i F pvT`+QpMő +2Mi@
`H2 bTQH2ÍMQbiB- T`QiQʈ2 HBKBi TQDBbiMû?Q D2 TǼőHBȒ pvbQFɷX "Q?mʈ2H pȒF +2Mi`H DBʈ
pvT`+QpMő M#ő/Fv TQDBbiMû?Q F`viő T`Q Q#2+ JH?QiB+2 p2 biMQp2MûK i2`KőMm
M2biB?H-  T`QiQ M2Mő lLAZ TǼ2/Kÿi2K MbH2/mDő+ő?Q ?Q/MQ+2MőX
8X? >Q/MQ+2Mő TQDB??M?+? M????? TQKQ+ő ??#?M?+? K2?Q/ ?N
8X? >Q/MQ+2Mő TQDB??M?+? M????? TQKQ+ő ??#?M?+? K2?Q/
SQ TǼB#Hőʈ2Mő D2/MQiHBpɷ+? M#ő/2F pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M- MbH2/mD2 D2DB+?
?Q/MQ+2MőX #v #vH pɷ#ÿ` FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv- Fi2` #m/2 /QTQ`mÍ2M Q#+B JH?Q@
iB+2- +Q M2DTǼ2bMÿDȒő- TQmʈBD2K2 T`Q ?Q/MQ+2Mő /pÿ K2iQ/vX S`pMő #m/Qm TQDBbiMû
M#ő/Fv ?Q/MQ+2Mv x TQKQ+B
”
a+Q`BM; KQ/2Hm“  TQiû #m/2 MbH2/Qpi ?Q/MQ@
+2Mő TQKQ+ő
”
6mxxv HQ;BFv“X aKQiMû ?Q/MQ+2Mő #m/2 T`Qp2/2MQ M xFH/ÿ TǼ2/2K
biMQp2Mɷ+? ?Q/MQiB+ő+? F`Biû`BőX
8X?XR >Q/MQ?B+ő F?B???B
S`Q TQbQmx2Mő TQDBbiMɷ+? M#ő/2F pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M #vHQ xpQH2MQ
/2b2i ?Q/MQiB+ő+? F`Biû`BőX ov#`M F`Biû`B- Fi2` ?Q/MQiő DF pv#`Mû FQK2`ÍMő TQ@
DBȒȣQpMv- iF D2DB+? FQMF`ûiMő M#ő/Fv TQDBȒiÿMő Q#+2 JH?QiB+2- DbQm TQTbM p M@
bH2/mDő+őK i2timX
??FH/Mő FTB??H FQK2??Mő TQDBȒȣQ?M?
aTQH2ÍMÿ b i2+?MB+FɷKB `2x2`pKB  TǼ2/2TbMɷK TQDBbiMɷK m`ÍmD2 xFH/Mő FTB@
iH }MMÍő bőHm FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMvX JBMBKHMő pɷȒ2 xFH/Mő?Q FTBiHm FQK2`ÍMő
TQDBȒȣQpMv D2 /M xFQM2K ÍX jejfRNNN a#X- Q TQDBȒȣQpMB+ipő- Fi2`ɷ M#vH ȹÍBMMQbiB
RX 9X kyyyX
oɷȒ2 xFH/Mő?Q FTBiHm pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M #vH xDBȒiÿM x BM@
i2`M2iQpɷ+? bi`M2F D2/MQiHBpɷ+? TQDBȒȣQp2M UpBx FTBiQH 8XRVX
?2+?MB+F? ?2?2??? FQK2??Mő TQDBȒȣQ?M?
C2/M b2 Q bT2+BHMő T2MÿʈMő T`QbiǼ2/Fv FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv- Fi2`û bHQmʈő DFQ +Bxő
x/`QD F`viő xpxFɩ- D2ʈ pvTHɷpDő x mxpǼ2Mɷ+?  bT`pQpMɷ+? TQDBbiMɷ+? bKHmp
UÌTFQp- kyyyVX
SǼ2bM pɷȒ2 i2+?MB+Fɷ+? `2x2`p- mp2/2Mɷ+? p h#mH+2 je- #vH Í2`TM x pɷ`QÍ@
Mő+? xT`p D2/MQiHBpɷ+? TQDȒBȣQp2MX
h#mHF je, oɷȒ2 i2+?MB+Fɷ+? `2x2`p pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
/H2 BM?2?M2?Q??+? ????M2F ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M
?? 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
S?2/2T?M? TQDB??M? M M2?B?Q?MőK TQDBȒ??Mő
SǼ2/2TbMû TQDBbiMû D2 TQDBbiMû- Fi2`û D2 biMQp2Mû M /Q?Q/Mmiû TQDBbiMû Q#/Q#őX SQ
Q/2Íi2Mő MFH/ɩ D2 xFH/2K T`Q pɷTQÍ2i /Mÿ x TǼőDKɩ FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMvX SǼ2@
/2TbMû TQDBbiMû D2 iFû pɷxMKMɷK mFxi2H2K pɷbH2/Fm ÍBMMQbiB Fʈ/û FQK2`ÍMő
TQDBȒȣQpMv UÌTFQp- kyyyVX
SǼ2?H2/ TǼ2/2TbMû?Q bKHmpMő?Q TQDBbiMû?Q m M2ʈBpQiMő?Q TQDBȒiÿMő- x Q#/Q#ő
H2/2M ʈ xǼő kyRk- mp/ő h#mHF R9 M xÍiFm FTBiQHv 8X
.Q???TMQ?? TQ?F??Q?M?+? ?H??2#
EQMiFiMőK Kőbi2K M2Kmbő #ɷi bKQxǼ2DKÿ TQmx2 TQ#QÍF TǼőbHmȒMû TQDBȒȣQpMvX
ǻ/ FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M pvmʈőp KQʈMQbiB xT`QbiǼ2/FQpi2Hɩ  p bQmÍbMû /Q#ÿ
iFû MQpû?Q xTɩbQ#m bD2/MpMő TQDBȒiÿMő TǼ2b BMi2`M2i UÌTFQp- kyyyVX
A Q#2+ JH?QiB+2 TǼB pɷ#ÿ`m FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv xQ?H2/ƚQpH KQʈMQbi FQM@
iFim b TQDBȒȣQpMQmX ȸ/D2 Q /QbimTMQbiB TQbFviQpMɷ+? bHmʈ2# #vHv xőbFMv x BM@
i2`M2iQpɷ+? bi`M2F D2/MQiHBpɷ+? TQDBȒȣQp2MX
_?+?HQ?? ?T?+Q??Mő M#ő/F?
E`Biû`BmK ?Q/MQiő `v+?HQbi xbHMő TQDBbiMû?Q Mp`?m pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒ@
ȣQp2MX aHB#v xbimT+ɩ TQDBȒȣQp2M #vHv TǼB T`pQiMő MpȒiÿpÿ pÿiȒBMQm THMû  M#ő/Fv
#vHv xbHMv p DBMɷ+? M2ʈ /Q?Q/Mmiɷ+? i2`KőM2+?X _v+?HQbi D2/MQiHBpɷ+? FQK2`ÍMő+?
TQDBȒȣQp2M TǼB xT`+QpMő M#ő/Fv #vH xDBȒiÿM M xFH/ÿ pHbiMő+? xFmȒ2MQbiőX
??Ȓ2 TQDB??M??Q
C2/M b2 Q +2Mm x TQbFviQpMQm TQDBȒȣQp+ő bHmʈ#m- Fi2`Qm Kmbő xTHiBi TQDBȒ@
iÿMɷ DFQ T`QiB?Q/MQim x }MMÍMő F`viő `BxBFX C2 KQʈMû iûʈ Ǽő+B- ʈ2 b2 D2/M Q +2Mm
TQDBȒiÿMő- i2/v bmKm /Q?Q/MmiQm p TQDBbiMû bKHQmpÿ M2#Q biMQp2MQm T`pMőK TǼ2/@
TBb2K- Fi2`Qm D2 TQiǼ2#Mû xTHiBi M m`Í2Mû M2#Q /Q?Q/Mmiû TQDBbiMû Q#/Q#ő- #v
#vHQ TQDBȒiÿMő p THiMQbiB UÌTFQp- kyyyVX
oɷȒ2 +2HFQpû?Q `QÍMő?Q TQDBbiMû?Q #vH xDBȒȣQpM x D2/MQiHBpɷ+? M#ő/2F TQ@
DBbiMû?Q F`viő pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M UpBx h#mHF jdVX
h#mHF jd, oɷȒ2 Mp`?QpMû?Q TQDBbiMû?Q D2/MQiHBpɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
/H2 TQDB??M?+? M????? ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M
8X? >Q/MQ+2Mő TQDB??M?+? M????? TQKQ+ő ??#?M?+? K2?Q/ ?R
?H2? M TQDB??M?K
EQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv TQbFvimDő bpɷK FHB2MiɩK `ɩxMû /`m?v bH2p- MTǼőFH/ bH2pm
x QMHBM2 bD2/MMő TQDBȒiÿMő- Q#+?Q/Mő bH2pm- bH2pm x T`QTQDBȒiÿMQbi DX S`Q Q#2+
JH?QiB+2 DbQm bH2pv pɷ?Q/Mû- T`QiQʈ2 b2 D2DB+? TQbFviMmiőK TQDBbiMû bMBʈmD2  }@
MMÍMő T`QbiǼ2/Fv x `QxTQÍim Q#+2 m`Í2Mû M F`viő TQDBbiMɷ+? `BxBF KQ?Qm #ɷi pvm@
ʈBiv DBM/2X
w/ #vH M2#Q M2#vH TQbFviMmi bH2p- D2Dő /`m?  pɷȒ2- #vHQ xDBȒiÿMQ x M#ő/2F
TQDBȒiÿMő pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2MX
?TQH?ȹ???
aTQHmȹÍbi D2 D2/MőK x /ɩH2ʈBiɷ+? F`Biû`Bő T`Q ?Q/MQ+2Mő FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2MX C2
iQ TQ/őH M ȹ?`/ÿ pxMBFHû ȒFQ/v x TQDBbiMû m/HQbiB ÍbiFQm bD2/MMQm p TQDBbiMû
bKHQmpÿ UJ`iBMQpBÍQp- kyydVX
P#2+ JH?QiB+2 bKQxǼ2DKÿ T`272`mD2 +Q M2DMBʈȒő bTQHmȹÍbi M TQDBbiMûK TH@
MÿMő- #v p TǼőT/ÿ pxMBFm ȒFQ/v mȒ2iǼBH }MMÍMő T`QbiǼ2/FvX oɷȒ2 bTQHmȹÍbiB Uh@
#mHF j3V #vH QTÿi xDBȒȣQpM p D2/MQiHBpɷ+? M#ő/F+? TQDBbiMû?Q F`viő pv#`Mɷ+?
TQDBȒȣQp2MX S`Q D2/MQ/mȒȒő b`QpMMő D2 m Fʈ/û x pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M
mp2/2M +2HFQp bTQHmȹÍbi x TQDBbiMɷ Mp`?X
h#mHF j3, oɷȒ2 Mp`?QpMû bTQHmȹÍbiB D2/MQiHBpɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
/H2 TQDB??M?+? M????? ??#?M?+? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2M
EQKTH2?MQ?? TQDB??M? M#ő/F?
C2/M b2 Q iQ- x/ MK TQDBȒȣQpM TQbFviM2 M#ő/Fm TQDBȒiÿMő M pȒ2+?M MKB
xpQH2M `BxBF- M2#Q D2biHB m`ÍBi `BxBF #m/2K2 Kmb2i M2+?i TQDBbiBi m DBMû FQK2`ÍMő
TQDBȒȣQpMv UJ`iBMQpBÍQp- kyydVX
a`QpMMőK TQTipFv TQ TQDBȒiÿMő Q#+2 JH?QiB+2  D2/MQiHBpɷ+? TQDBbiMɷ+? M@
p`?ɩ FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M #vHQ xDBȒiÿMQ- x/-  /Q DFû Kő`v- #vHv iviQ Mp`?v
FQKTH2iMőX
?? 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
SQDB??M? TQ/KőMF?
C2/M b2 Q bQm#Q` TQ/KőM2F /Q?Q/Mmiɷ+? p TQDBbiMû bKHQmpÿ M2#Q biMQp2Mɷ+?
p T`pMőK TǼ2/TBbm- TQ/H2 Fi2`û?Q D2 KQʈMû TQDBȒiÿMő `2HBxQpi  TQbFviMQmi TQ@
DBbiMû THMÿMőX SQDBbiMû TQ/KőMFv ÍH2MőK2 M pȒ2Q#2+Mû TQDBbiMû TQ/KőMFv  M bT2@
+B}+Fû TQDBbiMû TQ/KőMFv UbKHmpMő mD2/MMőV- Fi2`û DbQm FQMF`ûiMő T`Q /Mɷ /`m?
TQDBȒiÿMőX aT2+B}+Fû TQDBbiMû TQ/KőMFv FQMF`2iBxmDő pȒ2Q#2+Mû TQDBbiMû TQ/KőMFv-
 iQ x2DKûM `ɩxMû pɷHmFv p /MûK TQDBȒiÿMő FQMF`ûiMő UÌTFQp- kyyyVX
SQbH2/Mő F`Biû`BmK #vHQ ?Q/MQ+2MQ M xFH/ÿ TQDBbiMɷ+? TQ/KőM2F- Fi2`û #vHv
xbHMv TǼőKQ b TQDBbiMɷK Mp`?2KX o TǼőT/ÿ- ʈ2 b2 iF M2biHQ- iF M xFH/ÿ
/Q?H2/i2HMQbiB TQ/KőM2F M BMi2`M2iQpɷ+? bi`MF+? pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒ@
ȣQp2MX
8X?X? ?+Q?BM; KQ/2H
S`pMő TQmʈBiQm K2iQ/Qm T`Q b`QpMMő TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ T`Q Q#2+ JH?QiB+2 D2
”
a+Q@
`BM; KQ/2H“X h2MiQ pv?Q/MQ+Qp+ő KQ/2H D2 KQʈMû b2bipBi M xFH/ÿ xpQH2Mɷ+?
F`Biû`Bő  DBK TǼB/ÿH2Mɷ+? p?X S`pÿ TǼBǼx2Mő p? D2/MQiHBpɷK F`Biû`BőK Hx2 xQ?H2/@
MBi bFmi2ÍMQbi- ʈ2 MÿFi2` F`Biû`B DbQm T`Q Q#2+ JH?QiB+2 /ɩH2ʈBiÿDȒő M2ʈ DBMX ÌőK
D2 F`Biû`BmK /ɩH2ʈBiÿDȒő- iőK pÿiȒő p?m #m/2 KőiX
L2DT`p2 i2/v Kmbő #ɷi biMQp2Mv ?Q/MQiv p? D2/MQiHBpɷ+? F`Biû`BőX S`QiQʈ2
mpʈmD2K2 pő+2 DF D2/MQ ?Q/MQiB+ő F`Biû`BmK- #m/Qm p?v xDBȒȣQpMv M xFH/ÿ




L2DT`p2 QÍőbHmD2K2 D2/MQiHBp F`Biû`B  TǼB/ÿHőK2 DBK BM/2t i = 1, . . . , 9X .H2
b2 F`Biû`B b2Ǽ/ő TQ/H2 TQǼ/ő Q/ M2D/ɩH2ʈBiÿDȒő?Q TQ M2DKûMÿ /ɩH2ʈBiûX SǼ2/TQ@





CK2MQpi2H pɷ`xm ∑ki=1 bi D2 bQmÍi2K #Q/ɩ `Qx/ÿH2Mɷ+? K2xB D2/MQiHBp F`Biû`BXS`Q i2MiQ bQmÍ2i THiő
k∑
i=1
bi = k(k + 1)/2.
U???T,??DMXFH+2?X+?????F?F2???2MB?1EP9??@???XT/7 V
8X? >Q/MQ+2Mő TQDB??M?+? M????? TQKQ+ő ??#?M?+? K2?Q/ ??
o?v D2/MQiHBpɷ+? F`Biû`Bő UviV- pvTQÍi2Mû M xFH/ÿ xKőMÿMû?Q TQbimTm- mp/őh#mHF jNX
h#mHF jN, aiMQp2Mő p? ?Q/MQiB+ő+? F`Biû`Bő
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
SQ m`Í2Mő p? D2/MQiHBpɷ+? F`Biû`Bő+? Kɩʈ2 MbH2/Qpi pxD2KMû TQ`QpMMő TQ@
DBbiMɷ+? Mp`?ɩ pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M TQKQ+ő bKQiMû?Q
”
a+Q`BM; KQ@
/2Hm“X JQ/2H D2 xT`+QpM p2 7Q`Kÿ i#mHFv Uh#mHF 9yVX
l Fʈ/û?Q F`Biû`B DbQm p T`pMőK Ǽ/Fm mp2/2Mv MmK2`B+Fû ÍB p2`#HMő +?`F@
i2`BbiBFv- p2 /`m?ûK Ǽ/Fm DbQm TF Q?Q/MQ+2Mv iviQ +?`Fi2`BbiBFv UF`Biû`B DbQm
?Q/MQ+2M M bimTMB+B R ʈ 8V D2ĜHB iQ KQʈMû xMKFQm TQ/H2 /Qbʈ2Mû?Q mKőbiÿMő-
 p2 iǼ2iőK Ǽ/Fm D2 TF D2DB+? #Q/Qpû bFƦ`2 TQ pvMbQ#2Mő TǼőbHmȒMQm T`Q+2MiMő
p?QmX L FQM+B i#mHFv D2 TF T`Qp2/2M bQmÍ2i #Q/ɩ  pv?Q/MQ+2Mő D2/MQiHBpɷ+?
FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M- TǼBÍ2Kʈ M2DH2TȒő?Q mKőbiÿMő /Qb?MQm FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv
b M2DMBʈȒőK TQÍi2K #Q/ɩ UJ`iBMQpBÍQp- kyydVX
?9 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
h#mHF 9y, >Q/MQ+2Mő TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ TQKQ+ő
”
a+Q`BM; KQ/2Hm“
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
L xFH/ÿ xpQH2Mɷ+? F`Biû`Bő #vH pv?Q/MQ+2M DFQ M2DH2TȒő M#ő/F TQDBbiMû?Q
F`viő /H2
”
a+Q`BM; KQ/2Hm“ M#ő/F Q/ TQDBȒȣQpMv EQQT2`iBp- X bX- Fi2` x2 pȒ2+?
ÍivǼ FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M xőbFH M2DMBʈȒő TQÍ2i #Q/ɩ Uk-R8VX CFQ /`m? p TQǼ/ő b2
mKőbiBH ÌaP" SQDBȒȣQpM Uj-ydV MbH2/QpM TQDBȒȣQpMQm HHBMx Uj-RNVX  TQbH2/Mő-
M2D?ɩǼ2 ?Q/MQ+2MQm TQDBȒȣQpMQm Ub M2DpvȒȒőK /Qbʈ2MɷK TQÍi2K #Q/ɩV b2 biH
Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM b j-8N #Q/vX
8X? >Q/MQ+2Mő TQDB??M?+? M????? TQKQ+ő ??#?M?+? K2?Q/ ?8
*2HFQpû ?Q/MQ+2Mő  TQǼ/ő D2/MQiHBpɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M ;`}+Fv xM@
xQ`ƚmD2 P#`x2F eX
P#`x2F e, oɷbH2/Fv ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ TQKQ+ő
”
a+Q`BM; KQ/2Hm“
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
8X?X? 6???? HQ;BF
.`m?Qm pv#`MQm K2iQ/Qm T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ Q#+2 JH?QiB+2 D2
”
6mxxv HQ;BF“X a D2Dő TQKQ+ő KQ?Qm #ɷi pɷbH2/Fv
”
a+Q`BM; KQ/2Hm“ QpÿǼ2MvX
GX w/2? pvipQǼBH i2Q`BB 7mxxv KMQʈBM  7mxxv HQ;BFv- F/v b2 m`ÍmD2-
”
DF KQ+“
T`p2F /Q KMQʈBMv TiǼő M2#Q M2 UTǼőbHmȒMQbi T`pFm p KMQʈBMÿ D2 /2}MQpM p `Qx@
K2xő Q/ y /Q Rc y xMK2M ȹTHMû M2ÍH2Mbipő  R ȹTHMû ÍH2MbipőVX lʈBiő Kő`v ÍH2Mbipő
Q/TQpő/ p Ǽ/ÿ bBim+ő HûT2 M2ʈ mʈBiő FQMp2MÍMő+? xTɩbQ#ɩ xǼxQpMő ÍH2Mɩ /Q
KMQʈBMv TQ/H2 TǼőiQKMQbiB ÍB M2TǼőiQKMQbiBX 6mxxv HQ;BF i2/v KÿǼő DBbiQim- M2#Q
M2DBbiQim TǼőbHmȒMQbiB T`pFm F KMQʈBMÿX J2iQ/- mʈőpDő+ő 7mxxv KMQʈBM- TiǼő K2xB
K2iQ/v- Fi2`û Hx2 TQmʈői p Q#HbiB Ǽőx2Mő }`2K U.QbiH- kyy3VX
o T`pû Ǽ/ÿ #vHQ xpQH2MɷK ?Q/MQiB+őK F`Biû`BőK UpBx FTBiQH 8XkXRV TǼBǼx2MQ
?Q/MQ+2Mő-  iQ p `K+B TÿiBbimTƚQpû ȒFHvX SQTBb i`Mb7Q`KÍMő KiB+2 pvipQǼ2Mû
T`Q ?Q/MQ+2Mő D2/MQiHBpɷ+? TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ mp/ő h#mHF 9RX
?? 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
h#mHF 9R, SQTBb i`Mb7Q`KÍMő KiB+2 T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMû?Q Mp`?m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
SQ M/2}MQpMő pbimTMő+? F`Biû`Bő #vH T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMû?Q Mp`?m pvipQ@
Ǽ2M i`Mb7Q`KÍMő KiB+2 Uh#mHF 9kVX C2/MQiHBpɷK F`Biû`BőK DbQm x/2 M xFH/ÿ
pHbiMő?Q mpʈ2Mő TǼBǼx2Mv p?v- Fi2`û #vHv xpQH2Mv Q/ y /Q kyX ÌőK pÿiȒő ?Q/MQiv
F`Biû`BmK /Qb?M2- iőK pÿiȒő p?m KX
h#mHF 9k, h`Mb7Q`KÍMő KiB+2 T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMû?Q Mp`?m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
S`Q Fʈ/Qm x pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M #vH pvipQǼ2M pbimTMő  bi@
pQp KiB+2X E iQKmiQ TQbHQmʈBH T`Q;`K JB+`QbQ7i 1t+2HX o TǼőT/ÿ ʈ2 #vHQ F`B@
iû`BmK bTHMÿMQ- #vHQ /Q KiB+2 /Qbx2MQ TőbK2MQ  UMQV  p TǼőT/ÿ M2bTHMÿMő
L UM2V- `2bT2FiBp2 p TǼőT/ÿ bTHMÿMő R  M2bTHMÿMő yX >Q/MQ+2Mő #vHQ T`Qp2/2MQ M
xFH/ÿ pHbiMő?Q mpʈ2Mő  TQ /Q?Q/ÿ b2 bi`QbiQm Q#+2 JH?QiB+2X #v #vHQ KQʈMQ
xőbFi FQM2ÍMɷ pɷbH2/2F- i2/v #Q/Qpû ?Q/MQ+2Mő D2/MQiHBpɷ+? TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ- #vH
p T`QbiǼ2/ő Ja 1t+2H /2}MQpM bvbiûK T`pB/2H-  iQ T`QbiǼ2/MB+ipőK 7mM+F2 E.uʇX
h#mHFv xMxQ`ƚmDő pbimTMő  bipQpû KiB+2 pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M Uh@
#mHF 99- 98- 9e  9dV DbQm mKőbiÿMv M FQM+B FTBiQHvX
8X? >Q/MQ+2Mő TQDB??M?+? M????? TQKQ+ő ??#?M?+? K2?Q/ ??
CFQ TQbH2/Mő #vH pvipQǼ2M `2i`Mb7Q`KÍMő KiB+2 Uh#mHF 9jV bHQmʈő+ő F TQ@
bQmx2Mő iQ?Q- Fi2`Qm FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMm- `2bT2FiBp2 D2Dő TQDBbiMɷ Mp`? TǼBDKQmiX
h#mHF 9j, _2i`Mb7Q`KÍMő KiB+2
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
L2DpvȒȒő TQÍ2i #Q/ɩ UFQMF`ûiMÿ 3k-8 WV M xFH/ÿ ?Q/MQ+2Mő
”
6mxxv HQ;BFQm“
xőbFH TQDBbiMɷ Mp`? EQQT2`iBp TQDBȒȣQpMv- X bX L xFH/ÿ iQ?QiQ pɷbH2/Fm #v
KÿH Q#2+ JH?QiB+2 TQDBbiMɷ Mp`? TQDBȒȣQpMv EQQT2`iBp TǼBDKQmiX P#2+ #v KÿH
/H2 pɷbH2/Fɩ xpʈBi TQDBbiMQm M#ő/Fm TQDBȒȣQpMv ÌaP"- D2ʈ /Qb?H eR-N WX P TQ@
DBbiMû Mp`?v TQDBȒȣQpMv HHBMx b pɷbH2/F2K 89-y W  Ì2bFû TQ/MBFi2HbFû TQDBȒ@
ȣQpMv U9d-e WV #v b2 p2/2Mő Q#+2 JH?QiB+2 M2KÿHQ xDőKi pɩ#2+X
*2HFQpû ?Q/MQ+2Mő  TQǼ/ő D2/MQiHBpɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M ;`}+Fv xM@
xQ`ƚmD2 P#`x2F dX
P#`x2F d, oɷbH2/Fv ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ TQKQ+ő
”
6mxxv HQ;BFv“
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
?3 8 LG?? L??_>? SPCA??L?>P E_??Ő ??"_L?*> EPJ1_?LŐ*> SPCAȑȢP?1L
h#mHF 99, HHBMx @ obimTMő  bipQp KiB+2 T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMû?Q Mp`?m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
h#mHF 98, ÌSS @ obimTMő  bipQp KiB+2 T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMû?Q Mp`?m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
8X? >Q/MQ+2Mő TQDB??M?+? M????? TQKQ+ő ??#?M?+? K2?Q/ ?N
h#mHF 9e, ÌaP"S @ obimTMő  bipQp KiB+2 T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMû?Q Mp`?m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
h#mHF 9d, EPPS @ obimTMő  bipQp KiB+2 T`Q ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMû?Q Mp`?m
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
3? ? L??_>?  .PSP_??1LŐ L ?G1Sȑ1LŐ SPCA??L? P*>_L? P"*1 JG>P?A*1
? L?????  /QTQ???2Mő M ?H2TȒ2Mő TQDB??M? Q+??M?
Q#+2 JH?Q?B+2
P#+B JH?QiB+2 D2 /QTQ`mÍ2MQ TǼBDKQmi TQDBbiMɷ Mp`? pvT`+QpMɷ bTQH2ÍMQbiő EQ@
QT2`iBp TQDBȒȣQpM- X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmTX hQiQ /QTQ`mÍ2Mő D2 m/ÿH2MQ M
xFH/ÿ pɷbH2/Fɩ MHɷxv Mp`?ɩ TQDBbiMɷ+? F`viő ÍivǼ pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒ@
ȣQp2MX S`Q TQ`QpMMő TQDBbiMɷ+? M#ő/2F #vHv T`Q pÿiȒő TǼ2bMQbi TQmʈBiv /pÿ K2iQ/v




6mxxv HQ;BF“- pv?Q/MQiBHv TQDBbiMɷ M@
p`? TQDBȒȣQpMv EQQT2`iBp x2 b`QpMpMɷ+? Mp`?ɩ x M2DH2TȒő UpBx FTBiQH 8XkXkX
 8XkXjXVX
.QTQ`mÍ2Mɷ TQDBbiMɷ Mp`? TQDBȒȣQpMv EQQT2`iBp D2 p MbH2/mDő+őK i2tim TQ@
`QpMM b2 bQmÍbMɷK TQDBbiMɷK TQ`i7QHB2K Q#+2 JH?QiB+2X
h#mHF 93, aQmÍbMû  Mp`?QpMû TQDBbiMû F`viő Q#+2 JH?QiB+2
?/?QD, ?T?+Q??MQ ??Q?FQ? T??+2
/H2 BM?2?Mő+? K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2  TQDB??M??Q M????? EPPS
SQDBȒiÿMő Q#+2 JH?QiB+2 p bQmÍbMQbiB x#2xT2ÍmD2 Ì2bF TQDBȒȣQpM- X bX-
b pɷDBKFQm TQDBȒiÿMő QbQ#Mő?Q miQKQ#BHm 6P_. h`MbBi- Fi2`û xDBȒȣmD2 ÌSSX
? L??_>?  .PSP_??1LŐ L ?G1Sȑ1LŐ SPCA??L? P*>_L? P"*1 JG>P?A*1 3R
SQDBȒȣQpM EQQT2`iBp /Q/H Q#+B JH?QiB+2 TQDBbiMɷ Mp`?- Fi2`ɷ Q#b?mD2
ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő UKQpBiɷ+? B M2KQpBiɷ+? pÿ+őV- SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM@
/HBbKm UQTÿi T`Q KQpBiû B M2KQpBiû pÿ+BV- SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m  p M2TQ@
bH2/Mő Ǽ/ÿ iFû SQDBȒiÿMő pQxB/2H- Fi2`û Q#b?mD2 DF SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
xTɩbQ#2MQm T`QpQx2K pQxB/H- iF B >p`BDMő TQDBȒiÿMőX SQDBbiMɷ Mp`? p iQKiQ `Qx@
b?m b b2#Qm TǼBMȒő `QÍMő TQDBbiMû p2 pɷȒB kN 8yN EÍX
SQDBbiMɷ Mp`? TQDBȒȣQpMv EQQQT2`iBp M#őxő Q#+B JH?QiB+2 ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő
B SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM/HBbKm H2pMÿDB M2ʈ bQmÍbM Ì2bF TQDBȒȣQpMX
_QÍMÿ Kɩʈ2 Q#2+ xKÿMQm TQDBȒȣQpMv mbTQǼBi Ry 3ed EÍX SQDBbMɷ Mp`? iFû `QxȒBǼmD2
bQmÍbMû TQDBbiMû F`viő Q TQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ TQȒFQx2Mő M2#Q xMBÍ2Mő pÿ+B TQpQ/Mő
M2#Q xTHpQmX
GBKBi TQDBbiMû?Q THMÿMő m bipDő+ő?Q B Mp`?QpMû?Q SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB
x ȒFQ/m D2 bi2DMɷ-  iQ 8 KBHBQMm EÍX P/HBȒMQbi Kɩʈ2K2 MDői m pɷȒ2 bTQHmȹÍbiBX
aipDő+ő ÌS K b Q#+ő JH?QiB+2 bD2/MMQm bTQHmȹÍbi p2 pɷȒB R yyy EÍ- bTQHmȹÍbi
p Mp`?m EPPS D2 pvȒȒő- 8 yyy EÍX CF D2 pȒF x TǼ2/+?Qxő+? i#mH2F Ti`Mû- +2M x
TQDBȒiÿMő D2 TQ/biiMÿ MBʈȒő p TQDBbiMûK Mp`?m bTQH2ÍMQbiB EQQT2`iBp TQDBȒȣQpM-
X bX
o TǼőT/ÿ TQDBȒiMÿMő pQxB/2H D2- bi2DMÿ DFQ iQKm #vHQ m TǼ2/+?Qxő?Q TQDBȒiÿMő-
`QÍMő TQDBbiMû MBʈȒő m M#őx2Mû?Q TQDBbiMû?Q F`viő TQDBȒȣQpMv EQQT2`iBpX aQmÍbMû
SQDBȒiÿMő pQxB/2H pȒF M `Qx/őH Q/ M#őx2Mû?Q x?`MmD2 iFû TQDBȒiÿMő bF2H pQxB@
/H- TQDBȒiÿMő MFH/ɩ M MD2K M?`/Mő?Q pQxB/H  bBbi2MÍMő bHmʈ#vX SQDBȒȣQpM
EPPS K p TǼőT/ÿ xDKm xbimT+ɩ Q#+2 JH?QiB+2 pȒF /őFv MBʈȒőKm TQDBbiMûKm
T`QbiQ` T`Q x?`Mmiő iÿ+?iQ `BxBF /Q TQDBbiMû?Q Mp`?mX
aQmÍbMû TQDBbiMû F`viő x#2xT2ÍmDő `QÍMő THi#v TQDBbiMû?Q p2 pɷȒB 9d j8N EÍX
SQDBbiMû F`viő- Fi2`û D2 Q#+B M#őx2MQ- K +2HFQpû `QÍMő TQDBbiMû p2 pɷȒB kN 8yN EÍX
h2MiQ `Qx/őH TǼ2/bipmD2 T`Q Q#2+ JH?QiB+2 `QÍMő ȹbTQ`m MFH/ɩ M TQDBȒiÿMő p2
pɷȒB Rd 38y EÍX
w TǼ2/+?Qxő?Q pvTHɷp- ʈ2 TQDBȒȣQpM EPPS M#őxő Q#+B JH?QiB+2 TQDBbiMû T`Q@
/mFiv bTHƚmDő+ő TQʈ/pFv- Fi2`û bB Q#2+ M TQDBbiMQm Q+?`Mm biMQpBH UpBx FTBiQH
MHɷx `BxBF Q#+2 JH?QiB+2VX S`QiQ #v #vHQ T`Q Q#2+ D2/MQxMÍMɷK TǼőMQb2K TǼ2@
M2b2Mő `BxBF M bTQH2ÍMQbi EQQT2`iBp TQDBȒȣQpM- X bX
3? ? ????_
? ?????
*őH2K /BTHQKQpû T`+2 #vHQ Mp`?MQmi QTiBKHMő TQDBbiMQm Q+?`Mm T`Q Q#2+ JH?Q@
iB+2X
JH?QiB+2 DbQm p2bMB+ő Q `QxHQx2 ded ? H2ʈő+ő p QF`2b2 SǼ2`Qp- bB Ry FK DB?Q@
pɷ+?Q/Mÿ Q/ >`MB+X S`pMő Tőb2KM xKőMF Q Q#+B D2 x `QFm RjkRX o bQmÍbMû /Q#ÿ
ʈBD2 p JH?QiB+ő+? jdk Q#vpi2HX
#v #vHQ KQʈMQ F2 biMQp2MûKm +őHB /QbTÿi- #vHv m`Í2Mv iǼB /őHÍő +őH2X S`pMőK
#vHQ xDBȒiÿMő bQmÍbMû?Q bipm TQDBȒiÿMő pv#`Mû Q#+2- MbH2/QpH MHɷx  FQKT@
`+2 M#ő/2F TQDBȒiÿMő Q/ `ɩxMɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M-  DFQ TQbH2/Mő #vH pɷ#ÿ`
M#ő/2F- Fi2`û QTiBKHBxmDő TQDBbiMQm Q+?`Mm Q#+2 JH?QiB+2X .BTHQKQp T`+2 D2
`Qx/ÿH2M iF- #v b iÿKBiQ /őHÍőKB +őHB FQ`2bTQM/QpHX
o T`pMő ÍbiB T`+2 D2 Íi2MǼ b2xMK2M b i2Q`2iB+FɷKB TQxMiFv x Q#HbiB TQ@
DBȒiÿMő  TQDBȒiQpMB+ipőX S`QbiQ` D2 x/2 pÿMQpM TQDBbiMûKm i`?m- D2?Q ÍH2MÿMő- mF@
xi2HɩK  bBim+B- Fi2` M TQDBbiMûK i`?m TMmD2 DF p Í2bFûK- iF 2p`QTbFûK
FQMi2timX LbH2/mD2 xÍH2MÿMő TQDBȒȣQpMB+ipő p `K+B H2;BbHiBpv Ì2bFû `2Tm#HBFv-
FHbB}F+2 TQDBȒiÿMő /H2 `ɩxMɷ+? F`Biû`Bő  pvK2x2Mő TQDKm
”
TQDBbiMû `BxBFQ“X .H2
D2 Ǽ2Ȓ2M T`Q#H2KiBF TQDBbiMû?Q pxi?m- bm#D2Fiɩ TQDBbiMû?Q pxi?m  TQDBbiMû
bKHQmpvX
LbH2/mD2 +?`Fi2`BbiBF Q#+2 JH?QiB+2  MHɷx D2DB+? `BxBFX w pɷbH2/Fɩ Fp@
HBiiBpMő?Q  FpMiBiiBpMő?Q KÿǼ2Mő `BxBF pvTHvMmHQ- ʈ2 Q#2+ JH?QiB+2 M2Q?`QʈmDő
ʈ/M `BxBF b Fibi`Q}+FɷKB /ɩbH2/FvX P#2+ Q?`QʈmDő `BxBF- Fi2` M2DbQm iF x@
pʈM-  T`QiQ T`Q Mÿ M2Mő TQiǼ2# TQDBbiMû F`viőX C2/M b2 MTǼőFH/ Q `BxBF, x2@
KÿiǼ2b2Mő- ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû M2Q/#Q`MɷK x+?x2MőK b KD2iF2K ÍB ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû
xKÿbiMM+2K M pÿ+2+? TǼ2pxiɷ+?X .Q Q#HbiB FQK#BM+2 bKQTQDBȒiÿMő  TQDBȒ@
iÿMő bT/Dő MTǼőFH/ `BxBF, TǼőKɷ ȹ/2` #H2bFm- TQpQ/2ƚ M2#Q xTHp- pB+?ǼB+2
M2#Q F`mTQ#Biő- iő? bMÿ?m M2#Q MK`xv- M`x /QT`pMő?Q T`QbiǼ2/Fm UDBMû?Q M2ʈ
H2i/HV- T/ bi`QKɩ- biQʈ`ɩ ÍB DBMɷ+? TǼ2/Kÿiɩ ÍB ȒFQ/v xTɩbQ#2Mû TǼB pɷFQMm
p2Ǽ2DMû KQ+BX .Q M2D/ɩH2ʈBiÿDȒő Q#HbiB- iDX iû- D2Dőʈ `BxBF #v bB KÿH Q#2+ JH?QiB+2
M2+?i TQDBbiBi- bT/Dő `BxBF TQʈ`m- pɷ#m+?m- F`/2ʈ2 M2#Q pHQmTMő- pM/HBbKm
 ȒFQ/v M x/`pő- ʈBpQiÿ M2#Q KD2iFm xTɩbQ#2Mû xKÿbiMM+B M2#Q iǼ2iő QbQ#ÿX
aQmÍbMɷ bip TQDBbiMû Q+?`Mv Q#+2 JH?QiB+2 x?`MmD2 SQDBȒiÿMő bip2# T`Q
TǼőT/ ʈBp2HMő+?  /HȒő+? bD2/MMɷ+? TQDBbiMɷ+? M2#2xT2Íő- ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő KQpB@
iɷ+? pÿ+ő- SQDBȒiÿMő KQpBiɷ+? pÿ+ő T`Q TǼőT/ F`/2ʈÿ  HQmT2ʈ2- SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/@
MQbiB TQ/MBFi2H2 x ȒFQ/m  SQDBȒiÿMő pQxB/2HX L2DpÿiȒő MFH/v M TQDBȒiÿMő Q#+2
JH?QiB+2 TǼBT/Dő M SQDBȒiÿMő pQxB/2H- RN 8NN EÍX _QÍMő TQDBbiMû x SQDBȒiÿMő bi@
p2# D2 T`Q Q#2+ JH?QiB+2 pvKÿǼ2MQ p2 pɷȒB Rd e8e EÍX SQDBbiMû x TQDBȒiÿMő KQpB@
iɷ+? pÿ+ő UʈBp2HMő B T`Q TǼőT/ F`/2ʈ2  HQmT2ʈ2V D2 pvÍőbH2MQ M d 3eR EÍX  `QÍMő
TQDBbiMû x SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m TQ/MBFi2H2 D2 9 yR9 EÍX *2HFQpÿ i2/v
`QÍMő TQDBbiMû Q#+2 JH?QiB+2 ÍBMő 9d j8N EÍX ʈ M TQDBȒiÿMő QbQ#Mő?Q miQKQ#BHm
6P_. h`MbBi UÌ2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM- X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmTV-
TQbFvimD2 Q#+B TQDBbiMû F`viő Ì2bF TQDBȒȣQpM- X bX
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.HȒő Íbi /BTHQKQpû T`+2 D2 pÿMQpM MHɷx2 Mp`?ɩ TQDBbiMû?Q F`viő pv@
#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2MX CFQ T`pMő #vH mbFmi2ÍMÿM pɷ#ÿ` TÿiB FQK2`ÍMő+?
TQDBȒȣQp2M- Fi2`ɷKB DbQm HHBMx TQDBȒȣQpM- X bX- Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM-
X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmT- ÌaP" SQDBȒȣQpM- X bX- ÍHÿM ?QH/BM;m ÌaP"- EQQT2@
`iBp TQDBȒȣQpM- X b- oB2MM AMbm`M+2 :`QmT  lLAZ TQDBȒȣQpM- X bX EQK2`ÍMő
TQDBȒȣQpMv #vHv F`i+2 TǼ2/bip2Mv  MbH2/QpH TQTBb D2/MQiHBpɷ+? M#ő/2F TQDBbi@
Mû?Q TQ`i7QHB Q#+2 JH?QiB+2X "Q?mʈ2H lLAZ TQDBȒȣQpM- X bX M2/Q/H M#ő/Fm
TQDBbiMû?Q F`viő p2 biMQp2MûK i2`KőMm-  T`QiQ M2#vH TǼ2/Kÿi2K /HȒő?Q ?Q/MQ@
+2MőX
SQ TǼB#Hőʈ2Mő D2/MQiHBpɷ+? M#ő/2F pv#`Mɷ+? FQK2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2M MbH2/mD2
D2DB+? ?Q/MQ+2MőX aKQiMû ?Q/MQ+2Mő #vHQ T`Qp2/2MQ M xFH/ÿ /2b2iB TǼ2/2K bi@
MQp2Mɷ+? ?Q/MQiB+ő+? F`Biû`Bő- Fi2`ɷKB DbQm, xFH/Mő FTBiH FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv-
i2+?MB+Fû `2x2`pv FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMv- TǼ2/2TbMû TQDBbiMû M M2ʈBpQiMőK TQDBȒiÿMő-
/QbimTMQbi TQbFviQpMɷ+? bHmʈ2#- `v+?HQbi xT`+QpMő M#ő/Fv- pɷȒ2 TQDBbiMû?Q-
bH2p M TQDBbiMûK- bTQHmȹÍbi- FQKTH2iMQbi TQDBbiMû M#ő/Fv  TQDBbiMû TQ/KőMFvX
L2DT`p2 #vHv M#ő/Fv ?Q/MQ+2Mv x TQKQ+B
”
a+Q`BM; KQ/2Hm“X CFQ M2DH2TȒő
#vH pv?Q/MQ+2M M#ő/F TQDBbiMû?Q F`viő Q/ TQDBȒȣQpMv EQQT2`iBp- X bX .`m?
p TQǼ/ő b2 mKőbiBH ÌaP" SQDBȒȣQpM- X bX MbH2/QpM HHBMx TQDBȒȣQpMQm- X bX
 TQbH2/Mő- M2D?ɩǼ2 ?Q/MQ+2MQm TQDBȒȣQpMQm- b2 biH Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒ@
ȣQpM- X bX
LbH2/Mÿ #vH TǼB ?Q/MQ+2Mő TQDBbiMɷ+? Mp`?ɩ THBFQpM K2iQ/
”
6mxxv HQ@
;BFv“X o T`pû Ǽ/ÿ #vHQ xpQH2MɷK ?Q/MQiB+őK F`Biû`BőK TǼBǼx2MQ ?Q/MQ+2Mő-  iQ
p `K+B TÿiBbimTƚQpû ȒFHvX SQ M/2}MQpMő pbimTMő+? F`Biû`Bő #vH T`Q ?Q/MQ+2Mő
TQDBbiMû?Q Mp`?m pvipQǼ2M i`Mb7Q`KÍMő KiB+2X S`Q Fʈ/Qm x pv#`Mɷ+? FQK2`Í@
Mő+? TQDBȒȣQp2M #vH pvipQǼ2M pbimTMő  bipQp KiB+2X  DFQ TQbH2/Mő #vH pvipQ@
Ǽ2M `2i`Mb7Q`KÍMő KiB+2 bHQmʈő+ő F TQbQmx2Mő iQ?Q- Fi2`Qm FQK2`ÍMő TQDBȒȣQpMm-
`2bT2FiBp2 D2Dő TQDBbiMɷ Mp`?- TǼBDKQmiX L2DpvȒȒő TQÍ2i #Q/ɩ xőbFH TQDBbiMɷ Mp`?
EQQT2`iBp TQDBȒȣQpMv- X bX L xFH/ÿ iQ?QiQ pɷbH2/Fm #v KÿH Q#2+ JH?QiB+2
TQDBbiMɷ Mp`? TǼBKQmiX P#2+ #v iFû KÿH bH2/Qpi TQDBbiMû T`Q/mFiv FQK2`ÍMő+?
TQDBȒȣQp2M ÌaP"  HHBMxX Ì2bF TQ/MBFi2HbF TQDBȒȣQpM- X bX b2 mKőbiBH M
TQbH2/MőK Kőbiÿ  p2/2Mő Q#+2 #v b2 M2KÿHQ Q D2Dő Mp`? xDőKi pɩ#2+X
P#+B JH?QiB+2 #vHQ /QTQ`mÍ2MQ TǼBDKQmi TQDBbiMɷ Mp`? pvT`+QpMɷ bTQH2Í@
MQbiő EQQT2`iBp TQDBȒȣQpM- X bX- oB2MM AMbm`M+2 :`QmTX hQiQ /QTQ`mÍ2Mő D2
m/ÿH2MQ M xFH/ÿ pɷbH2/Fɩ MHɷxv Mp`?ɩ TQDBbiMɷ+? F`viő ÍivǼ pv#`Mɷ+? FQ@
K2`ÍMő+? TQDBȒȣQp2MX S`Q TQ`QpMMő TQDBbiMɷ+? M#ő/2F #vHv T`Q pÿiȒő TǼ2bMQbi TQm@





TQDBbiMɷ Mp`? TQDBȒȣQpMv EQQT2`iBp x2 b`QpMpMɷ+? Mp`?ɩ x M2DH2TȒő
SQDBȒȣQpM EQQT2`iBp /Q/H Q#+B JH?QiB+2 TQDBbiMɷ Mp`?- Fi2`ɷ Q#b?mD2
ʇBp2HMő TQDBȒiÿMő UKQpBiɷ+? B M2KQpBiɷ+? pÿ+őV- SQDBȒiÿMő T`Q TǼőT/ Q/+Bx2Mő  pM@
/HBbKm UQTÿi T`Q KQpBiû B M2KQpBiû pÿ+BV- SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m  p M2TQ@
bH2/Mő Ǽ/ÿ iFû SQDBȒiÿMő pQxB/2H- Fi2`û Q#b?mD2 DF SQDBȒiÿMő Q/TQpÿ/MQbiB x ȒFQ/m
xTɩbQ#2MQm T`QpQx2K pQxB/H- iF B >p`BDMő TQDBȒiÿMőX SQDBbiMɷ Mp`? p iQKiQ `Qx@
b?m b b2#Qm TǼBMȒő `QÍMő TQDBbiMû p2 pɷȒB kN 8yN EÍX
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aQmÍbMû TQDBbiMû F`viő Q#+2 JH?QiB+2 x#2xT2ÍmDő `QÍMő THi#v TQDBbiMû?Q p2
pɷȒB 9d j8N EÍX SQDBbiMû F`viő- Fi2`û D2 Q#+B M#őx2MQ TQDBȒȣQpMQm EQQT2`iBp- K
+2HFQpû `QÍMő TQDBbiMû p2 pɷȒB kN 8yN EÍX h2MiQ `Qx/őH TǼ2/bipmD2 T`Q Q#2+ `QÍMő
ȹbTQ`m MFH/ɩ M TQDBȒiÿMő p2 pɷȒB Rd 38y EÍX
EQQQT2`iBp TQDBȒȣQpM- X bX M#őxő Q#+B JH?QiB+2 M2D2M TQDBbiMû T`Q/mFiv
bTHƚmDő+ő TQʈ/pFv- Fi2`û bB Q#2+ JH?QiB+2 M TQDBbiMQm Q+?`Mm biMQpBH- H2
iFû ȹbTQ`m TQDBbiMɷ+? MFH/ɩX S`QiQ D2 TǼ2M2b2Mő `BxBF M imiQ TQDBȒȣQpMm T`Q
Q#2+ D2/MQxMÍMɷK TǼőMQb2KX EQQQT2`iBp TQDBȒȣQpM- X bX i2/v Q#+B JH?QiB+2
xDBbiő QTiBKHMő TQDBbiMQm Q+?`MmX
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3 SQ??B?? ?/?QD2
HHBM? @ S?Q?H ?TQH2?MQ??B (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@Rk@R3)X .QbimTMû
x, <?iiT,ffrrrXHHBMxX+xfQ@bTQH2+MQbiBfQ@bTQH2+MQbiBf>X
*BT?- ?X S?F?B+F? T???Q/+2 ?MM?Mő  TQDB??MQ? K?2K?BFQ?X S`?, 1FQT`2bb-
kyy8X jy3 bX Aa"L 3y@3eRRN@NR@kX
?S @ ???B??BF? (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRy (+BiX kyRk@Rk@ky)X .QbimTMû x,
<?iiT,ff+TX+xfbiiBbiB+bXbTt>X
?TFQ??- .X CF TQDB??B? ??K?X S`?, *QKTmi2` S`2bb- kyyyX Ryd bX Aa"L 3y@
dkke@jjd@9X
?2DFQ??- ?X SQDB??M? ???X S`?, :`/ Sm#HBb?BM;- kyykX RRN bX Aa"L 3y@k9d@
yRjd@8X
?SS @ S?Q?H (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRk (+BiX kyRk@Rk@R3)X .QbimTMû x,
<?iiT,ffrrrX+TTX+xfT`Q}Hf>X
??P" SQDBȒȣQ?M @ P TQDBȒȣQ?M? (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@Rk@R3)X
.QbimTMû x, <?iiT,ffrrrX+bQ#TQDX+xf+bfQ@bTQH2+MQbiBfai`MFvfbTQH2+MQbiBXbTt>X
.??2H- CX  FQHX SQDB??M? ?2Q?B2X S`?, S`Q72bbBQMH Sm#HBb?BM;- kyy8X jjk bX
Aa"L 3y@Ne9RN@39@jX
.Q???H- SX SQF?Q?BH? K2?Q/? MH??  KQ/2HQ??Mő ? TQ/MBF?2H?F?  ?2?2DM? ?T????X
"`MQ, F/2KB+Fû MFH/i2Hbipő *1_J- kyy3X j9y bX Aa"L Nd3@3y@dky9@ey8@3X
.?+???FQ??- 1X S?BM+BT? TQDBȒ??Mő  TQDBȒȣQ?MB+??őX S`?, 1FQT`2bb- kyyNX kk9 bX
Aa"L Nd3@3y@3eNkN@8R@9X
.?+???FQ??- 1X- .??2H- CX ?2Q?B2 TQDB??M?+? ????X S`?, S`Q72bbBQMH Sm#@
HBb?BM;- kyRyX kRe bX Aa"L Nd3@3y@d9jR@yR8@dX
6Q??- CX CF ?Q/MQ?B?  ?MB?Q?? TQ/MBF?2H?F? ?B?BFQX S`?, JM;2K2Mi S`2bb-
RNNkX Ry8 bX Aa"L 3y@38eyj@ye@jX
AM?2?Mő K?2?B?H? Q#+2 JH?Q?B+2
CM EH?2?Q?? @ ???F (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRj@R@9)X .QbimTMû x,
<?iiT,ffDMXFH+2pX+xfpvmFfF2bix2MBf1EP9kk@o?vXT/7>X
CM?- CX SQDBȒ??Mő  KM;2K2M? KD2?FQ??+? TQ/MBF?2H?F?+? ?B?BFX S`?, S`Q@
72bbBQMH Sm#HBb?BM;- kyy9X 3d bX Aa"L 3y@3e9RN@e9@NX
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EQQT2??B? @ ??FH/Mő BM7Q?K+2 (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@Rk@R3)X
.QbimTMû x, <?iiT,ffrrrXFQQTX+xfQ@MbfxFH/MB@BM7Q`K+2f>X
J??BMQ?B?Q??- .X SQDBȒȣQ?MB+??őX "`MQ, F/2KB+Fû MFH/i2Hbipő *1_J-
kyyNX R9j bX Aa"L Nd3@3y@kR9@jNeN@9X
J??BMQ?B?Q??- .X SQDBȒ??Mő TQ/MBF?2H?F?+? ??#D2F??X Pbi`p, E1u Sm#HBb?BM;-
kyydX kje bX Aa"L Nd3@3y@3dydR@y3@jX
Jő??Mő ?/???2Mő ??#??? @ J? ?2H2?MQ?Q??F? ?2;BQM (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyy9
(+BiX kyRk@RR@R9)X .QbimTMû x, <?iiT,ffx2H2xMQ?Q`bFv@`2;BQMX+xf2M+vFHQT2/B2f
Q#D2FivRXT?iKH\B/4RRy8jd>X
Jő??QTB?M? T???Q/+2 TQ ?2?F? ?2T?#HB+2 @ JH?Q?B+2 (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRk
(+BiX kyRk@RR@3)X .QbimTMû x, <?iiT,ffrrrXKBbiQTBbvX+xfbQm#Q`vfKBMf
Q`;fjjjRnKH?QiB+28XDT;>X
P?+B?HMő ????MF? Q#+2 JH?Q?B+2 @ ??*> JH?Q?B+2 (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj
(+BiX kyRk@RR@R9)X .QbimTMû x, <?iiT,ffrrrXKH?QiB+2X+xfbTQHFv@b/`mx2MBf+b+?@
KH?QiB+2f>X
P?+B?HMő ????MF? Q#+2 JH?Q?B+2 @ >?B?B (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@RR@
R9)X .QbimTMû x, <?iiT,ffrrrXKH?QiB+2X+xfbTQHFv@b/`mx2MBf?bB+Bf>X
P?+B?HMő ????MF? Q#+2 JH?Q?B+2 @ J? >?D JH?Q?B+2 @ _Q??F? (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2
kyRj (+BiX kyRk@RR@R9)X .QbimTMû x, <?iiT,ffrrrXKH?QiB+2X+xfbTQHFv@b/`mx2MBfKb@
?D@KH?QiB+2@`QmbF2f>X
P?+B?HMő ????MF? Q#+2 JH?Q?B+2 @ QX ?X EH?#FQ JH?Q?B+2 (QMHBM2)X SQbH2/Mő
`2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@RR@R9)X .QbimTMû x, <?iiT,ffrrrXKH?QiB+2X+xfbTQHFv@
b/`mx2MBfQbFHm#FQ@KH?QiB+2f>X
P?+B?HMő ????MF? Q#+2 JH?Q?B+2 @ ?Q???MQ?? (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@
RR@R9)X .QbimTMû x, <?iiT,ffrrrXKH?QiB+2X+xfBM7Q`K+2@Q@Q#+BfbQm+bMQbif>X
S?H2MŌF- ?X  FQHX ??FH/? TQDBȒȣQ?MB+??ő T?2/2?ȒőK T??K??HQ??+?  TQ/MBF?2H@
?F?+? ?B?BFX S`?, GBM/2- kyydX kjN bX Aa"L Nd3@3y@dkyR@e99@yX
SMQ?KBQ @ .???F? ??BȒ?? (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRR (+BiX kyRk@RR@3)X .QbimTMû
x, <?iiT,ffKrkX;QQ;H2X+QKfKr@TMQ`KBQfT?QiQbfK2/BmKf838yjj39XDT;>X
SMQ?KBQ @ JH?Q?B+2 (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRR (+BiX kyRk@RR@3)X .QbimTMû x,
<?iiT,ffKrkX;QQ;H2X+QKfKr@TMQ`KBQfT?QiQbfK2/BmKf8Ne9eR3jXDT;>X
SQDB??M? M???? Q/ ?TQH2?MQ??B HHBM? TQDBȒȣQ?M- X ?X
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SQDB??M? M???? Q/ ?TQH2?MQ??B ?2?F? TQ/MBF?2H?F? TQDBȒȣQ?M- X ?X- ?B2MM AM???M+2
:?Q?T
SQDB??M? M???? Q/ ?TQH2?MQ??B ??P" SQDBȒȣQ?M- X ?X- ?H2M ?QH/BM;? ??P"
SQDB??M? M???? Q/ ?TQH2?MQ??B EQQT2??B? TQDBȒȣQ?M- X ?X- ?B2MM AM???M+2 :?Q?T
_2DM?Ȍ- PX S2M??Mő 2FQMQKB2 U6BMM?Mő ????VX "`MQ, *1_J- bX `X QX- kyydX k3e bX
Aa"L Nd3@3y@kR9@j9ee@yX
?2???- 6X SQDBȒȣQ?MB+??őX "`MQ, F/2KB+Fû MFH/i2Hbipő *1_J- kyRRX RRy bX
Aa"L Nd3@3y@kR9@9k9k@NX
?2???- 6X  FQHX J?F2?BM;Q?? ?ő?2Mő FQK2??Mő TQDBȒȣQ?M?X "`MQ, Jb`vFQp
mMBp2`xBi- kyyNX kyk bX Aa"L Nd3@3y@kRy@9dNN@yX
?K2DFH- ?X- _B?- EX ?ő?2Mő ?B?BF ?2 ??K?+?  DBM?+? Q?;MB?+ő+?X S`?, :`/
Sm#HBb?BM;- kyRyX j89 bX Aa"L Nd3@3y@k9d@jy8R@eX
?2M?X+? @ SQ?2KMő ???#? (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@RR@3)X .QbimTMû
x, <?iiT,ffrrrXi2MxX+xfBK;2bfRd8d3eyfKH?QiB+2XDT2;>X
?LAZ @ ?TQH2?MQ?? (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRk (+BiX kyRk@Rk@R3)X .QbimTMû x,
<?iiT,ffrrrXmMB[X+xf?QK2fy9uniqa/01pojistovna/=.฀฀
????Q??- 1X- >QKQHQ??- SX ??#?M? FTB?QH? ? 2FQMQKBF? FQK2??Mő+? TQDBȒȣQ?2MX
"`MQ, J2M/2HQp x2Kÿ/ÿHbF  H2bMB+F mMBp2`xBi p "`Mÿ- kyyNX Rk3 bX Aa"L Nd3@
3N@djd8@kde@dX
??FQM ?X ????RNNN ?#X- Q TQDBȒȣQ?MB+??ő (QMHBM2)X SQbH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@Ry@
kk)X .QbimTMû x,<?iiT,ff#mbBM2bbX+2Mi2`X+xf#mbBM2bbfT`pQfxFQMvfTQDBbiQpMB+ipB>X
??FQM ?X ??????9 ?#X- Q TQDB??M? ?KHQ???  Q ?K?M? ?Q??B?2Dő+ő+? ??FQM? (QMHBM2)X SQ@
bH2/Mő `2pBx2 kyRj (+BiX kyRk@Ry@kk)X .QbimTMû x,<?iiT,ff#mbBM2bbX+2Mi2`X+xf#mbBM2bbf
T`pQfxFQMvfTQDBbiMnbKHQmpf+biR?RXbTt>X







SǼőHQ? R aip ..>J Q#+2 JH?QiB+2 F jRX RyX kyRk
฀ ฀฀
Příloha 1: Stav DDHM obce Malhotice k 31. 10. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
